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A pesar de que dice que no tiene 
ningún in te rés , n ingún deseo, de ir 
a la Casa Blanca como el sucesor 
de Roosevelt. de Wilson y de Har-
ding. Henry Ford crece y se hace 
una figura monumental como el can-
didato que tenga mayores oportuni-
dades para ser elegido el próximo 
Presidente de los Estados Unidos. 
En un juicio que Ford Inició con^ 
tra el Chicago Tribuno, diario que 
!0 había llamado "anarquista e idea-
lista ignorante", quedó plenamente 
comprobado que el Rey del Automo 
vil es un ignorante, si se le aplica 
el car tabón con que generalmente 
se mide la inteligencia de los hom-
bres. 
Ford no sabe nada o casi nada de 
historia; Ford no sabe nada o casi 
nada de física, de química, de botá 
nica de zoología, de biología. Si se 
le llevara ante los examinadores de 
la escuela elemental, si se le pusie-
ra panta lón corto y gorra de colegial, 
si se le hiciera sentarse entre los 
muchachos de catorce y quince años 
y se le sometiera al examen a que 
se somete a los demás muchachos. 
Ford sería reprobado, no se le da-
ría la papeleta necesaria para n-.̂ e 
pasara del cuarto al quinto grado 
de la escuela pública. 
Ford es un especialista; Ford sa-
be lo que él cree que necesita sa-
ber para el manejo de sus negocios. 
Ford tiene la fortuna mas granle dPl 
mundo. Ford maneja les fábr icas de 
automóviles que mas producen en 
el planeta. Ford tiene fábricas de 
acero, minas de carbón, ferrocarrl 
les. Todo lo administra en la forma 
mas inteligente, pagando los salarlos 
mas altos, vendiendo al precio maá 
bajo y ganando las mas pingues ut i -
lidades. ¿ P o r qué? porque Ford sa 
be administrar. Porque Ford cono-
ce la naturaleza humana, .porque 
Ford odia el dasper<|icdo, porque 
Ford es un economista de primera 
clase, porque Ford es en realidad, el 
primer economista del mundo. 
Y esta verdad parece abrirse ca 
mino en los cerebros del pa í s : ad-
ministrt ir a los Estados Unidos e» 
 pr l  i i l r l q  fr -
ta Ford al administrar sus Inmen-
sas empresas particulares que abar-
can todas las actividades huraaqas, 
industrias, comercio y aún educación, 
pues tiene magníficag escuelas, y be-
neficen«lá, pues tiene espléndidos 
hospitales. 
Ford no es candidato n i lo será, 
según parece, del Partido Republl-
1 cano ni del Partido Demócra ta , las i 
j dos grandes agrupaciones pol í t icas ' 
'de este país. SI llega a la palestra,' 
i l legará como candidato independien 
I te, y si llega como candidato ind*3- • 
i pendiente y el país tiene libertad j 
j para escoger al hombre que quiera, j 
j sin maquinaciones pol í t icas siubte- I 
rráneae* Ford será elegido Presi- | 
¡ dente. 
Pero la verdad es que él mismo 
jno lo desea en forma vehemente. Si 
lo deseara lo conseguir ía . A pesar 
1 de ser el primer millonario de este 
; país, tiene a su favor a toda la masa 
i obrera que ve en él a uno de los I 
: suyos, a uno que se ha levantado i 
I subiendo su escalera de éxito pol-
i d año tras pe ldaño , generoso p a n | 
i con sus cooperadores, sin aprove-
' charse de n i n g ú n monopolio como 
Rockefeller, sin pedir privilegios de; 
gobierno en materia de tariffas, co-
mo resultado único y exclusivo de 
su trabajo inteligente y de su genio 
. creador. 
¿Qué importa que un Presidente 
| de los Estado^ Unidos no sepa ha-
blar francés, qxié importa que no se-
pa c u á n d o se l ibraron las guerras 
únicas , qué Importa que no sepa dis-
t inguir una f ane rógama , qué Impor-
to que no sepa la materia atrae a 
la materia en razón directa de las 
masas e inversa del cuadro de la 
distancia, si ha demostiiado que sabe 
conducir la mas estupenda organi-
zación humana con talento y gene-
rosidad? En realidad, Ford es hoy 
día el Presidente vitalicio de un Es-
tado dentro del Estado y j a m á s hu-
bo Ministro o Presidente, Rey o Czar 
que fuera mas querido por sus súb-
ditos de lo que lo-es Ford por los 
cientos de miles que viven dentro da 
su imperio. 
La admisión del procesamien-
to de Berenguer por el Sena-
do.—El pánico de Annual. 
F M A SIGUE NEGANDOSE A REANUDAR 
SUS RELACIONES CON EL SOVIET RUSO 
( S E R V I C I O R A B I O T E L E G R A F I C O DEL, DIARIO D E L A MARINA) 
R L ARZOBISPO T I K H O X V I V O Y 
U B R E 
4 . 
MOSCOU, Junio 29. 
E l Arzobispo Tikhon, ex-Patriarca 
de todas las Rusias se halla vivo y 
l ibre, según despacho que dice que el 
Arzobispo reitera su disposición a 
desistir de actos contrarios a l gobier-
no. 
E L P A R T I D O L A B O R I S T A I N G L E S 
CONTRA L A OCUPACION D E 
R U S I A 
LONDRES, j u n i o 29. 
E l Partido Laborista Inglés ha 
adoptado una resolución declarando 
que la ocup&ción del Ruhr es un acto 
de guerra. 
E l Partido ped i rá el reconocimien-
to de Rusda. 
E L D R . Z A Y A S 
M E D E S P E m i K ) P O R SU H E R -
MAMO E L H O N O R A B L E SEÑOR 
P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A . 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
En la m a ñ a n a de hoy y por la Ex-
planada de la Capi tanía del Puerto, 
embarcó el Dr. Francisco de Zayas, 
ex-Secretarlo de Ins t rucción Pública 
y Bellas Artes, que va a tomar pose-
sión del cargo de Ministro de Cuba 
en Francia. 
Fueron a despedir a tan distingui-
do caballero su hermano el señor A l -
fredo Zayas, Honorable Presidente 
de la Repúbl ica , los Secretarlas de 
Estado, Gobernación, Justicia y de 
Hacienda, el sub—secretarlo de Es-
tado, Ldo. Guillermo Patterson, el 
Introductor de Ministros, señor So-
ler, el Administrador de la Aduana 
de la Habana, Dr. José Mar ía Zayas, 
el representante señor González Ma-
net; el Teniente de Navio señor Fe-
lipe Laez, Ayudante de marina del 
señor 'Presidente de la Repúbl ica , el 
Sub-secretario do Instrucción Públ i -
ca, Dr. Antonio Iraizos, el comandan-
te Armando André , los Miembros de 
la Junta de Educac ión , el jefe del 
Distr t io Naval Norte Capi tán de Na-
vio señor Morales Coello, don Mar-
ceilino Díaz de Villegas, el señor Gui-
llermo Salas, el señor García Spring, 
Superintendente provincial de escue-
las de la Habana. 
Numerosas damas y dam-itae tam-
bién asistieron a despedir a la dis-
t inguida esposa del Dr. Francisco de 
Zayas. 
El Dr. Zayas y su eeposa embarca-
ron en elvapor francés "Espagne." 
NO R E A N U D A R A F R A N C I A SUS 
R E L A C I O N E S CON RUSIA 
PARIS, Junio 29. 
E l Primer Minis t ro francés reitft-
ra la de te rminac ión de Francia de 
no reanudar relaciones con Rusia 
mientras el Soviet no reconoaca las 
deudas del r ég imen del Zarismo. 
TROPAS CHINAS AMOTINADAS 
SHANGHAI, Junio 29. 
Las tropas en Huped Paoulng se 
han amotinado y han saqueado la 
ciudad de Vienyang, según noticias 
que aqu í se han recibido de Hankow. 
Dice-n loe despachos que los amo-
tinados sublevaron a varios cautivos 
de Yienyang. 
E L CAPITAN S T B E L E MANDARA 
E L ZR-3 
WASHINGTON, JunIo29. 
El Capi tán G. W. Steele m a n d a r á 
los barcos aéreos r ígidos ZR-3, ac-
tualmente en const rucción en Ale-
mania para los Estados Unidos. 
L A P R O T E S T A D E l̂ OS V E T E R A -
NOS AMERICANOS 
MINNEAPOLIS, Junio 29. 
Los veteranos americanos invá l i -
(|o3 de la Guerra Mundial , reunidos 
hoy en convención decidieron pre-
sentarse ante la Comisión Liquidado-
ra del Senado con quejas contra el 
Departamento de Veteranos. 
C R E D I T O S P A R A E S T A B L E -
CIMIENTOS A E R E O S 
PARIS, Junio 29. 
La Cámara de los Diputados apro-
bó ayer el c réd i to de 211.000,000 de 
| francos para establecimientos y ma-
ter ial ae ronáu t ico . 
Hay algunas notas curiosas de 
que debemos hacernos cargo, en la 
sesión de antes de ayer del Senado 
de España , en cuanto al otorgamien-
to del procesamiento de Berenguer.; 
A nosotros nos parece que n i el 
General Luque n i el General Marina, ' 
precisamente por ser tales Generales 
como Berenguer, y por tanto por es-
pír i tu de Cuerpo, no debían haber 
tratado de escudar a Berenguer pa-1 
ra que nó se le procesase, sino al 
contrario; porque las gentes d i rán 
y con razón, que cuando no quer ían | 
que se procesase a ese Al to Comisa- \ 
rio, era porque algo Tiabía que te-1 
mer de que en realidad fuese cul-
pable. 
Que el señor Sánchez Toca am-
parase a Berenguer, era cosa que 
ya hab íamos descontado todos, por-
que lo ha dicho repetidas veces ha-
blando en el Senado, algunos mo-
mentos sobre ello; pero es induda-
ble que en la Al ta Cámara , ya por-
que hab ía algunos amigos de Beren- ¡ 
guer, ya t ambién porque nunca pi- | 
dló con gran anhelo ser procesado ; 
para poder exculparse, y luego para 
que no se dividiesen los partidos en i 
la votación, se necesitaba una gran i 
habilidad de la que hiz gala el ¡ 
Conde de Romanones, curapliéndo ! 
al mismo tiempo con él Reglamento 
del Senado; porque neces i tándose \ 
siete Senadores para pedir la vota- i 
ción nominal y no habiéndose levan-
tado a pedirla m á s que tres, pudo 
como lo hizo el Presidente, Conde de 
Romanones, decidir que la votación 
no fuese nominal, sino ordinaria, y 
así se ha logrado, al mismo tiempo 
que el procesamiento de Berenguer, 
que és to es lo que se quer ía por la 
votación casi u n á n i m e del Senado, 
el que no se dividiesen los polí t icos 
por una serie de consideraciones que 
es tán en la mente de todos. 
Ahora viene la segunda parte; có-
mo se cons t i tu i rá el Senado en T r i -
bunal, porque hace muchos años que 
no se ha dado el caso de un proce-
samiento, y h a b r á que remontarse 
quizás hasta el de Esteban Collan-
tes y el de los carros de piedra pa-
ra la pav imentac ión de Madrid, pa-
ra encontrar un caso análogo. 
E l Senado t a m b i é n ha obedecido 
a la opinión, porque ya nos decían 
los telegramas de hace tres días que 
todos los Ateneos de España hab ían 
pedido a una ese procesamiento de 
los culpables por los sucesos de Me-
l i l l a , de 1921. 
Nosotros no tenemos Interés de 
ninguna clase más que el bien pre-
sente y futuro de E s p a ñ a para de-
sear que se pongan en claro, con to-
do el exceso de precauciones que han 
tomado los miembros del Tribunal 
Supremo de Guerra y Marina, las 
responsabilidades que han existido 
en esas pérd idas enormes que tu -
vo E s p a ñ a ; pero lo que sí es indu-
dable es que mucho de lo que tiene 
que hacer el Senado para procesar 
al General Berenguer se lo ha faci l l -
taiío este mismo con la publicación 
de su l ibro , y por eso nosotros sin 
darnos pretensiones de agoreros, he-
mos podido decir desde el principio 
que todo aquél que leyese el l ibro 
del General Berenguer sobre la cam-
paña del Riff, e s t a r í a Inclinado a 
que se concediese su procesamiento. 
E l pánico de Annual 
Después de los telegramas que 
puso el General F e r n á n d e z Silves-
tre y que hemos copiado en el 
anterior ar t ículo hab ló el General 
F e r n á n d e z Silvestre de retirarse, y 
un moro, Kaddur Amar, le d i jo ; 
"No te retires General, no te re t i -
res, a c u é r d a t e de Yelal i , y entonces 
le contó al General según dijeron 
a1gunos de los supervivientes, lo 
siguiente: 
Para castigar a los beniurrlasrue-
les que no quer ían t r ibutar , el Roghi 
envió contra ellos a su lugartenien-
te Yela l i , y tropas numerosas; ven-
cido és te , el Yelali , en el río Nekor, 
por los beniurriagueles, se replegó a 
Annual, pero cuando hubo salido 
toda su tropa de Tensamán , esta 
kábi la t ambién se sublevó. Tuvo 
Yelali que tomar la vuelta de Batel, 
canu'uo de Zeluán; temeroso de ser 
envuelto, en t ró por Benisidel, más 
no bien t raspasó el frente de los 
beuieldeles, éstos hicieron armas 
contra él , y al día siguiente embis-
tieron todos contra el Yelali y su 
mesnada, y enseguida se escapó éste 
a caballo y como consecuencia del 
abandono, se sublevó todo Guelaya. 
Y añad ió Kaddur Amar al Gene-
ral F e r n á n d e z Silvestre: "No lo ol-
vides General, t r i b u abandonada, es 
t r ibu sublevada". 
El General F e r n á n d e z Silvestre, 
con te s tó : "Si yo no quiero retroce-
der, pero sin embargo, ¿qué recurso 
me cabe si el Vizconde de Eza y Be-
renguer insisten en su fatal polít i-
ca? y el d ía 21 después de haber 
puesto el telegrama que copiamos en 
el a r t í cu lo de ayer diciendo F e r n á n -
del Silvestre al Ministro de la Gue-
rra, como en su azoramiento creyese 
que podían llegar, envíase refuerzos 
y se bombardease por los pueblos de 
Beni Urriaguel y Bocoya para dismi-
nuir los fuertes contingentes que le 
s i t iaban". 
Se cansó Silvestre de esperar; to-
dos los jefes y oficiales se hallan 
pendientes de un radiograma, trans-
curr ió una hora más . y luego otra, 
y al cabo cerca de las dos de la ma-
drugada se recogió un parte radiote-
legráfico. " E l Estado Mayor de la 
Armada envía ese parte; le dice al 
Princesa de Asturias surto en' Tán-
ger, que acuda en el acto frente a 
Alhucemas; y enseguida otro radio-
telegrama dice que el Gobierno 
anuncia haber princiniado en Cádiz 
la requisa de buques"; todo tarde, 
inadecuado, y asi amanece el día 2 2. 
Berenguer a su vez en su libro 
Han creído algunos que por tar-
dar mucho los delegados de ambos 
países en Ueear a un acuerdo, tanto 
sobre la cuest ión de las concesiones 
de petróleo, como de las expropiacio-
nes dé terrenos agr ícolas , había que 
pensar en que quizás no pudiese ha-
llarse solución a ellas, acaso olv i -
dando que desde la primera insurrec-
ción de Madero contra don Porfirio 
Diaz, siguiendo por el rég imen ca-
si comunista de Carranza, se habían 
complicado de tal suerte ambas cues-
tiones que era muy difícil el llegar 
a una solución. 
Añádase a és to la pre tens ión de 
Mr. Harding y .su Secretario de Es-
tado, Charles Hughes, de que era 
preciso para tratar con Méjico y l le-
gar al reconocimiento del Gobier-
no de Obregón, celebrar un Trata-
do en el que Méjico declarase de an-
temano, cosa que era humillante. 
Los empleados de Correos en 
el Perú 
que su propósi to era proteger la vida 
Con el mayor gusto reproducimos j 
a cont inuac ión la alentadora car- j 
ta, que el Presidente y Secretario , 
General de la Sociedad de Emplea- ¡ 
dos de Correos de la Repúbl ica del 
P e r ú ha dir igido al señor Presiden- | 
te de la Asociación de Empleados 
de Correos de la Admin is t rac ión de 
la Habana, nuestro particular ami-
go señor Herminio Mesa. 
Dice así la carta de referencia: 
Sociedad de Empleados de Correos 
del Perú-
Sr. Presidente de la Asociación de 
Empleados de la Adminis t rac ión 
de Correos de la Habana. 
Lima, Junio 8 de 1923. 
Habana. 
Señor : 
Tenemos el honor de adjuntar a 
usted la nómina de la Junta Di -
rectiva de una Ins t i tuc ión de mu-
tualismo y defensa, que, por prime-
ra vez, syrge en la vida institucio-
nal del país. 
De reciente creación, pues, la So-
ciedad que me honro en presidir, 
anhela mantener con vosotros el 
más noble y sincero contacto a efec-
to de aprovechar de vuestros hidal-
gos consejos y solidarizarnos en 
vuestras robustecidas y sabias en-
señanzas . 
Doblemente obligados, por la tra-
dicional e h is tór ica amistad que 
une a nuestros dos grandes pueblos, 
me complazco en llevar a la Inst i -
tuc ión de su digna Presidencia el 
más cordial saludo de la nuestra 
junto con los votos que formulamos 
por el engrandeclrrtiento, siempre 
creciente de vuestra República her-
mana, y por la ventura personal de 
Ud. 
Se ha de servir el Sr. Presidente 
aceptar las seguridades de nuestra 
distinguida consideración y alta es-
t ima. 
CESAR A. HERRERA, Presiden-
te. — A. REYES CALVEZ. Secre-
tario General. 
D E L PUÜOR Y D E L MITO 
En mon.cutcs de cinismo íntimo, eso discreción y la hipocresía y las des-
ov-e usted ciuda, señoia, me lo he pre-1 avenencias conyugales. El pudor de 
, juntado rj a mí mismo muchas veces, las ideas es más viejo que los siglos, 
y las propiedades de los subditos de i * . , , , • • D„. „ ^ k - J J o k o n ^^An <i<stn< 
¡los Estados Unidos, como si eso no I : Tienen un verdadero valor esencial | Pero no en balde han pasado estos. 
| fuera obligación de todos los paí-
1 ses civilizados. 
Resis t iéronse los mejicanos a f i r -
mar tan desusado convenio, y eso 
! añad ió dificultades a las que antes 
j exis t ían y que hemos enumerado. ! 
I Por fortuna el Gobierno del Gene-
j ra l Obregón que res tableció la paz i 
\ en las ciudades, y, lo que era más ¡ 
¡ difícil, en los campos, ha decidido 
I llegar a un arreglo con los Estados 
i Unidos. Teniendo al mismo tiempo 
gran influencia en el Congreso, pue-
¡ de decirse que se ade lan tó a los de-
j seos del país de llegar a una estre-
jeha relación con los Estados Unidos; 
y asi por ejemplo, ¿quién hubiese 
j creído que el General Carranza, n i 
| el mismo General Obregón hace un 
' año hubiesen puesto el siguiente te-
\ lesrama de saludo a unos periodis-
i tas de los Estados Unidos? 
¡ Dice así Obregón: "Nunca en la 
j historia de Méjico ha existido tanta 
I s impat ía n i tanto afecto del pueblo 
i americano hacia nuestro país, y n o - l f a r i 
I sotros los mejicanos se los devol-
i vemos en reciprocidad", 
j "Hasta ayer nuestras relaciones 
se limitaban a cambios diplomát i -
cos sin importancia; hoy y luego ma- ¡ , 
~ b l o ese todos los improperios 
medio—argumentos que los "práct:-
.OSJ" desdeñan, tildánd'Jcs de purcis 
Y nosotros, a nuestra vez, raaldec.i-
•nos de los prácticos y les llamamos 
"burgueses", como resumiendo en el 
, Méjico y los Estados Unidos !voca' 
CHIRIGOTAS 
Naturalmente. Si fuera 
la vida eterna, comprendo 
que todo el mundo luchara 
hasta conseguir dinero 
en abundancia, val iéndose 
de casi todos los medios. 
Y digo casi, porque 
los hay tales que no quiero 
ni mentarlos. 'Pues los hombrei 
casi todos, desde luego, 
y si me apuran, sin casi, 
viven en continuo eefoierzo 
desesperado, buscando 
el v i l metal sin rodeos 
ni circunloquios, ansiosos 
de a t r a p a r l o . . . a cualquier precio. 
El apellido, la honra, 
la conciencia, el sentimiento 
del deber, nada se opone 
a su afán, a su deseo, 
como si la vida fuera 
eterna o cada momento 
que pasa les despojara 
de algo suyo, muy intenso, 
muy .noble, muy envidiable, 
muy luminoso, muy bueno. 
¡La vida sin automóvi l , 
sin chalet, sin muebles regios, 
sin joyas, sin vanidades! 
¿Y eso es vida? 
Desde luego, 
que la vida es un fandango 
y el que no lo baila un necio; 
pero del fandango humilde 
al fox t rot , en todo tiempo 
hay una distancia enorme; 
la que hay de los instrumentos 
de cuerda y bronce a la gaita, 
la que hay de la t ierra al cielo. 
¡Vida buena, vida mala, 
risas francas o lamentos. 
Total humo, total nada, 
total pan, total buñuelos . 
¿He dicho algo? 
¿Que no? 
Pues dispensen, y hasta luego. 
C. 
pagina 79 al describir la noche del 
día 21 en Annual , se pregunta desde 
el primer p á r r a f o : ¿Qué h a b r á ocu-
rrido en Annual? ¿Qué transcenden-
dencia tendr^, la s i tuación allí crea-
ña? y añade que tampoco el radio no 
daba abasto para la t ransmis ión de 
órdenes e instrucciones para la re-
cepción de las noticias de Melil la y 
de Madrid. 
De madrugada dice el General 
Berenguer que recibió el telegrama 
del General Silvestre dando cuenta 
de haber dicho al Minis t ro de la 
Guerra el fracaso del convoy de 
Igueriben y de la difícil s i tuación en 
que se encontraba \aquella columna 
rodeada de enemigos en Annual. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza 
( C o n t i n u a r á ) 
Coronel. 
se conocerán mutuamente y sus re-
laciones se a r r a i g a r á n en la mente 
y en los corazones de ambos pue-
blos". 
Claro es que descontando algo 
del lenguaje melifluo que precede 
en la forma de convenir el acuerdo, 
existe sin embargo, el deseo de Obre-
gón de llegar a una inteligencia con 
los Estados Unidos como se demues-
tra por los hechos siguientes: 
Ya es sabido que en el origen de 
toda la cuest ión con los Estados 
Unidos, a más del secuestro de ame-
ricanovs en tiempo de Carranza, cosa 
de la que apenas quedan vestigios, 
existía el ar t ículo 27 de la Constitu-
ción de 1917, llamada de Carran-
za, por el cual resolvía la doctrina 
sobre la propiedad del suelo y del 
subsuelo, como en la época de Car-
los V, cuando el Gobierno de Espa-
ña en América era el que explotaba 
el subsuelo cuajado de plata y oro, 
y vino por ese ar t ícu lo 2 7, el Ge-
neral Carranza, a decidir que el 
subsuelo per tenec ía siempre al Esta-
do, que es la misma doctrina de 
Carlos V y sus sucesores, cosa que 
hizo creer a los americanos que en 
general venía a realizarse por ese 
ar t ículo una retroactividad de las le-
yes; pero no se t en ía en cuenta, y 
ahora, con una mejor voluntad que 
existe entre los delegados america-
nos y mejicanos que en la Ciudad 
de Méjico tratan de llegar a un 
acuerdo, vese que el A r t . 14 de esa 
misma Const i tución impide todo 
efecto retroactivo de las leyes; pero 
como en la prác t ica el Gobierno del 
General Carranza llegaba a la re-
troactividad, era preciso poner tér-
mino a tal absurdo. 
Añádase a esta cuest ión del sub-
suelo, que principalmente tiene co-
mo importancia la de los yacimien-
tos de petróleo, que los Estados me-
jicanos expropiaban en tiempos de 
Carranza grandes latifundios pa sán -
dose la mayor parte de las veces con 
bonos de los Estados Unidos, no fe-
derales o del Gobierno de Méjico, cu-
yos Bonos es tán tan depreciados 
que apenas si tienen a lgún valor; y 
esos latifundios, parcelados los dis-
t r ibu ían entre los trabajadores. 
De modo que en realidad dos son 
las cuestiones que habrá que resol-
ver; la no retroactividad ¿le las le-
yes por el a r t í cu lo 14 de la Consti-
tución, y la devolución de esas gran-
des propiedades secuestradas y ven-
didas o repartidas por los Estados 
a los "sin fortuna", a r r e b a t á n d o l e s 
la propiedad a los grandes terrate-
nientes. 
Como hubiera sido muy difícil, 
y ya llevan m á s de ocho semanas los 
delegados discutiendo sobre estos 
dos puntos, el que prescindiesen el 
Presidente Harding y el Secretario 
Hughes de su exigencia de un Trata-
do previo a que hemos aludido, en 
que los mejicanos respetasen la v i -
da y las propiedades de los Esta-
dos Unidos, equ iparándo los a pue-
blos salvajes que necesitan hacer 
manifestaciones para entrar en el 
órden de la civilización, se ha pen-
sado que se llevase a efecto un "Con-
venio de Caballeros", de la misma 
naturaleza que el que se f i rmó en-
tre los Estados Unidos y el Japón pa-
ra no herir la susceptibilidad japo-
nesa, no declarando paladinamente 
los Estados Unidos que no admi t í an 
inmigración amarilla en su terr i to-
rio, y dejando a la palabra de honor 
de los Japoneses el que esa inmigra-
ción no excedería de cierta cifra; 
eso mismo se trata de hacer ahora 
en Méjico, por medio de ese Con-
venio de Caballeros en cuanto a la 
protección de la vida y pifjpiedades 
d elos Norte americanos. 
E l Estado mejicano da rá su pala-
bra de honor de que re spe ta rá la 
vida y las propiedades de ciudadanos 
de los Estados Unidos, precisando la 
no retraoctividad de las leyes tal 
como la expuso el ar t ículo 14 de la 
Constitución de Caranáa ; y al mis-
mo tiempo en cuanto a las grandes 
fincas de americanos, expropiados, 
se piensa llegar a una de estas dos 
soluciones: O que el Gobierno me-
jicano dé un 6% de In terés sobre 
los bonos que emitieron los Esta-
dos para repartir esas propiedades 
entre pequeños terr- 'enientes, o que 
les entreguen a los aiitiguos dueños 
los mismos bonos. 
También se trata do que en el ca-
so de explotación del pe t ró leo todos 
aquellos norte americanos que com-
praron terrenos petrol íferos en Mé-
jico y que no los explotaron antes 
del primero de mayo de 1917 con el 
fin de obtener ese combustible, se 
en tenderá que abandonan esos ya-
cimientos y que el subsuelo es pro-
piedad de la nación. Pero en cuanto 
a aquellos otros americanos o com-
pañías que han explotado esos te-
rrenos en busca de yacimientos de 
petróleo antes de esa fecha de 1917, 
que fué de la Consti tución de Ca-
y humano —es decir, una utilidad ia-! fomentancte Id confianza entre los 
discutible desde el pur.to de vista de i mortales, y por ende el menosprecio 
ia socied .̂o'—el arte, la poesía, la 1i-1 mutuo. Poco a poco, según en el pu-
teratura y otras dedicaciones lítitas? dor sexual se ha evolucionado hasta el 
Chatterton se indignaba contra el! status de París y en el pudor del tra-
positivismo del burgués empedernido; i bajo hasta la ostentación brutal de 
ctenía razón Chatterlim? ¿No perdc-jlos yanquis, así también en el pudor 
nos fatuamente el tiempo los que, ce-ide las ¡deas hemos evolucionado hasta 
diendo a una vocac ón imperiosa'ha-i el casi perfecto cinismo de nuestros 
cia*la verdad y la belleza, descuida-1 tiempos—Lamarck y Darwin; Goya y 
mos las consecuciones "materiales" Oscar Wilde; Margueritte y Pío Ba-
"lo que da", "lo que deja", "io prác-iroja. 
tico"? I Hoy ya no se piensa d las ¡deas van 
Sin duda, esto nos gurta más Para ^ o no contra el orden establecido, con-
cohonestar esa preferencia, adujimos | tra el müo amable, contra la ilustre 
mil graves argumentos. Los intereses | docti¡na. Rousseau en sus "Confesa-
espirituales d*" la sociedad, la tradición; nes" fué acaso el pnmer cínico. Us-
de la cultura, el ennoblecimiento d*l|ted, señora, al preguntarme sí la li-
teratura sirve para algo, ha tenido el 
último gesto de obscenidad de cri-
terio. 
Esto parece ¡nev¡table dentro de la 
tendenda de los tiempos. Aquí en 
Cuba, todavía no hemos empezado a 
i2 O di revisaii públicamente los mitos Soíto 
Eugenio d'Ors, el fino y estimulan- voce se dicen ya muchas heregías, em-
te ideólogo catalán (cuyas crónicas j pero. Dentro de diez años a lo más— 
cuando surjan los verdaderos intelec-
tuales de que habíabamos ayer—todo 
se pondrá en tela de juicio, y se fa-
llará en voz alta. 
Usted conoce sin duda a Sergio Car-
bó. una de los pocos per¡od¡stas a 
qu¡enes .ie puede llamar "batalladores" 
sin caer en un tópico. Tamb¡én cono-
ce usted su prosa calentada al rojo. 
Cuando muñó m¡ padre, Carbó escri-
b¡ó un comentado tan lleno de trág¡-
ca sorna, tan cínico, que nmgún apa-
sionado supo ver en él la honda pie-
dad interior. Se llegó a decir que era 
un agravio a la memoria del gallego 
mártir. Ausente y desconociendo al ar-
ticulista, yo lo defendí y hasta me ha-
lagó su acre originalidad. 
Sin embargo, antier aún, Carbó s-,? 
creía obligado a enterarme en voz ba-
ja de stsj éxitos como agente de publi-
cidad mercantil, de sus gestiones ac-
tivísimas entre productores y consu-
midores. Y renegaba de la utilidad li-
teraria, en voz baja, por temor al mi-
to, como yo, señora, que no me atre-
vo a contestar a usted aquí con mis 
cinismos íntimos. . . , 
de "Las Noticias" recibo a menudo, 
íretcas aún de la imprenta y del mar, 
gracias a la asidua gentileza del señor 
Carlos Martí^—Eugenio d'Ors, digo, 
limitaba ha poco los pudores, y por 
consiguiente los cinismos del hombre 
a sus dos ^estionles esenciales, im-
puestas tras el pecado adamítico, a 
saber: la procreación y el trabajo. 
Hay el amor púdico y el trabaje pú-
dico; la ostentación del amor y la os-
tentación del trabajo, o sea el traba-
jo obsceno, que nos escandaliza en 
Chicago y en Pittsburz. 
Pues bien, pienso que hay que aña-
dir, a. esos des pudores fundamenta-
les, el pudor de las ideas y su obsce-
nidad correspondiente, que es el ci-
nismo. Desde que el hombre egenési-
co gustó la fruta del árbol del bien 
y del mal, perdió también la seguri-
dad del pensar ingenuo y puro; na-
ció en él la vergüenza de las ideas 
íntimas. E l primer diálogo extra-para-
disíaco entre Adán y Eva debió estaí 
sembrado de reticencias. 
—íEstará bien decir esto?—pensa-
ría Adán. 
Callémoslo mejor, por las dudas. 
Y así, con el pecado nacieron la Jorge MAÑACH. 
S E X T O A N I V E R S A R I O D E L F A L L E C I M I E N T O 
B E L D O C T O R J O S E A . G O N Z A L E Z L A N Ü Z A 
E l Colegio de Abogados de la Ha-
bana conmemoró en la noche del día 
27, el sexto aniversario del falleci-
miento del doctor José Antonio Gon-
zález Lanuza, con una velada que 
se componía de dos audiciones por 
la banda del Estado Mayor del Ejer-
cito, tres números musicales por 
distinguidos artistas y aficionados y 
lo que pudié ramos decir el homenaje 
al maestro, dos discursos por dos 
jóvenes abogados, que fueron discí-
pulos del malogrado doctor. 
No es esto una reseña de la ve-
lada, pues no es nuestro objeto y 
carecemos de competencia para juz-
gar a los artistas que a la misma 
dieron realce; tampoco pretendemos 
hacer una crí t ica de los discursos 
pronunciados — fueron inspirados, 
no l e ídos— de los dos jóvenes doc-
tores Guas e Inclán y Eduardo Es-
casena y Quilez, muy bien escogidos 
para el acto, no solo por ser dos 
oradores, cada uno en su estilo: el 
primero académico, reposado, erudi-
to; fogoso, vehemente, apasionado el 
segundo; siendo los dos igualmente 
discípulos admiradores de las cuali-
dades que resaltaban en el maestro y 
además de sus prestigios y virtudes 
en todos los órdenes de la familia, 
la patria, las ciencias, la polí t ica, 
el foro, la cátedra , la t r " u n a . . . .Es 
solo uno a modo de eco que en el 
án imo de todos los que asistimos, 
nos dejó tan brillante fiesta intelec-
tual .—Lo que mueve mi pluma al 
trazar estas breves líneas, no es la 
reseña de la velada, como llevamos 
dicho, no hacer resaltar y enumerar 
las distintas fecetas del talento, el 
civismo, la hombr ía de bien del inol-
vidable desaparecido; todo ello cabe 
a plumas mejor cortadas que la mía 
y con mejor preparación, a d e m á s ya 
mucho se ha dicho sobre la vida del 
mismo, aunque no todo lo que ella 
I ha abarcado y la importancia de la 
I misma merece; por ú l t imo además , 
| en la velada de que estamos hablan-
j do los dos oradores designados para 
ello hicieron resaltar mucho de la 
| intensidad que esa vida, ese carácter , 
.ese talento, hizo, mos t ró y produjo; 
rranza, esos t endrán derecho comple-
to a los yacimientos del subsuelo. 
La tranquil idad existe en el cam-
| po; pero todavía , sin embargo, sur-
ge de cuando en cuando a lgún secues-
tro en Méjico, aunque muy aislados, 
y ahora mismo se trata del secuestro 
del subdito americano Mr. Newmann, 
que fué secuestrado por el bandido 
General Juan Galindo, de Durango, 
I al cual acaban de dar muerte sus 
i compañeros de bandidaje, por creer 
que que r í a quedarse con el rescate 
I que había pedido y que llagaba has-
ta 30.000 pesos. Pero este, como de-
cíamos, es un caso aislado que para 
nada podrá estorbar ese "pacto de 
caballeros" y el inmediato recono-
cimiento del Gobierno de Méjico por 
parte de los Estados Unidos. 
Tlburcio CASTAÑEDA 
el tema de estas cuartillas es hacer 
resaltar, lamentar, por mejor decir, 
la indiferencia, el olvido, la despreo-
cupación mostrada por los que por 
la represen tac ión que ostentan, por 
las relaciones que le unieron al de-
saparecido, por los merecimientos 
del mismo, no debían nunca dejar 
de estar presentes en actos como el 
da la naturaleza del que tratamos: 
la celebración, la conmemorac ión me-
jor dicho, del aniversario de un gran-
de hombre; de un hombre como Jo-
sé Antonio González Lanuza, que 
mientras más tiempo pase m á s de-
bemos recordarle; para tomarlo co-
mo ejemplo, por grat i tud. 
No había en la velada de anoche 
un Catedrá t ico de nuestra Universi-
dad, n i siquiera ninguno de sus 
comprofesores! Ningún Congresista! 
Casi nadie del poder j u d i c i a l — Muy 
pocos de los numerosos abogados 
inscriptos en nuestro Colegio: Revi-
lla, que presidía la mesa; Federico 
Mora, Doctor Diago, Director del 
Inst i tuto; Doctor Llaca Argudín , ' 
Magistrado de esta Audiencia, qué 
con los señores Gut iérrez de Célis, 
Raúl de Cárdenas , Dorta, Romeu y 
Guas y Escasena que fueron los ora-
dores de la noche, formaban la me-
sa que pres idía la velada. En la sa-
la algunas entusiastas señoras fami-
liares, de algunos de los concurren-
tes, los del dector Lanuza, y los 
abogados Bidegaray, Bernardo Val -
dés, Aguiar, Lat i r re , Carrera, Cas-
tro, Cruz, Llanes, Castroverde, Ro-
berto Netto, que tomó parte como 
ejecutor al piano, algunos m á s que 
haya olvidado o desconozca y el p r i -
mo del desaparecido y probo fun-
cionario de la carrera judicial , al 
que tanto dis t inguió el muerto, Bal -
¡ bino González. Algunos particulares: 
| Susini de Armas; comandante José 
, Elias Entralgo, Señor Betancourt. 
Total no llegan a doscientas perso-
nas, de las que la mitad son señoras , 
profanos y participantes en la vela-
da y el resto un poco más de cin-
cuenta abogados! 
¿Ese es el recuerdo que dejan los 
grandes hombres de su paso por la 
vida? No! Los pueblos sensatos sa-
ben recordar a sus muertos Ilustres. 
Pueblo que no sabe apreciar el pres-
tigio, la enseñanza y el ejemplo que 
hoiñbres cumbres dejan a su paso-
que aparecen una sola vez en cada 
siglo de la vida de los pueblos-
que así olvida! es un pueblo que 
muere, que va a la disolución, que 
no se l evan ta rá j amás . Los que asi 
proceden solo saben de concupiscen-
cia; alabar, adular al que puede dar-
solo persiguen el belloclno de oro. . . 
Esa será Cuba del m a ñ a n a ? Ten-
gamos fé, como la tuvo el muerto 
seamos optimistas como é l — p u e s co-
mo dijo -el doctor Escasena, Lanu-
za no fué un pesimista, sino un de-
cepcionado—: Cuba se r e g e n a r á ! 
Habana, junio 28 de 1923. 
Alfrwlo MANRAPA 
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ATAVIO PAR- l L.A AMAZONA I Nos hizo comer tamales que había 
preparado desde le víspera y nos 
El deporte de montar a caballo l pa tent izó la fusión franco-mexicana 
va abandonando cada día iuás; i cuando uno de sus chicuelos les g r i -
Dr. Antonio Pita. 
Director del Instituto Médico de 
•la Habana. 
San Lázaro número 45. 
Muy diistinguido doctor y amigo: 
Sean mis primeras l íneas un men-
saje de saludo y agradecimiento ha-
EXPERIENCIAS CIENTIFICAS 
E L H O M B R E P U E D E V E R A TRA- ( UNA E X P E R I E N C I A E N E L P \ T 4 
V E S D E L O S C U E R P O S OPACOS. ' m r » n ^ a x . CIO R E A L 
pero perrnanece, sin embargo, sien- ; t ó : "Maman, venez i c i " ! y ella le res- cia usted, así como de mi esposa e 
hijos, por la grandiosa cura reali-
zada en mis circunstancias verdade-
Dice " E l Universal" de Méjico: | S. IT. el Rey ,—añade el Marqués 
"Los periodistars madr i leños se ; oyó haKar de mis experimentos""» 
han ocupado recientemente de un ca- j quiso conocerlos. Un día fui a "Pala-
so de excepcional importencia ex- cío con mi hijo y a presencia de Doií 
puesto ante la Academia de Ciencias Alfonso X I I I , las Reinas Doña Vic. do el preferido de una minor ía éa- p0n(jj5: " E s p é r a m e tant i to". 
cogida, que constituye en los depor- i Le brillaban los ojos de a legr ía . 
Prado J03 Ap,,'rt*do 1010' 'e1**0»1»»» »ca*coi*««A-e3oi; AdnUnl»- J-JaJjana tes una especie de nobleza. Es lás- ' j recor(|ar sus magueyes sus t lachi- ramente excepcionales. 
¿ E S M B a o D E ^ í O 7 ^ C Ü B Í V ^ - ' T S P ^ ^ C L 1 T ^ P R E S * - I tiina (lue así se vaya abandonando,' queros> la cocina de hun'10> ei árbol Hace algunos meses era un muer-
— porque no hay nada de más admira- ^ capUiín qUe sombra al corral to y el estado de mi pobreza orgáni -
. . ble dist inción que una hermosa ama- de su casa nafiva, y expresó en su ca era tal que los médicos que me 
| zona aunque ¡as corredoras a pie semi)iante el dolor más intenso y la vieron en aquel entonces desespera-
desdeñen el caballo. | ^ i g t e ^ más profunda cuando mi ron de curarme, fu i a esa ciudad por fe visión a t ravés de los cuerpos opa- , 
Y además , el traje de amazona mjg0 ¡e p r e g u n t ó : indicación de TJna oliente a quien 
¡es un traje tan bonito! En el Bois | .-Camila ;ieae usted ganas de 1 usted curó, la señor i ta Nocedo, y ade-
también por el B A T U R R I L L O 
por el Marqués de Santa Clara, me- toria y Doña María Cristina, \¡L 
diante el cual se ha demostrado que Pr íncipes de • Parma y los Doctorea 
la visión a t r avés de los cuerpo^ opa- Alabern, oculista; Váre la y Pajés 
eos es una reelidad. No se trata de ; hice varios experimentos al final da 
un fenómeno aislado que pueda ser i los cuales ocurr ió un incidente cu-
debido a anormalidades fisiológicas: rioso. 
muchos estilos. 
h á b l -Se desmkmte el rumor de que hay [amenace: por educación, por 
divergencias entre hacendados y co- ' to tradicional, por común interés en 
lonos. Se asegura que son muy cor- ; la belleza de la ciudad, 
diales las relaciones entre campesi- Y con estas postales me enUa el 
BOft B industriales. La Asociación de ! señor Arbona un ejemplar de La 
Hacendados y Colonos cuenta con la i Voz", diario madr i leño, de los más 
entusieasta adhesión de todos sus í importantes órganos de pub icidad, 
componentes porque lea un vibrante ar t ículo, jus-
Bicn es tá : todo lo que signifique ticiero y cívico, del insigne Roberto 
unión y buena inteligencia me place. Castrovido. t i tulado: Los már t i r e s 
Pero sigo sosteniendo que los in - | Es un trozo de la doliente historia 
tereses del veguero no son los mis- : colonial de España , reproducido con j rodeando 
Sot del escogedor ni del manufactu-1 motivo de un hecho sangriento ocu- resueltamente el prefendo 
rr ido en el Perú hace poco tiempo. I Po varonil es de un encanto picante 
Je Boulong se ven 
algunos preciosos. 
Uno Impecable de fantasía, tal vez 
algo "ecuyere" era un traje negro, 
con falda corta sobre botas blandas, 
arrugadas, con chaqueta de largos 
faldones abierta sobre un chaleco 
de raso blanco abotonado por un 
" m a r q u é s " de raso con escarapela ni*Tr¿ 
de c;ntas negras y blancas. 
Pero aunque esto es muy bonito 
el estilo inglés de correcta amazo-
na, sin más adorno que el fino ribe-
te el cuello de linón almidonado 
el cuello a lo oficial, es 
Este t i -
M i hijo había viñto la hora qiIQ 
eos, está al alcance de casi todos ; marcaba un reloj con doble tapa da 
los individuos y esta ex t raña facul-1 oro cuyas manecillas habían sidn 
tad de atravesar con la mirada el movidas arbitrariamente por uno da 
tor v el que la compra, t r a n s f o r m a r e estudiantes a manos de una po- ciosas y sonrientes, a quienes este 
y exporu como producto industrial, | licía cruel, hace a Castrovido recor-! modelo auna y esculpe como esta-
otro Que amboa pueden y deben i dar el fusilamiento de los ocho ado- ¡ tuas. 
entenderse cordialmente puesto que ! leseen tes estudiantes cubanos en , Los trajes son obscuros: grises, 
a amboá conviene fortalecerse contra 1871. > .azul "lar¡/,no 0 ?e/ros- ^a chaqueta 
el productor similar en el extranjero. La descripción de aquel hecho, co-. es ajustada, cen.da al busto. larga 
Pero sigo pensando que los guajiros piada de la HISTORIA DE ESPAÑA 1 de aldeta: la falda bien tendida, l lm-
cubanos que siembran y limpian sus ¡ por don Juan Ortega y Rublo, ins- , Pía de línea y no pasando del to-
campos y los trusts sajones que les i pira al muy culto y valiente articu 
compran las coñas , son dos elemen- ! lista muy hondos y vibrantes comen 
tos harto distintos en aspiraciones, tarios. 
en identificación con el país y en 
sentimientos de sincero nacionalismo. I Excelente 
Y mucho ha de saber y poder j de ley del Senado para pagar las 
q u k n me convenza de error. • • i gratificaciones a los empleados y las 
I pensiones a los veteranos y sus des-
ü n cable de Mlami nos dice que : cendientes. Ambas deudas son legíti-
durante la temporada de exporta- i mas deudas de la nación. Ya lo dije 
clóa de piña, los ferry-boats han muchas veces: los empleados tienen 
transportado en Cayo Hueso al fe-.' perfect ís imo d*echo a cobrar 
pía de línea y 
bíllo, para dejar emerger el deste-
llo do la bota de charol negra o leo-
nada. La fusta en la mano, el som-
jbrero de fiel tro, de altura media, 
me parece el proyecto . plantado con gracia sobre la cabe-
volver a México? ,1 ma3 recomendado 
— S í , respondió suspirando; pero Ilustre doctor Canut, de Sagua, quien hierro, el plomo, la madera, y otras los presentes; deppués' leyó con 
no será nunca. Mis hijos son de aquí , t ambién llevó a su Instituto a su materias de igual impenetrabilidad mismo éxito 
nos moriremos todos. i respetable hermana, todos aquí sa- aparente, se logra mediante un ejer-
¿Se acuerda usted mucho de núes- ben como estaba, era una verdadera cÍCÍ0 que c ient í f icamente desarrolla 
tra tierra? I miseria, t en ía todos loe s ín tomas y • ias potencias acumuladas en la re-
—Mucho, mucho. Mis hijos saben ' además un estado tuberculoso avan- t i l la humana, 
querer a México. Ahora verá ustedes zado, el actual Alcalde de Cienfue-
P i e r r e . . . ven acá pronto, sos, mi particular amigo sabe tam-
Se ri-esentó un chiquillo como de bién en las condiciones en que me 
nueve años , engullendo un gran t ro- , encontraba, y con un tratamiento 
zo de pan con mantequilla. , bastante complicado pero efectivo 
— D i a :os señores a quien le re-; usted me devolvió la salud y me tra-
zas de noche para que que te haga ¡ tó con des in terés , esto es lo que 
huenn motiva m i agradecimiento y por es-, 
A la T i r a n de Gnadaluoe to lo publico para general conocí- , A las experiencias que el Marqués d a ail Monarca pero muy poca al no-
A 1 a virgen de Lniana upe. • m;pntn 'realiza acuden hombres de tanto ! ble a que estoy aludiendo hasta el 
r u ü i u s ^ b l á n i a s ^ r ha'go e T e l me-, sS organlzación médica y Men P ^ t i g i o como Francisco A de lea- : punto de que para demostrar que 
rueditas blancas que hago en el me | montado5Instituto con Laboratorios, za, Ormaza, Maluquer y otros mu- , era verdad lo que mi hijo había di-
—Tort i l las . 
— ¿ Y que te doy en el desay 
cuando te portas bien? izado esta cu 
—Atole de leche. | No tengo palabras 
— ¿ V e n us íedes como conoce mucho i miento con que exi.rtsa. ^ Inmon-
(jg a i iá7 so compromiso que tengo» con ustea. 
Nosotros teníamos 1«« i ^ r i ™ » an I Suyo de usted affmo. amigo que lo 
Este descubrimiento prodigioso, 
que en la Edad Media hubiese lle-
vado a su autor a las hogueras de 
la Inquisición, ha reunido en torno 
del Marqués de Santa Clara, a un 
grupo de sabios, matemát icos , médi-
cos, literatos, etc. 
el 
vanos escritos, y por 
úl t imo un t í tulo de Castilla, muy co-
nocido por su preclaro abclengo se 
dirigió a Joaquín y le di jo : 
— ¿ A que no averiguas lo que lle-
vo en la cartera? 
MI hijo fijó sus ojos sobre la ropa 
del prócer y contes tó : 
—Lleva usted varias cartas, unos 
billetes de banco y el retrato de una 
señor i t a . 
El descubrimiento hizo mucha tr 
'Rayos X gabinete grandioso de elec- chos que siguen con creciente inte-: cho. sacó cuantos papeles llevaba en 
„nn I tr icidad y de Baños, etc. han reali- rés las observaciones, cada vez más . ia cartera. Primero .nostro al Rey-
izado esta cura sugestivas y concretas que el Mar-1 algunos billetes y luego unas eartoa 
de agr. deríi- Q"63 de Santa Clara obtiene para ci-1 pero entre éstas había un 
las 
ocarrll que va hacia el norte cer- gratificaciones, de tres meses; pres 
i de cuatro mi l carros con un total 
; un millón de huacales de piña. Que 
co relia ha sido abundante y bue-
za, dan una gracia particular, un 
poco severa y sin embargo, muy fe-
menina, un conjunto impecable, en 
el que, sin embargo, se presiente'que brío* 
una nada bas ta r í a para echarlo a 
perder. 
Bas t a r í a una fantasía, cualquier 
velo del sombrero o guantes mal 
las l ág r imas en , 
los ojos, y cuando nos desped ímos! (luiere .,?'erl3-. 
mi amigo, inspirado por una idea, ¡ Emi l io Rojo y Rodr íguez , 
le dijo al chicuelo: ¡ Calixto García, 182. 
—Te voy a bacer un regalo Que i GrpT]^ ' 
va a encantar a tu m a m á : toma. . 
Sagua la 
mentar su teor ía . 
LO QUE DICE E L SABIO 
ARISTOCRATA 
Atra ídos por las noticias que has-
ta nosotros llegaron de este sen?a-
irtag 
anuncio 
que con gran sorpresa suya tenía por 
uno de los lados el retrato de una 
mujer joven y hermosís ima, anun-
cio que él guardó d i s t ra ídamente ha-
cía mucho tiempo y del cual no con-
servaba recuerdo. 
La confusión del prócer fué muy 
Y sacó de '.a bolsa una cajita de 
música. No hizo el chico más que 
y Camila se puso a l lorar a lá 
grima viva 
eional suceso, nos entrevistamos con j grande y el Rey te rminó de confun 
el Marqués de Sa.nta Clara, en el dlrle con estas palabras: 
círculo de la Gran Peña . —Es justo castigo a tu increduli-
E l Marqués que es hombre joven ¡ dad. f ' 
y vigoroso de mirada inteligente y 
OTROS EXPERIMENTOS 
t inción. 
ESa decir que un millón de hua«a-
ÍS, conteniendo cada uno ocho, diez 
ñéce frutas, significan un impor-
s.nte ingreso' de dinero americano 
cindamos de ios días de Septiembre elegidos, para que el conjunto per 
aunque tan legí t imo es el c rédi to ; diera su sello de corrección y dís 
ellos se conformarán bien con las | ' ' 
tres mensualidades. Y las viudas y ¡ 
las madres de los veteranos, y los . 
ancianos inválidos libertadores, bien I 
merecen cobrar sus pensiones guando | 
tantos que nada hicieron por la pa-
mo a d e m á n respetuoso que para sa-
ludar a una mujer. 
Evitad la sequedad en el saludo, 
no hay que inclinarse con gesto de gran afabrhdad. A nuestra proteo 
v , i . o f á slón áe conocer sus trabajos sólo 
Y había razón; era una cajita que a u t ó m a t a . . +„,,„a nnn^n u n r p n n ^ r , - /?0 n n o r.r. ÍT, 
1 . 1. 1 c /IQV>« 0 0 ' n i i n r pn la ralle a todas upu^u un reparo, ei oe que no in-
mi amigo mando hacer en Ginebra y l Se debe sa udar en la caue » " t en tásemos nublicar su refcratn en la 
no tente mds ;1ue un pieza: * ' ^ / - ^ no n o " ~ s i L P " p A n ^ S " L ^ ^ ' S ^ ; m a presencia del general L o , Ar-nacional mexicano. que, aunque no nos imjau > ., , _ . i — _ _ ° _ 
He hecho también experimentos 
en la Academia de Ingenieros Mil i ta-
UNA MEXICANA E N PARIS 
Por Juan do Dios Peia 
inicia primero el Y sollozaba con angustia 
pues le l-'0s con grat i tud d o l o r con 
parte la desvergüenza de colectores 
imaginarios. Y si los hay, parte de 
lo que explota el acaparador para 
viudas y huér fan i tos servirá. 
Aumentando un diez por ciento 
Par í s . 
Comenzaban a encenderse las l i n -
ternas que decoraban las calles del 
barrio y no recuerdo si al salir de la 
Juan d e Dios Poza. 
)Upongo que esos campesinos y 
esos exportadores de piña se senti-
rán mejor con la amistad que se sen-
t i r ían con el odio de los americanos. 
Pero también supongo que el neo-
neaclonalista segui rá queriendo que : al valor del billete, se r ecaudará V i lette, mi amigo contemplando | 
nos compren mucho y nos paguen gruesa suma sin protesta del jugador, una calleja en cuyas puertas vendian ¡ 
bien y no nos cobren in te rés por lo ¿Acaso no paga él tan pronto 22 algo de comer, me dijo con entusias-1 
que nos prestan ni nos exijan garan- centavos como 28 por una fracción? mo: 'origen inglés', puVdT definirse''díe es-! taree el sombrero cuando pasa el nfófese a los rayos visuales atravesar 
te modo: " E l puente por donde pa- pabellón de eu país o de alguno de las materias más duras. t ías de pago de lo que nos prestan. E l vicioso no repara en gastos si — M i r a como se parece aquella ca-Y estoy seguro de que no se apea- tiene con qué hacerlos. El jugador lie a las de San Juan de México, 
r án del burro del patrioterismo los : es hasta espléndido cuando satis- E l amor a la patria obliga en tie-
que muchas veces alardean de que no face su pasión. Era proverbial en r ra e x t r a ñ a a encontrar en todo al-
necesitamos para nada del mercado Cuba la generosidad de galleros y guna semejanza "on algo de la ciu-
americano. "Europa puede comprar- puntos del Juego de mont^. Por un dad en que se ha nacido y acaso yo 
ñus TO qué producimos; tratados de vaso de agua que un criado t ra ía a pequé imag inándome alguna vez que 
comercio con H d i r u y a pitícibítu pii ia un m i m j i n - i - i » , uu u m u 1/1 u i d . i a . , i tuj aio JC U « uiei tu ctue a la caut! A \ nA 
sacudir el yugo de Estados Unidos", POT una taza de café servida a un de Platei-os y que ¡os árboles de los llore3 úe la casa- Bástele preparar 
exclaman los patrioteros que no siem- punto, un duro cuando menos; si en Campos Elíseos se parecían a los de alsunas mesas para el "bridge" y 
A l salir de la casa Camila nos vió si éste va acompañado de una dama. «f. exhibicionista movido por la va- Quevedo y Cáseres Allí presenté a 
Hitares t ambién es tán obliga- | mi hvio y a una señori ta de 18 años 
que tiene igual facultad. 
Pero la experiencia más completa 
se li izo en mi casa ante el ingeniero 
de minas, señor Oromaza, el diplo-
mát ico y escritor don Francisco A. 
Icaza. el Ingeniero de Caminos don. 
Manuel Malunuer y el notario da 
Madrid, don Cándido Casanueva 7 
Gorjón. que levantó el acta de lo 
por él presenciado. 
A presencia de estos señores, el 
notario introduio en una ca ía de hip-
rro un pedazo d0 una hola del tra-
tado de Derecho T a m a ñ o de don P3-
dro Gómez de la Serna. Cerrada l a 
cala , fué colocada pobre una m??ia f 
tenares de personas a quienes some-¡ mi hno desnnés de contemnlarla unos 
| tí a experimentos diversos, y en mu- i segUr,ri03 di jo : 
Ichas de ellos obtuve resultados mag- I Veo un n ú m e r o : el 240 « un 
'n í f icos : pero en quien conseguí éxl-1 ^ r j ^ cortado c u y a ' V i m e r a Í!*n«*i 
to pleno fué en m i propio hijo Joat 1 ¿ ^ e ; "Transmite como Jr^ fl^re^hba 
quín Argama?ma de la Cerla, doi y las (^lfscaflIon*>5. J. cfalta lá Ü.) 
J L EGOS DE SALON 
E l '•Bridge" y el "Poker* 
El "bridge", juego de naipes de 
en la calle y cuando esto sea indis- y como consecuencia de mis t r ába los 
pensable, se p r o c u r a r á no estorbar logré convencerme de que la visión 
el paso a los que transitan. a t ravés d elos cuernos opacos con-
Un hombre, al detenerse a saludar seguida en los " m e á i u m s " median-
a una dama, debe quedar descubierto te una i r r i tac ión cerebral era posible 
hasta que ella le indique que se cu- en estado de vigi l ia sin al teración 
bra. nerviosa de ninguna clase, logrando 
Es obligación de todo hombre qui- a urna prepotencia retiniana que per-
san las horas". "Bridge", significa los países amigos, lo mismo 
"puente". Es adecuado para ocupar i cuando Pasa un cortejo fúnebre, 
a las personas que no tienen "con- PARA E L MENU 
versación" , está igualmente indicado, j ¿ calabaza -Josefina" 
para una señora que experimenta' 
<lue . Por mi domicil io han pasado cen-
Dulce de calabaza 
iiwo IU MHe H1 w^ ^^wo, HCV̂ VÂ -O ~~ .«^u -1— — - . — . — o , . f . Se elige una calabaza especial pa-
comerclo con Europa precisan para un banquero, un duro de propina., Royale le daba cierto aire a la calle a i I l cu i l fde8 en saoer nacer los bo- ' dulce, se pela v se corta en pe-
. . . . . . f f . . . _ . -n. . . . . . n n r P Q n o I n pnco T í a c r o l n n-ronoroi* , _ _ _ 
dazos de regu.ar t a m a ñ o y de for-
mas variadas, se hacen hervir de 
1*21 ^ - 0 e- +S- a 103 ^ 3 a 4 minutos se sacan del agua ca- ~ 
gadores según sus s impat ías . h j ^ j j y 6e ponen en agua fría con rRahza(io 
El bridge no es un juego difícil; un poquito de cal viva durante una 
es un derivado del antiguo "vohist" hora, luego se enjuagan en otra agua 
bran caña ni exportan frutas, por lo vez de haberle echado la l í a t e ha-
cual no saben que Europa produce 
azúcar de remolacha; que el des-
cuento enorme de la moneda hace 
casi imposible hoy que compren na-
da algunos pueblos de Europa, y que 
pinas, aguacates, berengenas y na-
bía do íado la pareja en el lomo en 
a-juel momento, .un doblón por la 
taza de café. Y lo mismo el aficiona-
do a otros juegos de azar. 
Aquí nunca han sobrado los bille-
tes porque los acaparadores hayan 
la Alameda 
— E n efecto le respondí algo 
de aquellas calles en que se venden 
muchos antojos a estas horas. 
El cochero del ómnibus volvió la I116 signifisa "silencio". Requiere i impia sin cal y se dejan cocinar en 
ranjas l legar ían podridas al Viejo subido las gabelas: cuando ha habi-
Mundo si por acaso las m a n d á r a m o s , do alguna prosperidad colectiva, lo 
"La realidad n a c i o n a l . . . " dijo ; mismo a 25 que a 30 duros se han 
Cánovas. vendido esos t í tu los de la Timba 
; Nacional. • 
Eil «eñor José Arbona, del Vedado, ; De suerte que no t r a t ándose de 
me obsequia con dos vistas parcia- ' a r t í cu los de primera necesidad, ni si-
les de la linda, l impia, progresista : nuiera de lu io . sino de vicio, paga-
y admirable San Sebast ián, ciudad | r á n el aumento los jugadores. Y se 
donde nació mi abuelo y vivieron beneficiará, con los empleados y ve-
durante siglos. Señores y Mavoraz- teranos acreedores, el comercio local, 
pos. los antepasados de mi abuelo. Lo sensible es que el billete cuente 
Una postal señala la calle de Uribe • caro y solo aproveche la cares t ía a 
con el soberbio Palacio de Bellas ; unos cuantos favoritos de Palacio. 
Artes que ocupa el Orfeón Donostia- ! Cuando del pueblo sale el impuesto 
rra. Otra, los jardines de Alberdi- extraordinario y al pueblo vueve in-
E d e T . frer.ite al Casino, jard'nes de : mediatamente, no hay perjuicio pú-
dnminio público, en los cuales n i bllco. 
hombres ni niño" cortan una flor I 
n i lastiman un tallo, sin que se les I J. N . ARAMBURU. 
solamente a tención, callar observar una a lmíba r l iviana, hasta que se 
y tener a lgún dinero que pe rde r . . . note que ha tomado punto, 
aunque en los salones, las apuestas I A l a lmíba r se le debe agregar 
deben ser insignificantes. Uno de los siempre jugo de' l imón y canela o 
cuatro jugadores está encargado de vaini l la ; para un k i lo de calabaza se 
las cuentas y las pérdidas . La eos- emplean 314 de ki lo de azúcar . 
Nota:—Una vez puesto el z a p í l ' o 
18 años de edad. De m i hijo me va-
lí ante la Academia de Ciencias. He 
experimentos haciéndole 
ver a t ravés de una caja de hierro 
he rmé t i camen te cerrada, otras veces 
ha leído lo escrito en la página de 
un l ibro que estaba dentro de una 
caja de madera y con frecuencia, 
procurando sorprenderle, Je pregunto 
indicándole m i mesa de despacho. 
— ¿ Q u é guardo en ese cajón? 
DULCE DE DURAZNO 
Si se quiere emplear un 1|2 ki lo 
Joaqu ín no vacila nunca detiene . ta caja de hierro 
sus ojos en el punto indicado y a | MÍ hijo Joaqu ín sin el menor in-
cont inuación enumera los objetbs 1 conveniente, leyó este verso: 
que el cajón encierra con detalles 
cara en que descollaba redonda y 
tosca la nariz enrojecida por el ajen-
jo, nos miró con fijeza y agregó brus-
camente: 
Esa calle se parece más a la del 
Hospital Real, donde está la i m -
prenta del Siglo X X . tumbre es que, en cara mesa se sien-
Mi amigo y yo nos cambiamos una ten dos señoras y dos caballeros. He en el a lmíba r hay que dejarlo coci-
mirada de alegría , como dicléndo- a(luI una hreve explicación de ese nar a fuego lento, 
nos: este conoce nuestra tierra. juego: Una partida se compone de 
Le interrogamos y nos contes tó tres manos: cuando los mismos j u -
que había estado en México en tiem- gadores han ganado las dos prime-
po de la invasión francesa, que per- ras. termina la partida. Una mano i 
teneció al cuerpo del Cazadores de se juega en 30 puntos obtenidos por de duraznos hay que usar 1|4 parte absolutamente refractarios. Mi hijo 
menos de peso de su azúcar y para Joaqu ín y otras personas a quienes 
cada 1|2 k i lo de azúcar 1|2 vaso d h9 educado para esta clase de expe-
agua. , r imen tos ven perfectamente a t ravés 
MODO DE HACERLO. I ̂ e plonchas de hierro o de cualquier 
otro metal de medio cen t ímet ro de I 
Se pone el azúcar y el agua a her- espesor: igual ocurre con la madu-
La segunda Urea dice: 
" E l motivo porque el enclavo que 
podía e s t i p . . . (el resto de la pala-
bra fa l ta) . 
Se suspendió la lectura y pudimos 
comprobar que había leído exacta-
mente y que faltaban las letras pol 
él indicadas. 
Seguidamente, el señor Ormaza 
con los ojos cerrados cortó una hoja 
de otro l ibro y la encerró en distin-
insignificantes. 
— ¿ N i n g ú n cuerpo opaco se resis-
te a esta inspección? 
—Son muy pocos los que resultan 
Vincennes, que cumplió sus años de bazas. Terminada la partida, el to-
servicio, que le gustaron mucho núes - tal de puntos señalados en cada lado, 
tras costumbres, que habla sanado Por las bazas,, triunfos, "chlcane" 
de una antigua dispepsia con el uso "shlemes", súmase a 100 puntos a la 
del pulque, y t e rminó diciéndonos: pareja triunfante y la diferencia en-
Yo me traje de vuestra tierra dos tre los dos totales representa el nú-
Entre los nobles y el vulgo 
de este pueblo zamorano, 
hablando con Diego Ordoñez 
está el viejo Arias Gonzalo. 
En las palabras que dice 
con pecho feroz y airado. . . 
D E SAN DIEGO DEL VALLE A DIOS ROGANDO Y CON R 
MAZO DANDO Junio 25 
El Certamon del Liceo. 
Conforme anunoomoa anterior Ija Copa de Neptuno 15 da con 
mente, anoche se pract icó en el Balón mazo a sus colegas vendiendo en 
del Liceo el primer escrutinio en el ¡ ]a sucursal de Industria 9 5, magní -
ficas vajillas, de nuevos, variados 
y elegantes dibujos.' 
Preciosas copas labradas a ma-
no, con juegos de sesenta piezas a 
veinticinco pesos. 
Ba te r í a s de cocina aluminio y 
esmaltes. 
Automóvi l para llevar las ventas 
1 a domicilio. 
TELEFONO 7832 
cosas muy buenas que todavía viven mero de puntos ganados o perdidos' v i r durante 1|2 hora, después se le r9Z' la ebonita y el enero aunque 
conmigo; una mujer y un loro ver- Por ^os jugadores. lechan los duraznos cortados en pe- e3te úl t imo ofrece mayor resistencia, 
de con cabeza amarilla. | Los pormenores de este Juego dazos y se deja hervir todo por es- En cambio hemos fracasado en la 
— ¡ A h ! E s t á usted casado con me- Pueden hallarse en tratados especia- pació de una hora. mayor ía de los casos con el mármol 
xicana? les aunque nunca falta un jugador Sí se quiere hacer jalea se corta ^ siempre con el papel, la porcelana 
—Sí , s eñores ; con una india de de paciencia que enseñe a los demás, la fruta muy menuda y se deshace ^ ^ v ^ r o opaco, 
cerca de Cuanu t i t l án , que ya se vis- Otro juego de naipes, relativamen- , bien con una pala de madera. 
te a la filincesa, que tiene tres n i - te reciente, pues no hace más de 40 ¡ . 
ños rubios que ¿on mi encanto y que aiios ^ e vino a América, es el po-j L A HORA MISTICA 
me obliga a pasarme las horas so- ker". Parécese a la berlanga, en que 1 
bre este pescante para mantenerlos. se gana con tres cartas del mismo ¡Toma mi corazón! A tu saeta 
Si ustedes no se desdeñaran de visi- núme io ' como por ejemplo: tres re- r indióse al cabo, en la bata la herido 
y al llegar a este punto añad ió : 
—Hay una raya verde cortada. 
Ext ra ído el papel se vió que era 
cierto. 
El acta en que esto consta, f ir-
mada por los testigos y el notario 
tiene el número 454 y está fechada 
en 8 de Marzo de 19 23. 
Asombrados por lo que el MarquéJ 
de Santa Clara nos decía, nos atre 
Las visiones son intermitentes pe- I vimos a preguntar: 
ro no es tán subordinadas a trastor- | —Pero las causas, el fundamen-
nos cerebralec. Por el contrario cual-! to científico de este fenómeno, cuál 
quier a l te rac ión moral del indivi- j es: 
dúo perjudica la visión a t ravés de I —No tengo—respondió—• ningún 
los cuerpos opacos. Mi hijo ve más i inconveniente en exponerlo, pero no 
cual por el número de votos alcan-
y.ados, según puede a cont inuación, 
uc ián tres las señor i tas candidatos n i 
trono, a pesar de que el comité que 
patrocinan a la obrerita a que hice 
'•eferencí i en mi anterior correspop-
dencio, sigue moviéndose insistente-
mente. Aun r a K u d o no aparece con 
n ingún voto en e' primer escrutinio, 
puede asegurar qae muy pronto se 
verá a la altura de las tres que has-
ta ahora epareoo'j con mayor ía . 
Las qu? alcanzaron mayor n ú m e r o — 
son: Cousuelito Navales, Esperanza ( t - ' ^ íderab le número de damitas y 
P.OüCh, Georgina Navales y Marina | l 0mi tées Q116 esperaban el resultado 
Ramírez , con .l."26, 997. 779 y 100idfJl mismo. El Jurado está compuesto 
respectivamente. i-ntre otras distinguidas personas por 
Entre las n i es tá a la cabeza,;108 le í iores Al-alds y Ju^z Municipal 
entre les cuatro (?ndidatas que apa- 'luienes demootraron mucha actividad 
recen con más de cien votos también , 2" s«a funcioi.es, asesorados por sus nor i , . 
la s impat iquís ima Dora Palomeque. compañeros señores Díaz y Perdomo i S ^ J J ^ Í ? ^ . .la denta- l?*}™ 
todo gracia, hija de mi estimado ami- <F) y la señor i ta Petro J. Dieste, So 
go el señor E a í t e i Palomeque, culto ereloria 
tar a lgún día a la pobre mexicana yes, tres ases etc., pero difiere por la ¡Mírale como es tá! ¡Cuán dolorido! claramente cuando no hay testigos | en una conversación. Yo le prometo 
mujer de un cochero, su casa está en diversidad de las jugadas. Es un ¡Bien declara. Señor, que es de poeta I " 6 Presencien el exnerimento. : que h a r é un?s cuartillas en las que 
tal parte y la honra r í an y a legra r ían Juego muy movido y que obliga al ] — ¿ A (lué cree W*ed Que se debe , comenta ré los razonamientos des-
een su visita. jugador a mantenerse muy despler- Sufrió el embate de la vida inquieta. ; este género de visión? j arrcillados ante la Academia de Cien-
—Gracias, anúncríele usted que i ré- to, a tener la atención fija y echar Y en sangre, en polvo y en sudor —Indiulablemer.te nada tiene que j cias. 
mos m a ñ a n a . mano de la perspicacia. Juégase con' (transido, ,ver con la teor ía de Julio Romain j Y en espera de que cumpla su 
' I acerca de la visión por el ' tacto. Creo promersa, para Informar más detalla-Y cumplimos nuestra palabm al 52 cartas de la baraja francesa. Ba- como en la l id el mi l i ta r vencido, 
pie de la letra. MI amigo y yo subí- J0 un aspecto sencillo, el "poker", rinde la espada a tu merced sujeta, 
mos escaleras y. en un sexto piso en- es un Juego que requiere gran habí - ! 
contramos a Madame Be.rny. antes Hdad; necesitase asimismo ser seré-i ¡Toma mi corazón! Puro, inocente, 
Camila Linas, oriunda del Estado de no Palli saber disimular las emocio- vaso de gracia de tu dulce fuente. 
Méj 'co. y madre de tres chiquitos ne8 Que proporciona el azar de los cuando nací. Señor, tú me lo diste, 
rollizos y mofletudos. naipes. E l jugador que sabe domi- ' 
Más yo, tan duro, codicioso y ciego Con qué satisfacción tan grande "arse y conservar un rostro impa-
nos recibió en su pequeña y limpia MMe. se adueña del juego, 
vivienda! Cítase como modelo de impaslbi-
Me acuerdo de ella como sí la es- lidad el Príncipe de Talleyrand de 
tuviera mirando. quien Murat decía: "Sí mientras es-
Cabellos y ojos muy negros, la tais hablando con él, recibiera un 
boca que deslumhraba ôlpe por de t rás , no sólo se le conoce-
y respetable Jefe de Policía, que tan 
buenas muestras f¡e actividad y celo 
está dando desde que ocupa este im-
portante cargo con el benepláci to ge-
neral. 
Las niñas Palomeque Porfiria Rlve-
Tv! (F i l io , como Ifc llamanttodos) So-
corrito Paredes y Juanita R. Lóp^z 
alcanzaron respectivamente llí<n, 
559. 200 y 273. 
Mucho ante.-: or- empezar el oscra-
t inio veíase invadido el salón por un 
El Corresponsal. 
A B E L A R D O T O U S 
Teléfono M-39.15.—Cnba So, 80 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres. Ventas a pia-
ros. 
dos los trabajoH son garantizados. 
Le presto una máquina mientras re-
paro la de usted. 
tez t r i guña 
p r 
d u m ; manos y píes diminutos vestí- Cuando Odeta de Champdívers in-
da con un traje de obrera parlensien- venté . según se dice, los naipes pa-
se; hablando muy bien el francés y ra distraer al infortunado demente 
mal el español , porque r-«aba todos (iue en Francia llevó el nombre de 
os modismos y todos los disparates Carlo3 V I no sospechó seguramente !"IMiment« 
del pueblo bajo que a nosotros nos 3U futuro éxito. 
no lo supe guardar, y hoy te lo 
(entrego 
tarde y con daño , envilecido y triste. 
Ricardo LEON. 
J O Y E R I A 
que se debe a unos rayos seímsiantes damente al público, nos despedimos 
a los descubiertos por Mr. Blond del Marqués . 
Lot. de Nahcy, y los teósofos llaman j Rafael A L V A R E Z . 
a esto "visión en plano astrail." MADRID, Mayo, 19 23, 
Ferrocarriles Unidos de 
HAVANA CENTRAL RAILROAD CO. 
T E M P O R A D A D E V E R A N O D E 1 9 2 3 
VIAJES DE RECREO DESDE L A HABANA 
ejecutada, con brillaníeji. 
xafiros y oirás piedras preciosas. 
sonaban al l í como himno naclonai/y Los hombres han buscado siem-1 ¡sentamos variadn «..rK^r 
que r í amos aplaudirselos. 7 pre la d is t racción; han querido la i vanado surhdo. 
Nos enseñó el loro, que había ido a tregua del trabajo y la emoción de i 
Europa en el hombro del antiguo Ia ganancia. En todas las épocas del 
cazador de Vincennes; nos mos t ró la hÍ3t,orla se ha jugado, y aun pre-! 
entre los út i les de su bater ía de co- tenden muchos que, no es como acá- j 
hamos de decir, sino que los naipes! 
son muy anteriores a Carlos V I , a t r í 
pre-
ciña un "metate", un "molcajete" 
un comal", un "tejolote". 
R E L O J E S 
I T I N E R A R I O . — Hasta Paso Real 
por trenes de vapor directos que sa-
len de la Estación Central a las 6.55 
a. m.. 12.09 y 6.40 p. m. y desde 
all í al Balneario en automóviles. 
de polsera, con anta de seda, en oro 
r A g y a d e C o l o n i a 
n d d D r . J O M S O N n m M : 
prepa rao j : : : : : 
con l a s ESEKCiAS 
ESIJUISIT* PIRA E l B<S3 Y EL PASüELOL 
St reala: ORCCUESIA JOHNSON, Oilspo 3 6 isqulD! a «sillar. 
P A R A P R E S E N T A R 
B A L A N C E S 
9 
Hojas que facilitan e»^ 
te trabajo las vendemos 
al precio de 60 centavo* 
y al Interior las remiti-
mos a loe que env íes desgracias y desdichas 
$0.60 en Giro o Sellos. 
La Guía de ConUbill-
dad se remite por $0.65. 
Belmonte y Oo. 
E n c u a d e m a c i ó n y Rayat'oa 
JOMPOST^LA 118. Apartado 2154. 
Habana. 
huyéndose su Invención a los sarra- ^ diama^es, y en platino y brillantes, 
ceños. Otros afirman que derivan de Surtido en oro y plata, de boUil'n « 
los antiguos " tarocchl" . | con corn caballero 
Los naipes se prestan a mi l com-
binaciones, en juegos, solitarios, con-
sultas de los supersticiosos para co-
nocer el éxito de una empresa, jue-
gos de manos, pres t ld ígi tac íón, etc. 
Son factores felices de recreo v fío r»Arn « ~~ u 
sin embargo, suelen causar grandes K 7 f m a r i l a e ^ í a 
| B A L N E A R I O DE M A D R I N A 
i Se halla situado entre frescas y 
pintorescas lomas. Dista de la Ha-
I baña por ferrocarri l 79 k i lómet ros , 
I siendo uno de los balnearios más 
¡conocidos por las propiedades cura-i que efectúan el recorrido en 40 mi 
I tivas de sus manantiales de agua ñu tos . Bolet inés de ida y vuelta en 
I sulfurosas y t a m b i é n por ser uno de ' I r a . clase, hasta Paso Real váli-
j los lugares m á s saludables de Cuba, dos por 15 días $8.50. 
i I T I N E R A R I O . — Hasta Güines i I S L ' l DE FINOS 
por los carros eléctr icos de Havana ! Lugar incomparable por su belle-
central que salen diariamente a las 
8.50 A. M . 12.50 y 4.50 p. m., don-
za y condiciones de salubridad con-
tando con buenos establecimientos 
M U E B L E S 
f r J o f Y,aJeros deben transbordar a para baños, tanto termales como 
Unido., rLViaoPO« Íe l0S ^ ^ " i l e s fríos. Hoteles abiertos todo el año. 
i n m ^ f ^ l n t na1qUeC,0.mb!nani I T I N E R A R I O . — Hasta Ba tabanó 
W i S n d n L 6 c o n . l 0 V í r i c o s , en coche directo, que sale de la Es-
horls 40 m f n n t n T T l 0 . t 0 t a l . e n . 2 i t a c i 6 n Central- L»nes , Miércoles y 
v vuo l fn T r , ?o]eU™*áe ^ a i viernes agregado a tren de las 6.40 
15 dSs $3 00 ' VálldOS POr!p- m- y desde este punto a N<eva 
Gerona (Isla de Pinos) por el Va-
EL SALI^DO CON L A CABEZA 
El saludo con el sombrero se com 
pleta con una inclinación de cabeza OBRARIA 1 1 ? «; V P l A r m n / . » 
y en muchas ocasiones con la ineli- T F ^ R P O I Í V ^ ^ 2 ° ° (AN-
nac ón del cuerpo. Un joven, al sa- Lb bhKNAZA) NUM. 16, 
.udar a un anciano, empleará el mis- . T E L F . A - 3 0 ¿ ^ 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. BALNEARIO DE SAN DIEGO DE | por ""Cr i s tóba l" Colón"0 qu^T salé mi-
LOS BAÑOS i ñu tos después de la llegada del tren. 
] (PASO R E A L ) I Boletines de ida y vuelta en I ra . 
Se halla situado en las p r o x i m í - 1 clase incluyendo pasaje en el Va-
dades de la Es tac ión de Paso Real I Por, vál idos por 10 d ías $12.00, 
Provincia de Pinar del Río. Dista 
de la Habana 135 k i lómet ros . La | W. T. M E D L E Y 
naturaleza de sus aguas son sulfu-: Agente Comercial, 
rosas indicadas especialmente pa- A R C H I B A L D JACK, 
l formasreUmatÍSm0 en SU8 Variadas Administrador GeneraL 
1 3t -2 í 
Bahamonde y Ca. 
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D E DIAS 
San Marcial. , 
Ultimo santo de Junio, 
Está de días , y me complazco en 
galudarlo, el caballero tan culto y 
tan cumplido Marcial Ulmo Truff in . 
El señor Marcial Hernández , ad-
ministrador del Heraldo de Cuba, 
desde su fundación, t ambién esta de 
días. 
Y es el santo de un Jovencito que 
empieza a despuntar por sus rasgos 
de inteligencia 7 su espír i tu de so-
ciabilidad. 
¿Necesi taré decirlo? 
No es otro que Marcial Tru f f in . 
E l menor de los hijos del caballe-
ro quer id ís imo Reglno Truf f in , pre-
sidente del Unión Club, y su esposa, 
la elegante dama Mina Pérez Chau-
mont, leader de nuestra m á s alta 
clase social. 
Celebró su santo ayer en alegre 
partie reunido en V i l l a Mina. 
F u é de jeunes filies todos. 
En doce parejitas. 
REGRESO. 
Ya de vuelta. 
Una gentil colegiala. 
Es la señor i ta Comallonga, la en-
cantadora Gisela, tan estudiosa y 
tan inteligente. 
Acompañada de su señora madre, 
la distinguida dama Manuela S. de 
Comallonga. regresa de Filádelf ia 
después de realizar en tres años es-
tudios académicos que requieren 
mucho mayor tiempo. 
Se hacen en cuatro años . 
Y en inglés, j 
Se ganó este año . como premio a 
su aplicación, la Medalla de Oro. 
M I G U E L D 
Sigue aún enfermo. 
Después de una semana. 
Aquejado es tá de unas persisten-
tes fiebres gastro-intestinales el doc-
tor Miguel de Marcos. 
El culto y muy querido Jefe de 
Redacción del Heraldo de Cuba ha-
bla hecho ya sentir su doloroso re-
traimiento entre *5s lectores del po-
pular diario. 
Tuvo que abandonar. Junto con su 
labor periodíst ica, tan intensa como 
brillante, las atenciones del bufete 
en que se halla asociado a los pro-
minentes congresistas Vázquez Be-
llo y Duque de Heredla. 
A la vez que era alumna del fa-
moso colegio Mont Saint Joseph es-
tudiaba en la Universidad de Was-
hington. 
Hizo allí su grado. 
Con alta nota. 
En el transcurso de 1920 a 1923 
ha llegado felizmente a la termina-
ción de sus estudios la genti l Gise-
la. 
Cuando hace tres años p lanteó 
ella a sus profesores semejantes 
pretensiones le negaron toda posibi-
lidad de éxito. 
Mayor es por eso su t r iunfo. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
E MARCOS 
Su contrariedad ha venido a re-
doblarse en estos momentos con la 
enfermedad de quien es el amor y 
la a legr ía de equel feliz hogar. 
, Su hi j i ta Regina. 
Una niña angelical. 
De la asistencia de la adorable 
criatura como del amigo y compañe-
ro quer idís imo está hecho cargo con 
gran pericia y dedicación el eminen-
te doctor Ar turo Aballí . 
Son mis votos por que vuelva al 
seno de ese hogar la tranquil idad hoy 
interrumpida. 
Votos de mi a íecto . 
Y mis s impat ías . 
L a habilitación de novia, por 
$210.00, está compuesta de las si-
guientes piezas. 
1 Juego interior de seda rosa o blan-
co—de crepé de China—, con encajes 
franceses. 
1 Juego interior de lino, de tres 
piezas, con encajes o con bordado? 
hechos a mano. 
I Juego interior de lino, con bor-
dados hechos a mano y encajes de 
hilo. 
1 Juego interior de lino, con tul, en-
cajes y bordados hechos a mano. 
1 Juego interior de lino, de tres pie-
zas con bordados hechos a mano. 
1 Juego interior de lino, con enca-
jes y bordados hechos a mano. 
1 Deshabülé de crepé de China, con 
encajes de Chantilly. 
2 Combinaciones-saya, de batista, 
con encajes franceses. 
1 Sayuela de tul y encajes france-
ses. 
3 Sayuelas de batista, con encajes. 
6 Camisas de día, de linón, borda-
das a mano, o de encajes. 
2 "Cofias de tul y encajes france-
ses. 
1 Bata de voile, forma vestido, con 
bordados y encajes. 
1 Bata de Toile, con encajes y bor-
dados. 
I Kimona de crepé, bordada. 
I Kimona de crepé floreado. 
Los juegos interiores de tres piezas, 
se componen de camisa de día, pan-
talón y cubrecorsé. 
¡ M i i f i i M i r m 
Para adornar su casa, vea nuestra gran realización de G O B E L I N O S . 
Para hacer su regalo visite nuestra exposic ión de Joyería . Precios ex-
cepcionales " L A E S M E R A L D A " 
S A N R A F A E L . No. 1. 
(entre Consulado • Industria) 
T E L E F O N O A-3303 
Tenemos un explóndido surtido de esta clase 
de artículo, a precios muy convenientes. 
Alemaniscos adamascados, de hilo y algodón. 
Granitos, de todos anclios. de hilo y algodón. 
Servilletas, de hilo y algodón. 
Juegos de manteles, de todas clases y tamaños. 
6 6 
U R A L L A Y C O M P O S T E L A = T E L E A - 3 3 7 : 
NECROLOGIA ¡ T i e r r a XAI 
SAI/A E S P A D E R O 
Una fiesta próxima 
En el Conservatorio Nacional.. 
Es 'la de la dis t r ibución de pre-
mios a las alumnas favorecidas en 
los recientes Concursos de Piano. 
Un grupo que forman las señori-
tas Rita María Lozano, Carmen Ro-
dríguez, Delia Guichard, Isabel Pérez 
y Fldelia Krieghoff. 
Se celebrará con un concierto en la 
noche del sábado de la entrante se-
mana 
Breve el programa 
Y selecto escogid ís imo. 
S U E l é x i t o d e n u e s t r o C A F E s e d e b e a 
P E R M A N E N T E A R O M A 
t p m W Z é T k M i i D C : A V E . DE ITALIA 120 
Í Z L D V / l f l D C r K l / f TELEFONO A-4076 
VIVERES FINOS 
VIDAX, M O R A L E S 
Grata nueva. 
Que rae apresuro a recoger 
Se recibieron en los primeros días 
de la semana noticias alarmantes so- tierra 
guida familia, a bordo del Flandre, 
rumbo a Europa. 
Llegó a decirse que el vapor ha-
ría escala en Vigo para dejarlo en 
bre el estado de salud del doctor Vi -
dal Morales, que viaja con su distin-
Es tá bien ya . 
Fuera de todo peligro, 
era 
fir-















E L L A T I E N E D O N D E E S C O G E R 
porque son muchos los helados que se hacen diariamen-
te en su salón favorito. 
AVE. DE ITALIA YS , JOSE 
TELEFONO A-4284 
atte el Notarlo de esta ciudad doc-
tor Manuel Cano y Mart í , y con fe-
cha retroactiva al primero de Junio 
del corriente año, hemos constituido 
una sociedad mercantil regular co-
lectiva que g i ra rá bajo la razón so 
cial de "Carrera y Compañ ía" . 
Dicüa sociedad t e n d r á por objeto 
dedicarse al ramo de Imprenta y sus 
anexos, como son e n c u a d e m a c i ó n y 
rayados con domicilio en la calle 
de Jesús María n ú m e r o 74 en esta 
ciudad y serán sus únicos gerentes 
los señores : Juan Alvarez Crespo y 
Eri ícs to Cabrera Bayol, quienes ten-
drán uso de la firma con las l imita-
cicn-iü en dicha escritura estableci-
das. 
En espera de poder hacernos 
acreedores a la confianza de usted, 
y rogándole tome nota de nuestras 
firmas; nos ofrecemos a sus órdenes 
attos. s. e.. 
Cabrera y COMPAÑIA. 
L A F L O R C U B A N A 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Habana. 14 de Junio de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
CIUDAD. 
Muy *eñor nuestro: 
Tenemos el gusto de participar a 
usted, que, por escritura pública de 
e?ta f,M?ha. con efecto retroactivo ai 
26 de Mayo ú l t imo, y ante el Nota-
rio de esta ciudad doctor Gustavo 
Fernández Albonlga ha quedado 
convertida en sociedad en comandi-
ta la sociedad de J . F e r n á n d e z y 
Hno., de esre comercio, del negocio 
de forretr ía y locería de " L A ES-
T R E L L A " que por tal conversión 
por oí Ingreso en la misma como úni-
co gerente oel señor Ramón Goris y 
Cor^ , ia adquisición del ca rác te r de 
comanditarios de los señoree José y 
Manuel Fe rnández , y consiguiente-
mente. ]a ampliación del capital so-
cl^ i . se t i t u l a r á en lo sucesivo, co-
mo continuadora y sucesora. Ramón 
Goris, S. en C. teniendo el exclusi-
vo ur-o de la f irma este señor, a cu-
yo efecto lo comunicamos para «1 co-
nocimiento y efectos corresopndien 
tes. 
Tanto la antigua razón como la 
que es su continuadora y ' sucesora. 
esperan que usted, m a n t e n d r á para 
la ú l t ima su e-.t)maclón "y confianza, 
en ]a misma laxi tud que hasta ei 
presente. 
J . Fernández y Hno. 
Habana, 26 de Junio de 1923. 
S«5ñor Director del D I A R I O DE 
L A MARINA. 
Muy señor nusetro: 
Tenemos el gusto de manifestar-
le que, por escriura otorgada ante 
el íviotario de esta Ciudad doctor An-
g^l Michelena y con efectos retroac-
tivos i l día 16 del actual, hemos 
vendido al señor Vicente * Alvarez, 
nuestro establecimiento "La Casa 
Grande" situado en la calle Maceo, 
n ú m e r o 36 en Artemisa. 
Esperando qu eal referido señor 
le dispense lac mismas consideracio-
nes que a nosotros, aprovechamos 
e*ía onortunidaa para ofrecernos 
muy atentamente, afmos. S. S. 
Tuñón y GONZALEZ. 
15 de Junio de 1923. 
Señor Director del DIARIO. DE 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de comunicar a 
usted, el traslado de nuestro Depó-
sito de Maderas del País , que esta-
ba situado en la calle de Carbajai 
esquina a Herrera. Cerro, a la Calza-
da de Cristina, número 12 donde es-, 
peramos seguir mereciendo su valio-
sa protección y cuyas gratas órde-
nes, atenderemos gustosos. 
Rogándole encarecidamente tome 
buena nota de nuestro nuevo domi-
cilio, nos es grato aprovechar esta 
oportunidad para reiterarnos de us-
ted atos. y Ss. Ss. 
Invitn, Prieto y Cía.. . 
y pasivos y la que se encuentra in-
tegrada, por los señores Lisandro Va-
llo Sánchez como gerente con la ad-
minis t ración de los negocios y el uso 
de la f i rma social, y el señor José 
P e n d á s y Pendas, como comandita-
rio . 
Rogándole se sirva tomar nota de 
la f irma de nuestro gerente y nos 
siga dispensando la misma confianza 
que a nuestra antecesora, quedamos 
de usted muy atentamente. 
L . Valle S. en C. 
Agueda Ramos de González 
Tras prolongada enfermedad ha 
dejado do existir en Rodrigo. Sa-
gua. la bondadosa señora Agueda 
Ramos de González, t ía de nuestro 
activo y celoso Corresponsal en 
aquel pueblo, el joven Pedro C. Ra-
mos, a quien enviamos con tan sen-
sible motivo nuestro sentido pésa-
me por tan lamentable desgracia. 
A N T I G U A D E 
V A L D E P A R E S 
L A CASA M E J O R S U R T I D A 
Y L A QUE MAS B A R A T O 
C O ITS T A N T E T V A R I A D O 
S U R T I D O E M O B J E T O S R H -
RELZOZOSOS 
P I D A C A T O L O G O S 
DCUBALLA 24. Apartado 814 
T E L E F O N O A-3364 
MOVIMIENTO POLITICO 
• E S P E C I A L I D A D 
ind. 1C 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
Sanct i -Spír i tus 6 de Junio de 19 23. 
Bef.cr Diiectcr del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Habana. 
Muy señor nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle 
que con fecha 5 del actual s egún es-
c r ú u r a número 108 otorgada ante el 
Notario de esta Ciudad señor R a m ó n 
Enrique de la Cruz y Pérez , hemos 
constituido una sociedad mercantil 
regular colectiva, para dedicarnos 
ai giro de Víveres y Tabacoi en la 
cai'.e de Céspedes n ú m e r o s ' 1 2 8 y 
13 0 que g i ra rá bajo la razón social 
de J. P. Fe rnández y Co. 
de la cual son socios gerentes y con 
ei uso de la f i rma social los señores 
José Pérez Fe rnández , y Santiago 
Guriblfey y García, de cuyas firmas 
agradecemos tome nota. 
Aprovechamos esta oportunidad 
para ofrecernos de usted muy aten-
t á r o n t e : 
J . P F e r n á n d e z y Co. 
DE MADRUGA 
Habana Junio 25 de 19 23. 
Dr. José I . RIvero, 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
Nos es grato participar a usted 
que por escritura pública otorgada 
Zujueta, Mayo 26 de 1923. 
Señor Director del DIARIO DE 
L A MARINA. 
Habana. 
Señor-
Tenemos el gusto de Informarle 
qve con esta fecha y por escritura 
otorgada en Remedios ante el nota-
rio de ese lugar doctor Humberto 
Arnáez y Rodríguez, al n ú m e r o 140 
de ciden ha quedado disuelta la 
entidad mercantil que con domicilio | 
en la ,casa número 56 de la calle de 
Mart í , en este pueblo giraba bajo 
la razón de Sánchez, Valle y Compa-
fifai ---n el establecimiento denomina-
do "La Principal. ' ' 
Del mismo le informamos por d i -
cha escritura ,T para proseguir el 
mismo negocio que la 'disuelta, se 
ha cv.nfftituíáo la de L . Valle S. en 
Comandita que g i ra rá en el miesmo 
lugar que su antecesora, haciéndose 
cargo de todos sus créditos activos 
Junio 25 
Alumno aprovechado 
Con notas de sobresaliente en to-
das las asignaturas, desde en Ingre-
so en el Insti tuto de Matanzas, ha 
cursado su grado de Bachiller, el es-
tudioso joven Manuel Acebo Rodri-
gue?, sobrino de la consecuente ami-
ga señora María Teresa Rodr íguez , 
dueña del hotel San Carlos, en este 
pueblo. No sólo este estudioso joven 
ha conquistado ese tí t i t lc, sino que 
obtuvo el premio de cincuenta pesos 
que el Insti tuto otorgó al alumno que 
alcanzase el premio en el Concurso. 
A l felicitar al aprovechado joven, 
futura gloria en la Medicina cubana, 
lo hago a mi buena amiga Tereslta, 
que no descansa por ver satisfechas 
sus justas aspiraciones., Y exhorto 
al estimado joven para que persista 
en esa senda de estudio y esfuerzos 




La fiesta de la Encícl ica "Rerum 
Novarum". 
No es una novedad para Bélgica 
I esta tradicional conmemoración . En 
la mentalidad—sindical cristiana— 
la cosa es naturalisima y necesaria. 
Este pueblo progresivo estuvo pronto 
! a percibir y profundizar en la impor-
j tanda, del gran documento leoniano, 
y a él proftindamente se ha adheri-
do. 
E l obrero cristiano belga, que ha 
tocado ya la madurez de su cultu-
ra, tiene el contenido de la Rerum 
Novarum como el pan de su vida. 
Por este aspecto, debemos conside-
rar al obrero católico belga como 
ejemplo que imitar . Comprende per-
fectamente la alta importancia social 
1 de la "carta magna" de la democra-
i cia cristiana, y en treinta y dos años 
¡que hace de la publicación del pro-
grama social del Papa León X I I I , 
I no ha disminuido el in te rés que 
i inspira. 
Esto explica el entusiasmo que allí 
I ha reinado por nuestra Fiesta del 
I Trabajo, entusiasmo renovado todos 
los años , que se multiplica y que se 
profundiza con sólo poner el pen-
samiento del individuo y de la co-
lectividad en la meditación del docu-
mento. 
La conmemoración de Rerum No-
varum, que habltualmente se cele-
bra el día de la Ascensión, es la Fies-
ta Católica del Trabajo, y la fiesta 
se celebra con entusiasmo entre los 
obreros católicos. 
Este año, como los demás, la fiesta 
fué muy solemne. 
Se hicieron funciones religiosas en 
Santa Gúdula, y un cortejo. 
Las Sociedades que tomaron parte 
en ellas, llegadas de todo el Braban-
te, entraron por grupos en el Cole-
gial. Algunos de ellos contaban nu-
merosos contingentes, y llegaban 
| con banderas y estamdartes desplega-
dos al viento. 
A las tres de la tarde todos los 
i grupos estaban formados en la igle-
! sia, para recibir la bendición del 
! Sacramento. 
Los estandartes estaban agrupa-
¡ dos en torno a^aa columnas. 
Se pronunció uná alocución, pro-
I pía de las circunstancias, y-r iespués 
se dió la bendición, mientras las 
l tropas tocaban la atención. 
Acabada la ceremonia religiosa, se 
j formó el concejo, en orden pefecto, 
I llevando la inscr ipción: "1892.— 
Rerum Novarum.—1,028." 
Desde la Colegial, la comitiva se 
encaminó a latumba del soldado des-
conocido, donde hubo una sencilla, 
pero conmovedora manifes tación. 
Formados todos en el frente, rezaron 
, en coro un Padrenuestro y un Ave-
maria, terminando con la frace: 
| "Que las almas de nuestros soldados 
i caídos descansen en paz." 
En perfecto orden, y entonando las 
| trompas la "Brabanconne", llegaron 
, al local de la Central Cristiana, en 




Un prodigio m u s i c a l . — Marcelo 
Dupré , organista de Nuestra Señora 
de Pa r í s , ha realizado en la Catedral 
de Westminster una hazaña que los 
crít icos musicales ingleses confiide-
ran como un verdadero prodigio. 
Realizó el célebre compositor fran-
cés en veinticinco minutos lo que 
la mayor parte de los compositores 
apenas pueden hacer en otros tatitos 
meses o en años ; es deciri, la com-
posición de una perfecta sinfonía 50-
bre temas escogidos de los mejores 
maestros Ingleses. 
Sentado en su asiento, el señor 
Dupré recibió en la hoja de una carta 
escritos lew temas; después de un 
momento de estudio se abandonó a 
su inspiración musical, haciendo por 
espacio de veinticinco minutos una 
obra maestra de a rmonía . 
Toda la Prensa inglesa ha d i r ig i -
do las mayores alabanzas al gran 
compositor francés, cuyo gesto ge,-
nial se ha saludado como un aconte-
cimiento único en la historia musical 
moderna. 
;{'uundo ellos lo dicen. . . ! E l ór-
gano de la alta iglesia, el Church 
Times, ataca al obispo anglicano 
Durham, diciendo que si cree que se 
debe combatir al Jbatolicismo con una 
guerra estilo del setecientos, puede 
acercarse a sus aliados los socialis-
tas, que son los verdaderos herede-
ros d̂ e la t radición luterana. 
El mismo periódico añade que su 
protestantismo fanát ico está ya olvi-
dado por el mundo, lo cual se prue-
ba con el fracaso de la agitación in-
tentada contra la visita real al Papa. 
Honores.—Con ocasión de la visi-
ta de Su Majestad bri tánica a Roma, 
ha conferido un t í tu lo hobillario al 
ministro inglés en la Santa Sede, el 
cual desde ahora se llama sir Theo 
Rusel!. Se recuerda asimismo que el 
padre del ministro, lord Odo Rüsell , 
representaba al Gobierno niglés en 
Roma en 1870. y que fué él quien, 
siguiendo Instrucciones de la Reina 
Victoria, ofreció al Sumo Pontífice 
la hospitalidad de la isla de Malta 
en el caso en que los acontecimien-
tos lo hicieran necesario. 
LOS FRANCISCANOS EN A L E M A -
NIA. 
E l año 19 21 celebraron los Fran-
ciscanos alemanes el centenario del 
establecimiento de la Orden en su 
país. E l estado actual es el siguien-
te: 
Agrupac ión Pol í t ica Municipal de 
Profesores de Música 
La "Agrupac ión Polí t ica Munici-
pal de Profesores de Música" que en 
su ú l t i m a sesión proclamó la candi-
datura del doctor Felipe González 
Sar ra ín para Senador y la del Ing . 
Alfredo Brodermann para represen-
tante, ha comenzado su trabajos pre 
paratorios en favor de sus dos can-
didatos. 
Elementos polít icos de distintos 
barrios han ofrecido su concurso, 
tanto en favor del doctor Sar ra ín 
como en el del señor Brodermann 
apreciando en ellos méri to^ suficien 
tes dentro del Partido Liberal para 
que figuren en la boleta electoral 
con los cargos ya mencionados al 
principio de estas l íneas . 
Una comisión de la Agrupación 
compuesta por el Presidente señor 
J. Ma. Arr íe te y Mambitelis; el Se-
cretario, señor Gaspar Rosales; el 
Director, señor José Belén Puig y 
cinco Vocales visitaron a los can-
didatos haciéndole entrega de una 
copia del acta donde consta su pro-
clamación para los cargos de Sena-
dor y Representante respectivamen-
te. 
Para la segunda quincena de Ju-
lio comenzará la const i tución simul-
t ánea de los Comités de propagan-
da en el Municipio de la Habana. 
El Comité Central Organizador com-
puesto por la Agrupación en pleno 
m o n t a r á una Oficina Electoral y 
rea l izará una labor constante y efec-
tiva. Se cons t i tu i rán varias Bandas 
y se o rgan iza rá nuevamente la Or-
questa Típica que tomó parte en la 
gran manifestación efectuada en ho ' 
ñor del señor José María de la Cues-
ta. Los simpatizadores y amigos de 
los candidatos de la Agrupación que 
deseen prestar su concurso podrán 
dirigirse por escrito o personalmen-
te a la oficina provisional de la mis-
ma situada en la calle de Tenerife 
No. 19. 
Fraáles menores: 4 Provincias con 
85 conventos y 1.510 religiosos. 
Capuchinos: 40 casas con 662 re-
ligiosos. 
Conventuales: 6 conventos con 
SO religiosos. 
Cuenta, pues, la primera Orden en 
Alemania 131 casas con 2.252 rel i-
giosos. Las Clarisas tienen 8 conven-
tos con 252 religiosos, y la Orden 
T e r c e r a regular está muy florecien-
te, teniendo sus dos Congregaciones 
de hombres 27 casa y 329 religiosos. 
Las religiosas franciscanas son 
18.161, dedicadas a las obras de pie-
dad y de enseñanza, distribuidas por 
1.672 casas. 
RO>L\ 
Regalo del arqueólogo J . Mnroellinní 
a l Papa. 
El profesor José Marcellianí, ar-
queólogo y escultor, autor del cé-
lebre relieve de la Roma Imperial , 
fué recibido hace poco mediante la 
amigable intervención del príncipe 
Niccolo Orsini. por el> Sumo Pontíf i -
ce, a quien regaló urf relieve en ba-
rro del antiguo San fPedro y de loa 
monumentos de alrededor, cual apa-
recían en la época del Papa Julio 
I I . 
E l Padre Santo ha garadecido v i -
vamente la oferta y la ha destinado 
al nuevo Museo Vaticano, como obra 
importante de reconstrucción, nota-
I ble especialmente para los estudios 






























E L E C O D E L P A S A D O 
WO'VDLA 
T B A D D O O I O N D B 
G E R A R D O M E D E L 
(DB venta en la librería "AcscK'mlca'*, 
de la viuda de González, bajos 
de Payret) 
I 
( C o n t i n ú a ) . 
confirmó el d iagnós t ico de su cole-
ga, y sobre todo recomendó evitar 
las emociones. 
E l señor de Bourmoise había re-
cobrado el conocimiento. Aun había 
en sus ojos un terror evidente. ¿Era 
el espanto de la muerte que le había 
rozado con las alas o un terror mis-
terioso cuyo -.ecreto hubiera dado la 
carta encontrada sobre él? 
Su hermana se le acercó y le ha-
bló bajito. E l apenas formuló una 
pregunta. Ella respondió con vivaci-
dad, siempre en voz baja, de modo 
animador, y el anciano pareció cal-
marse un poco. Entonces ce r ró los 
ojos, y los médicos expresaron la 
esperanza de que la crisis, que de-
crecía, no t endr í a consecuencias fa-
tales, al menos por el momento. 
L a tarde estaba avanzada cuando 
Laurentia consint ió en ceder su si-
t io a Anthime y sentirse con su 
t ía ante una frugal merienda, a la 
cual, por otra parte, apenas tocó. • 
— T í a — d i j o procurando estar muy 
tranquila—, es evidente que la carta 
que ha cogido usted es la que ha mo-
tivado la salida precipitada de mi 
padre y lo que ha t r a ído esta crisis. 
— ¿ U n a ca r t a ?—rep i t i ó la señori -
ta de Bourmoise con aire de Ino-
cencia. 
— ¡Oh, t ía , no me oculte usted 
ya nada! ¡He sufrido demasiado por 
Ignorar todo lo que se refiere a mi 
padre y no poder hacer nada por él! 
¡La he visto a usted echarse esa 
carta en el bolsillo! ¡Dígame lo que 
era! 
Hubo un sielnclo, y Laurentia 
pensó con secreta rebe ld ía que su 
t ía buscaba a.gún pretexto o alguna 
mentira para evitar satisfacerla, 
— ¡Bueno! Pues si había una car-
t a . . . Insolente, que he quemado. 
Evidentemente ha conmovido a tu 
padre. 
— ¿ P e r o qué decía? ¿Quién la ha 
escrito? 
—No lo s é . . . Algún antiguo ca-
marada que ha caído en la miseria 
y que reclama dinero. 
— ¡Y mi padre iba a conmoverse 
mortalmente por una demanda de 
dinero! ;Y esa demanda iba a estar 
formulada en té rminos groseros! Tía 
usted no quiere decirme la verdad. 
La señor i t a de Bourmoise se mos-
t ró presa de la agi tación mas viva. 
—Es un apunto de thantage, h i -
. No puedo decirte los de 
Créeme, ten confianza en 
ja m í a . 
talles. . 
m í . . . 
— ¡Un chantage! ¿Y no podr ía mi 
padre acudir a la justicia para que 
le proteja? 
— ¡Lauren t ia , me haces d a ñ o ! No 
puedo decirte por qué tu pobre pa-
dre quiere evitar hab ladur í a s , es-
cándalo . Su espír i tu es tá debilitado, 
se exagera las cosas. . . Pero yo v i -
gi laré desde ahora. ¡Te ruego que 
cuentes conmigo! ¡Y tenemos en A n -
thime un humilde amigo, pero un 
auxiliar verdadero! 
Laurentia no se sint ió calmada 
¡•de ninguna manera. ¿Cuál podía ser 
aquel terror que impedía a su padre 
acudir a la justicia para hacer fra-
casar las intrigas de un chantagista? 
¿Por qué, desde hacía años, sufría 
amenazas y daba dinero? La señor i -
ta de Bourmoise había le dicho en 
su angustia que no podía confiarle 
nada a ella. ¿Se trataba de alguna 
culpa de juventud que era imposible 
revelar a una hija? 
Comprendió que si su t ía careció 
en c t ro tiempo de energ ía para obrar 
y para aclarar una si tuación, tenía 
i para sufrir y para resistir, una fuer-
za contra la cual ella misma no po-
| dr ía nada- Renunció a luchar por el 
: momento. Pero planes y resoluciones 
¡ inmediatamente abandonados, por 
j otra parte, sucedíanse en su espí-
i r i tu mientras reanudaba la vigi lan-
j cía cerca de su padre. Hasta pensa-
ba interrogarle a él mismo, forzar 
i su confianza, arrancarle secretos. 
XXXII 
Pasaron los días, y el peligro pa-
reció conjurado. La debilidad, no 
obstante, persist ía . El señor de Bour-
moise permanec ía inmóvil, silencio-
so, con los ojos vagamente fi jos 
en las pinturas de la pared—re-
presentaciones medianas de genios, 
guirnaldas, l ámparas antiguas—. Re-
cibía con dulzura los cuidados de 
su hija y de su hermana; pero Lau-
rentia notaba, no sin una involun-
taria angustia, que habla entre él 
y la señor i t a de Bourmoise como 
un acuerdo secreto, un lazo que se 
| relacionaba evidentemente con los 
recuerdos antiguos. 
El tercer día empezó a manifes-
tar una agitación dolorosa, y habló 
por primera vez de la explosión que 
se había producido en su laborato-
rio. 
—Tengo que Ir , all í , Laurentia. 
No me han permitido entrar, pero 
Luciana asegura que han apagado 
el incendio, y puedo encontrar al-
guna cosa . . . Por otra parte, todo 
está aqu í en raí cabeza. . . puedo 
volver a empezar. . . Y el señor 
de Cerneuilles se ha ocupado de 
la mudanza de G é r a r d m e r ; tiene 
muestras, fórmalas . 
Tuvo una mirada de desespera-
ción al ver que su hija le besaba 
sin responderle. 
—Laurentia—dijo después de un 
silencio—, estoy muy srrave. lo aé : 
i m i vida es tá amenazada para un pla-
zo b r e v e . . . ¿ P o r qué llorar, hija 
mía? No he tenido la ternura de un 
p a d r e . . . Mi c(j:azón estaba des-
t rozado . . . Pero es preciso que aca-
be o que recomience mi trabajo. 
Es preciso para la ]5az de mi alma 4 
• para que yo descanse tranquilo en 
•mi tumba. . . Si tú supieras por qué 
: quiero dotar a mi país de un medio 
de defensa, me comprender ías , me 
ayudar ías , aunque por ello tuviese 
que morir antes. ¿Qué son algunos 
días mas o menos en una existencia? 
Ella le besó de nuevo llorando. 
—Ignoro tus penas—dijo—y nun-
ca he podido hacer nada por^ti . Pe-
ro ha empezado otra vida; has rea-
inudado la cadena del pasado, eres 
i la única ternura de tu hermana, 
i ve rás a tu Laurentia faliz, y, si 
'place a Dios, bendecirás a sus h l -
¡jos. 
El anciano mos t ró un resplandor 
de enternecyniento. 
— S í ; mas para gozar de todo eso 
! e.s preciso que mi descubrimiento 
!sea comple to . . . Entonces podré sa-
borear la paz, alzar la cabeza; en-
tonces tendré derecho a bendecir . . . 
¡Si t ú me rechazas, ésa será la con-
trariedad suprema que abreviará mis 
¡días! 
Aunque aquellas palabras testi-
: moniaban una exaltación ex t raña a 
eu naturaleza o a lo que de ella co-
! nocía su hija, hablaba con tranqul-
i l i i iAd anarente. con insistencia tr ía-
te, mas bien humilde, y la mucha-
cha se preguntó si, en efecto, una 
negativa no le causa i í a mas daño 
que el esfuerzo soñado. 
— M I mas ardiente deseo es com-
placerte—dijo—. Aguarda sólo al-
gunos días, ten la voluntad de cu-
rarte, y yo misma te acompañaré a 
tu l abora to r io . . . De aquí enton-
ces, se r epa ra r án las ruinas. 
Su padre se quedó un instante 
silencioso y luego m u r m u r ó dulce-
mente: 
—Es preciso que me c u r e . . . 
Por la noche, cuando su hermana 
le llevaba una poción que debía ac-
tivar los movimientos del corazón, 
la miró con los ojos tristes. 
— T ú sabes por qué quiero rea-
nudar mis ensayos. . . Me parece que 
eso será el rescate.. . Entonces se 
aca l l a rán mis remordimientos; en-
tonces podré mirar de frente al ma-
rido de mi hija, PUPS si él sabe al-
guna vez el triste pasado,se acor-
dará de lo que hab ré dado a mi 
país. 
La señor i ta de Bourmoise tenía 
los ojos l'.enos de lágr imas . Sabía 
que ya no quedaba nada de sus tra-
bajos y sabía también que no los 
reanudarla nunca. 
—Sí, sí pobre Jorge, te compren-
do. Sé cuanto te ha costado el error 
de esos años remotos; sé que tus 
ojos sé abrieron fronto y has arras-
trado una vida lamentable, llena de 
remordimientos. . . Pero aquello ter-
minó ; empieza otro período 
Repet ía las palabras de Laurentia, 
pero no pudo acabarlas. 
—Entonces, cu ídame bien, c ú r a m e 
pronto. Y tú que rezas pide a la 
Virgen que prolongue mis días . 
El la se estremeció. Los ojos de 
su hermano buscaban la estatulta 
que no había olvidado en su\narcha 
precipitada de Gérardmer , y ante 
la cual Laurentia habla puesto por 
la m a ñ a n a violetas blancas. 
— ¿ P o r qué no rezas con noso-
tras?—diijo tiernamente estrechando 
las pobres manos pál idas , ahora agi-
tadas por espasmos. 
El anciano la mi ró . 
— ¿ P o r qué?—rep i t ió él. 
El corazón de su hermana lat ió 
mas de prisa. Parec ía le que se acer-
caba una crisis espiritual, una cr i -
sis decisiva. < 
— ¡Oh, Jorge—dijo llorando—, no 
me digas ya que no tienes fe! 
—Luciana, ¿ te acuerdas de lo que 
dice San Pablo de la morada de nues-
tro cuerpo que cae en ruinas? He 
¡espiado con alegría durante años el 
debl itamiento de mi ser; sin el re-
[ cuerdo de nuestra madre hubiera 
puesto fin a mi vida. Ahora creo 
que el alma es i n m o r t a l . . . Y mu-
chas ideas, muchos odios,, muchos 
perjuicios, ¿no caen en ruinas como 
nuestra morada terrestre? Desde que 
he vuelto a verte me parece que es-
toy de nuevo en comunión con mi 
madre y que me ha perdonado el 
pesar que la m a t ó . . . 
AÑO x a DIARIO DE LA MATU. 
H A B A N E R A S 
ANOCHE EX M A R T I 
Lo de siempre. 
Lo de todos los viernes. 
Muy animada y muy favorecida 
aparecía anoche la sala de Mart í . 
En palcos lo mismo que en lune-' 
tas disfrutaban familias numerosas 
de la representac ión de La Holan-
deslta, linda opereta, de música de-
liciosa. 
Es t á fi ja en el cartel. 
Con éxito firme. 
De la concurrencia c i taré , entre 
an grupo de señoras jóvenes y be-
llas, a Mir ta Núñez de Gener, Car 
melina Terry de Gut iér rez Lee, 
Adriana Vega L á m a r de Tamayo, 
Elisa Iznaga de Iznaga, María Isa 
bel Linares de Rexach, Hortensia 
Pérez de Aldecoa, Ofelia F e r n á n d e z 
de Castro de Montoro y Amelia de 
la Vega de Felch. 
María Isabel Navarrete de An-
glada, Flora Castellanos de Anglada 
y Amali ta Anglada de Romero. 
Celia Cepep de Ramos, Josefina 
Castellanos de Corzo y Conchita Jar-
din de J iménez. 
Blanquita F. de Castro. 
Lol i ta de la Vega. 
Y completando el grupo de se-
ñoras la gent i l ís ima Matilde León 
de Armand. 
Las bellas señor i tas Ichaso. hijas 
de nuestro querido Subdirector, re-
saltando graciosamente entre la con-
currencia. 
Elsa Gallardo, Mercedes Barillas. 
Rosita Linares. Emma Arrebola y 
Josefina Corzo. 
Y Esperanza Vidal . 
Encantadora! 
La tanda de la tarde de hoy, con 
¡ La Holamlcsita, se verá animadís i -
ma. 
Tanda elegante. 
A las cinco. , ^ 
Enrique F O X T A X I L L S . 
| iVO B A S T A C O N A N U N Ü A R . . . . 
Sí También es preciso que el surtido de mercancías sea ex-
8 tenso, que los ar t ícu los sean todos de novedad y renovados 
P frecuente—ente; que los empleados sean atentos y capacitados; 
S y sobre todo que los precios sean ventajosos, y las mercanc ías 
{i de alta calidad. 
f ARA REGALOS 
Lai mis selectas y mejoreí flores 
»on las de " E L C L A V E L " , Es el jar-
dín más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novras, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalos, desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par^ 
U del mundo. 
I FLORES Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias j de 
¡ casas para bodas y fiestas desde el 
mis sencillo y barato al mejor y más 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, des-
de $3 .00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fúnebre* 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colunv 
ñas tronchadas. Sudarios, etc., desdo 
$5.00 a la más suntuosa. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
J O Y E R I A , O B J E T O S DE A R T E , LAMPARAS Y MUEBLES DE 
LUJO 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L ' 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL LEE y SAN JULIO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—F-3587.—MARIANAO. 
REMITIMOS CATALOGO GRARTIS DE 1923-1924. 
Ave. de Italia 74 y 76 Teléfonos: A.42fi4—M-4632 
I f i 
La máquina eléctrica de lavar 
T H O R 1 9 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Dos teléfonos a su disposición: 
A -3820 y M-7623 
oara que siempre pida cómoda y rápidamente el sin r iva l 
café de "La Flor d2 Tibes," Reina, 37 . 
Cotizaciones de Cambios 
riaxaa Tipos 
SiE Unidos, cable. 
S | E Unidos, cable. 
.Londres cable. . . 
Londres vista . . . 






París cable. . 6.16 
V 
Un pequeño aviso. 
Para recordarle nuestra 
V E N T A E S P E C I A L 
z z = D E • 
Sombreros Franceses 
(Damos los de $30 y $40. a $15.) 
Todos son modelos elegantísimos. 
SOLO POR UNA SEMANA. 
L a F r a n c i a 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
V X a » Anuncios T R U J I L L O MARIN, 
París vista. . . 
Bruselas vista, . 
España cable. . 
España, vistía, . 
Italia vista. . . 










1 % D 
Relación de las últimas nove-
las recibidas y que se encuen-
t ran de venta en ^La Moder-
na Poesía," Obispo, 135. 
Teléfono A-7714 . 
es perfecta y útil porque lava la ropa en pocos minutos sin 
restregarla. Se puede lavar en ella la más delicada prenda de 
seda y encajes. Además, usted no arriesga nada en la com-
pra, porque la Compañía Manufacturera de la "THOR", da, a 
cada comprador, un certificado de garantía absoluta por la 
duración y trabajo que hace la máquina. 
So/icífe el interesante Catálogo "THOR" 
Z A L D O , M A R T I N E Z Y C í a . 
^Mercaderes, No. 4. TeU.: A-2147, y M-4588. 
I r studlo de esta materia, se v-, 
! en condiciones? de ejecutar stis ] 7 -
res de una manera precisa y x̂ ""-. 
rapidez Indispensable para 
operador reciba letrí t imamente €? ' 
talo de mecanografieta. 
Cuando esto Individuo, por el I 
í ra r lo , se haya puesto a tes«r lb i r0a 
'.ina de estas máqu inas por ginJB 
afición, sin reclbjr Indlcac lonel i ' " 
ninguna especio sobre la form» 
i¡ue ha de realizar su t rába lo 
!tirá siempre de una manera' j , . 
y dificultosa, eln que su trabajo6?,; 
míe j a m á s a merecer la estiniaci 
(jue Indiscutiblemente recibe el t L 
l-ajo realizado por un buen mec&3 
grafista. 
Pero de ésto, a afirmar que i 
..prender la Mecanografía sea p r S -
vendarse los ojos, o ser un hábil J 
cániro , para dvsarmar y volver a J 
mar esta clase de aparatos, hay t a j 
diferencia como la que exiotlrla u 
dudablemente, entre la forma en'«J 
hoy se enseña a tocar los pianos 
¡os Conservatorios de Música y 
.inuncio ridículo de un profesor 
fsta materia que pretendiera que «] 
alumnos tenían que mover las tecU 
del piano con los ojos vendados y ! 
mismo tiempo tenían que oprenderl 
desarmarlos y volverlos a armas I 
el mismo celo con que lo haría i 
buen operario en la fabricación d 
esta clase de instrumentos 
Todas las exageraciones son mal] 
y loo autores de ellas caen ?. menú* 
en ei r idículo ante las personas 
satas que las observan. 
Roberto J. MADAX I 
C O M O D E B E E N S E Ñ A R S E L A 
M E C A N O G R A F I A 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Tara cambios: J . C . Rodríguez. ' 
Para intervenir en la cotizaclftn ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: R . E . 
Argüel les y R . G . Romagosa. 
AN'DIIES R. CAMPIÑA, Sindico Presi-
d e n t e . — E U G E N I O ' K. C A R A G O L , SS-. 
cretario Contador. 




DE GÜIRA DE MELENA 
Junio 2 9. 
S v 2 ¿ ELrKGAXTE 
En la capilla del Colegio "Sagra-
do Corazón de J e s ú s " y ante una 
numerosa y distinguida concuirrcn-
cia, tuvo efecto el miércoles 27 a 
las 9 p. m. la boda de dos e s t a ñ a -
dos jóvenes de nuestra sociedad, la 
culta' e inteligente profesora seño-
r i ta Sirena Escandón y F e r n á n d e z 
y el correcto joven Carlos Mar t in . 
En la ceremonia religiosa actua-
ron como padrinos la señora Re-
beca Fernández viuda de Escan: lón, 
madre amantlsima de la desposada, 
y doctor Remigio Rodríguez, amigo 
muy apreciado del joven Mar'iin. 
Y como testigos suscribieron el 
seta los señores Benigno Alonso, 
Eduardo Dirube, José Cuenco y Pe-
dro Pérez Antoñ^nzas . 
Todo cuanto digamos, ser ía , páli-
do para ensalzar el acto espléndido 
de la ceremonia donde la hermosura 
de la novia fué marco primoroso. 
Del brazo del padrino llegó Sircr 
na hasta el Al tar de la capilla, don-
de sel'-ó para siempre sus anhelos 
de merecida ventura y all í ante la 
sagrada Imagen de María Auxi l ia -
dora y oficiando el párroco don L u -
ciano García, ratificaron sus sagra-
dos compromisos, recibiendo des-
pués las felicitaciones unán imes de 
todos los que tuvimos el honor de 
presenciar la solemne ceremonia. 
Terminada esta, los felices con-
trayentes se trasladaron al domici-
lio de la familia Escandón. donde 
f u é servido un espléndido buffet y 
una hora mas tar4e a las diez d i r i -
girse en máquina a la Habana, don-
de pasarán sus primeros días de l u -
na de miel. 
Cuando los novios abandonaban la 
Güira lo hacian en medio de las feli-
citaciones más sentidas de la selecta 
concurrenca cojnpuesta por dist in-
guidas damas, como las s eño ra s : 
Antoñanzas Viuda de Pérez, Julia de 
Sosa; Dominica Pérez de Sosa, Car-
men de Alonso, Escandón de Pérez . 
Abascal de Fe rnández . Bodes de Pé-
rez, Debo de Balbin, Castillo de Ro-
dr íguez . 
Y entre las señor i tas se hallaba 
este grupo encantador: Juana Bal-
bin, Fidelina Travieso. Georgina y 
"Fina" Bacallao. María Muñiz, Ca-
ridad López. Maria Miranda y las 
profesoras y compañeras de la novia 
Pura Quintana y su hermana Car-
mela. Mercedes de la Nuez. Anitn 
Montejo. como siempre muy amable, 
las hermanas Piñera y otras mnebas 
nue sentimos no recordar. 
También el sexo fuerte se halla-
ba representado por un grupo de 
distingguidos caballeros además de 
los padrinos y entre los cuales v i -
mos al señor Rodríguez, nuestrof que-
rido Alcalde, señor Pedro Perdigón, 
señor José Jaubert, _ doctor José A. 
Domínguez, el celebrado constructor 
asturiano Rogelio González Rodr í -
guez, don José Requejo, Francisco 
Sosa, Eveüo Pérez, los hermanos Es-
candón, 'Armando Perd igón, culto 
presidente del "Círculo Fami l ia r" y 
Vicente Estruch. 
Cuba Cañe pref 40 Vi 
Cuba Cañe com 10 Vi 
Cuban Am. pfds Nominal 
Cuban A m . com. 26 
(!u :iitanamo pfds 95 
Guantanamo com 6 7 
Manatí pfds. . , Nominal 
Manatí comunes 44H 
Santa Cecilia pfds Nominal 
sama Cecilia com. . . . 2 JVi 
N . Niquero pfds Nominal 
N . Niquero com Nominal 
Punta Alegre 60̂ 4 
Caracas 18 
Ciego de Avila io 
W . Inclies pfds 38 
Cacocum . Nominal 
A m . S. R f g . com. . . . 65 I 
Matanzas Am. com. . , . Nominal 
XOCHKS DEL " C I R r i L O " 
Anoche como "Jueves de Moda" 
vióse eP^ 'Cí rculo Fami l ia r" Concu-
rr idís imo. 
ÜB éxito más que se anota la di -
rectiva de la sociedad Güi reña ; la 
platea estaba ocupada per distingui-
das y bellas damas y damitas de 
nuestra " é l i t e " social. 
Para el domingo a 3 p. m. nos 
ofrece la Directiva una gran Mati-
née bailable en sus amplios salones 
paj-a la cual existe un verdadero 
entusiasmo. 
"E¡1 pasado domingo 2 4 del ac-
tual la Asociación del Apostolado de 
la Oración celebró en este pueblo 
una fiesta magnífica en honor al 
Sagrado Corazón de Jcsüs . 
A ¡as 7 a. m. asistieron a la m i -
sa casi todas las sordas para cum-
plir con el precepto de la comu-
nión. 
A las 9 y 30 a. m. dió comienzo 
la misa solemne de tres ministros. 
Ocupó la Cátedra Sagrada el R. P. 
Juan de la Cruz. Carmelita De.crVzo 
de la Iglesia df̂  San Felipe de la Ha-
hnna. que magistralmente h\7.o latir 
los corazones indiferentes a los ejem-
plos de Jesús . Rn e' coro desempe-
ñaron la parte de canto de modo 
sublime las alumnas del Colegio 
Sagrado Corazón d? Je sús que en 
este pueblo dirigen las Hijas de. la 
Caridad. 
Terminada la misa sal ló la pro-
cesión en la que se destacaba la be-
lla Imágen del Sagrado Corazón: 
dió una vuelta al parque seguida de 
un gran concurso de fieles. 
Merece especial mención el bello 
estandarte que se es t renó este día 
en honor- al S. Corazón de Jesús y 
que balo la /dirección de la Hi ja de 
la Caridad Sor Maria Sabido con-
feccionó habilmpnte la .cul ta Profe-
sora de Trabajo Manual, señori ta 
Virginia Mart ín . 
Nuestra sincera felicitación a la 
Asociación del ^nós to l ade de la 
Oración, y n las Hijas do la Cari-
dad oor el buen éxito de esta f.esírt. 
ESPECIAL. 
BONOS Y A C C I O N E S 
Bonos Nueva F e a . Hielo. . 101 
Bonos F . C . del Norte. . Nominal 
Bonos del Centro Gallego, i 
l a . Hipoteca 100Vi 
Bonos del Centro Gffllego, 
2a. Uipoteo.i . lODVi 
Obligacioneaf Nueva Fabrica 
de Hielo 100 103 
Acciones Mercado Abastos. 5 
Bonos Mercado Abastos. . 60 65 
Bonos Compañía M:inufac-
tnrera Nacional. . . . . 67 , 
| Acciones F . C . del Norte. Nominal 
^Acciones Banco Españo l . . 1 Vi 3 
Seguros L a Mercantil. . . 100 106 
i Acciones Banco Nacional. . Nominal 
. Obligaciones Parque y Pla-
ya de Marianao 3 
¡ Bonos Lonja Comercio. . . Nominal 
i l'refs. C a . Papelera. . . 47 53 
CLEARING HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng llouae de la Habana 
ascendieron a $2.941.117.79. 
T E L A S B L A N C A S 
Ksta es la casa mejor surtida en to-
da r íase de t^las blancas y la que má.s 
iorato vende. 
Creas inglesas y catalanas. Madapo-
lán, tfla rica, Cambray, linón, nansrt 
ÍIIKÎ S .v francés, olanes de puro hilo, 
Varándoles para sábanas. 
Vea estos art ículos y aprovéchese de 
sus ventajosos precios. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A T ARANCM R E K 
(Neptnno y Campanario) 
Suscríbase al DIARIO QE L A MA-
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
I N G E N I E R O S . — L o s ttempog nue-
vos, reflexiones optimistas so-
tar-i !a guerra y la revolución, 
i tomo rústica 
G A B R I E L Y GALAN.—Obras 
ccinpletas 2 tomos . r ú s t i c a . . 
CABRERA.—Princ ip io de relati-
vidad. -Sus fundamentos expe-
rimentados: y f i losóf icos y su 
evolución h i s tór ica . 1 torno 
rústica 
A R A Q U I S T A I N . — L a s columnas 
de Hércules, F a r s a novelesca. 
1 temo rúgttca 
G. de la SERNA.—Ramonlsmo. 1 
Tomo rúst ica 
NERUDA.—Cuentos de la mala 
S!rana. 1 tomo rústica 
I N S U A . — L a mujer que necesita 
amsr. 1 tomo rúst ica 
A L M E I D A . — E l Funámbulo de 
marmol. 1 tomo rústica 
G L I L C DA V E R O N A . — - L a Vida 
comienza mañana. 1 tomo rús -
tica 
GUIDO DA V E L O N A . — E l caba-
llero del Espt.ritu-Santo. 1 tomo 
r ú s t i c a . . » . . . . 
GUIDO DA VERONA.—Suél ta te 
la trenza María ^lagdalena. 1 
tomo rústica 
LC'Tl .—Galües. 1 tomo r ú s t i c a . . 
F R A N C E S . — L a débil fortaleza. 1 
toma rúst ica 
FRANCES.—Como los pájaros de 
bronce. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
F R A N C E S . — L a Raíz flotante. 1 
V-mo rúst ica 
F L' K N A N D F Z. F L O R KZ.—El • se-
creto de Barba Azul. 1 tomo 
rdntloa 
ACOSTA , — L a Saturna. 1 tomo 
rústica 
RO'TFR , — E l Apóstol. 1 tomo 
rústica 
M A R Q U I N A . — R o s a de Franca. 1 
tomo rústica ".. . . 
PF R E Z G A L D O S . — Fisonomías 
Sociales. 1 tomo r ú s t i c a . . 
C A M B A . — L o s nietos de Icaro. 1 
tomo rúst ica . . . . ~ 
M. D E CAVIA.—Chácharas . 1 
tom.» rúst ica 
D O S T O Y E V S K Y . — L o s hermanos 
Karamazof. 2 tomos r ú s t i c a . . 
C H A M B E R S . — L a modelo. 1 to-
. ino rústica 
H C A T A . - — E l placer de su-
frir. 1 tomo rústica 
H . C A T A . — E l corazón. 1 tomo 
rústica 
RACHILDBJ,—131 ratoncito Japo-
nes. 1 tomo r ú s t i c a . . 
T I C N E , — L a formación mental 
«b.l carácter. 1 tomo r ú s t i c a . . 
T R I N E . — L a s facultades superio-
res. 1 tomo rústica 
MAR DEN.—Sed buenos con vo-
sotros msmos. 1 tomo rúst i -
ca 
MARDEN.—Perfeccionamiento In-
dividual, 1 tomo r ú s t i c a . . 
E M E R S O N . - Los fundamentos 
de la Sociedad contemporááná-
nea. 1 tomj rústica 
MATA,—Una aventura demasia-
ttp fácil. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
MATHEtT.—Después de la cal-
do 1 tomo rústica 
B F N O I T . — ¡Olvidado! 1 tonio 
rústica 
D O S T O V E V P K L — L a confVsióA 
(ie .Stauroe:in y la vida de un 
gran pecador. 1 tomo r ú s t i c a . . 
R. M A R A N —Batuala. 1 tomo 
rúst.'ca 
B I N E T - V A L M E R . — Lo¿ metel 
c >s, 1 tomo rústica 
ROi-'AS.—Las Imposturas de V l -
c«i)te Bla¿co Ibáfiez. 1 tomo 
rústica 
SIENK1EWICKZ,—¿1 " Campo" d¿ 
la tiloria. 1 tomo rúst ica . 
B O K D E A U X — U n a mujer honra-
•i". 1 tomo rúst ica . . . . 
MAUK TWA1N,—Viajes humo-
"Istleoa. i tomo rústica 
NOftDM A \'N.—Einsteln y el U n ú 
vfcrio. 1 tomo rúst ica . 
H I ' i A L D O — A n t o l o g í a Am4rlca-
na, 1 tom: r ú s t i c a . . 
SPOKER.—¿Orgulo? i tomo" Vú'sl tica 
S R O K E R . — U n millonario,' i" ti»*. 
ir.o rústica 
S R O K E R — H i j o s de la S¿lv¿ '{ 
tomo rústica 
NODA IT.—La Ondina. 1 tómo 'rús-
tica _ 
V I V KBO,—El Derrumbamiento. 
1 tomo r ú s t i c a . . . . 
S O U R G E T . - U n drama en' ' é l 
Krkn mundo. 1 tomo rústica 
S A R B C S S E . - C l a r i d a d . 1 tom¿ 
rrtstlca 
S A R B U S S E . — E l Fueg^. " 1 Von^ 
rústica 
S A R H U S S E — E l Infierno.' l ' t o m ó 
-flstlca 
MO>».A.—Los cauces. i ' tomó 
i ústica 
V I D A L T P L A N A S , — E l ¿Óbr4 
Abel de la Cruz. 1 tomo rúst l -
M> E T E R L I N C K —' 's^ñd^ros ' d¿ 
ia montaña. 1 tomo rústica 
H , D E L A S E R N A . — E l secreto 
del acueducto. 1 tomo rústica 
U R Q U I Z O — E u r o p a Central 1 
tomo rústica 
DL PEDRO.—Espeña renacten-
íe. 1 tomo r ú s t i c a . . . . 
MAKLITT.—Gisela. Condesa del 
Imoerlo. 1 tomo r ú s t i c a . . 
MARLITT.—La Dama de l¿s 























































Recientemente hemos leído el 
prospecto de una academia de ense-
ñanza mecanográf ica , en el cual se 
expresa, entre otras muchas cosas, 
que en aquel establecimiento docen-
te no son vendados los ojos de los 
alumnos para enseñar les la Mecano-
graf ía al tacto, ni éstos son obliga-
dos tampoco a desarmar las máqu i -
nas de que se valen para sus estu-
dios. 
Esta aseveración, hecha por las 
personas que se encuentran al fren-
te de un centro de inst rucción me-
canográfica, parecen demostrar que 
existe una mala inteligencia en cuan-
to a la forma en que el Arte Meca-
nográf ico debe ser adquirido por 
las personas que aspiren a poseerlo. 
E l hecho cíe afirmar que en una 
academia no son vendados los ojos 
de los alumnos para enseñar les la 
mecanograf ía al tacto, indica^por lo 
menos que en otras academias seme-
jantes so hace uso de este absurdo 
procedimiento de enseñanza de la 
materia. 
Y la indicación de que los alum-
nos no son obligados a desarmar la 
m á q u i n a s en que estudian, como si 
ésto fuera algo sobrenatural, que 
no se hace en otras academias de 
igual índole, pone de manifiesto un 
error por parte de las personas que 
i piensan de esta manera, o que de 
j este modo proceden. 
L Porque es incuestionable que pa-
1 ra aprender a escribir en los meca-
• nógrafos por el procedimiento unl -
! versal de los diez dedos, que es el 
¡.que comunmente se conoce con el 
nombre de Mecanografía al tacto,.no 
hace falta en lo absoluto que sean 
¡vendados los ojos de los alumnos; 
como es indiscutible t ambién que pa-
ra llegar a ser un perfecto mecanp-
grafista, en la verdadera acepción de 
i esta palabra, no es preciso que el 
j operador aprenda a desarmar las 
i máqu inas , n i a verificar tampoco 
ninguna de las labores que entran 
! por completo dentro de los l ímites 
que corresponden a un mecánico o 
práct ico en la composición de las 
máqu inas de escribir. 
L a manera exacta de enseñar la 
mecanograf ía , de acuerdo con las 
p rác t i cas establecidas por los más 
autorizados tratadistas de esta ma-




o . sn 
o,so 
G O F I O E S 6 U D Q I 
el extracto sin alcohol 
" I L U S I O N EN E L F f l R t T 
DEL 
1. DRALLE, Hamburgo. 
Una «ola g-ta es suficiente para, 
oerfuiaar íod^ su ambieiite. 
teria, es verdaderamente sencilla y 
eficaz para el objeto que se persi-
gue. 
E l alumno se ha sentado por pr i -
mera vez ante una m á q u i n a de es-
cribir y se ha quedado absorto en 
la contemplación de aquel aparato 
tan sencillo y que a él tan compli-
cado le parece. 
E l ha oído hablar de velocidades 
extraordinarias en las máqu inas de 
escribir y ha escuchado relatos ma-
ravillosos de individuos que en Cam-
peonatos de velocidad mecanográf i -
ca han llegado a escribir con una 
velocidad que a su Juicio parece in-
concebible; y piensa en aquellos mo-
mentos que j a m á s sus dedos podrán 
adquir i r en el teclado la velocidad 
suficiente para poderse desenvolver 
en aquella materia que pretende asi-
mil iar , si es que puede llegar a com-
prender el mecanismo de la máqu ina 
y logra después manejarla sin ries-
go de que se descomponga, o de que 
cause la risa de los demás que ^o 
observan. 
Pero el maestro se coloca enton-
ces a su lado y le da una sencilla 
explicación de lo que es la mecano-
gra f ía , de la uti l idad indiscutible 
que al hombre proporciona el em-
pleo de este arte, de lo beneficiosa 
que para la humanidad resulta la 
propagación de este conocimiento; 
sin dejar de advertirle el barbaris-
mo en que incurren, en la definición 
de la palabra mecanograf ía y sus de-
rivados, casi todas las personas.que 
se refieren a esta materia, aún aque-
llas que más conocidas es tán a co-
nocer estos detalles. 
Le d i rá , pues, que mecanograf ía 
es el arte de escribir en las máqui -
nas, mecanógrafo el aparato donde 
se ejecuta esta labor, mecanografis-
ta el individuo que escribe en má-
quina, y mecanógrama el trabajo 
que se produce en esta clase de má-
quinas. 
Después le explicará ligeramente 
la forma en que debe ser manejado 
el rodi l lo del papel, la manera en 
que puede moverse el carro en una 
u otra dirección, el modo exacto de 
dar impulso a las teclas de la má-
quina para que produzcan en todos 
los casos la escritura clara y l impia 
que un buen mecanografista debe 
obtener, el uso de todos y cada uno 
de los resortes de la m á q u i n a que 
contribuyen en conjunto a la reali-
zación del trabajo que los mecano-
grafistas rinden. 
Una vez que el alumno se encuen-
tra en posesión de todos estos deta-
lles, para cuya adquisición sólo nece-
s i t a rá el tiempo que el maestro em-
plee en explicárselos, podrá enton-
ces comenzar a ejecutar los ejercicios 
necesarios pam la realización de su 
cometido, adiestrando primero los 
dedos de la mano Izquierda, y luego 
los de la mano derecha, y conti-
nuando en esta clase de ejercicios 
por espacio de muchos días, hasta que 
se hagan coa verdadera soltura; v 
entonces se puede comenzar a copiar 
de un escrito cualquiera con arre-
glo al mismo procedimiento que an-
teriormente se hubo de seguir para 
ejecutar los ejercicios expresados. 
A esto se rsduce la labor de un 
profesor de Mecanografía, y en esto 
consiste exactamente la forma de 
aprender a escribir en las máquinas . 
Con diez o doce fáclleg leccionpfi, 
que pueden adquirirse• en otros tan-
tos d ías , y luego con una práct ica ex-
tensa y continuada, puede cnalqttier 
persona llegar a, ser un perfecto m.^-
fanografista y ejecutar su labor de 
una manera admirable escribiendo 
fon todos los dedos, sin 'necesidad do 
^ndarse los ojos., ni de poner en prá -
-ica n ingún otro procedimiento con PÍ 
negar al fin que desea 
so l i do Ir- a? t u i n a s sin ha l^ : -seguido primero un breve aprendi-





Los últ imos l ibros de Medie! 
ñas en Español 
T R A T A D O D á O B S T E T R I C I A , 
publicado bajo ia dirección 
del doctor A, Doderein, con 
la colaboración de los mejo-
res t-specialictas de la mate-
' ."ia en Alemania. Tomo I, 
ilustrado con 267 ilustracio-
nes, muchas do ellas en co-
lores y 4 láminas. 
1 tomo sól idamente encuader-
nado 
L A T R A C O M I A Y SUS COM-
K L I C A C I O X E S , por el doctor 
.Manuel Mr-,. Amat, Oculista. 
1 romo en rústica 
S I M L I S H K R K D 1 T A R I A T A R -
DIA. Endocrinopatias por loa 
doctores Mariano R. Castex 
y Carlos P . Waldorp. 
Edición ilustrada con 206 £o-
to<rabado.s, 
Buenos Ai,-es. 1 tomo en fo-
j o , rúst ica 
R K V I K T A G E N E R A L D E M E -
D I C I N A Y C I R U G I A , publi-
cada bajo la dirección del 
doctor Eduardo García del 
Étenl; \ 
Año I . Tomo primero, que 
comprende los doce números 
» publlcador durante el año de 
1922. 
í n cate tomo aparecen traba-
jo.s médicos de los más emi-
nenies médicon españoles e 
.Hispano-Amcrlcinos. 
1 temo en pal-ta españoln . . 
L O S F U N D A M E N T O S F I S I C O -
WUIMICO» D E L A B I O L O -
GIA, con una introducción a 
los conceptos fundamentales 
de lu Matemática superior, 
E . Eichwaid y A. Fodor. 
1 voluminoso tomo en 4o. 
moyor. past i española . . 
T R A T A M I E N T O D E L A S E N -
F K K M I0D A D KS 1"RO K XT KS, 
Manual para lá práctica pro-
fesional, por el doctor .1. 
Scinvalbe. Traducción directa 
dei a lemán. 
2 tomos en 4o. mayor, pasta 
otipañola. . . . : 
D I A G N O S T I C O D B L A S E N -
F E R M E D A D ISS DK LOS N l -
.«.'OS CON E S P E C I A L CON-
S I D E R A CJOX D E L O S N I -
ÑUS D E P E C H O . Gula para 
les médicos prácticos y estu-
diantes por el Prof. E . Feer. 
Edición ilustrada con ¿40 fi-
guras en el texto, 1 tomo en 
4o. encuadernado , 
E L S I M P A T I C O Y LOS S I S T E -
MAS ASOCIADOS. Anatomía 
clínica, semiología y patolo-
gía generai del sistema new-
roglandul-i - de la vida orga-
rovogetatlva por el doctor A. 
0 Guillaume. 1 tomo en pas-
ta española 
T R A T A D O D E QUIMICA B I O -
L O G I C A , por el doctor E . 
1 .ambling 
l tomo en pasta e s p a ñ o l a , , 
C O M E E N D I O D E Q U I M I C A 
M E D I C A , por el doctor A. 
Desgrez. (Biblioteca de G i l -
bert y Fotirnler). 1 tomo en-
cuadernado 
L A D I A B E T E S S A C A R I N A Y 
S U T R A T A M I E N T O , por el 
d ctor Carlos von Noorden. 
Con un apéndice flel mismo 
autor sobre el estado actual 
de la Terapéutica do la Dia-
betes. 1 tomo en 4o. mayor, 
pasta española -
E N F E R M E D A D E S D E LA SAN-
O-RE Y H E M A T O L O G I A 
C L I N I C A , por el doctor G. 
Piltaluga. 
Edición ilust'-ada con 4 lámi-
nas en colores y 82 figuras. 
1 tomo encuadernado 
E N F E R M E D \ D E S D E L E S T O -
MAGO, por el doctor L . 
Urrut la . Edición ilustrada 
con figuras y láminas en 
colores, 1 tomo encuaderna-
do . . . . 
L A L L C E R A G A S T R I C A D E L 
E S T O M A G O , por el doctor 
José Gonzalos Campo. 
1 temo encuadernado 
L A F O R M U L A L E U C O C I T A -
RTA Y S U V A L O R C L I N I -
CO, por el doctor Francisco 
Mas y Ma^ro, 1 tomo encua-
dernado 
T R A T A M I E N T O D E L A PA-
R A L I S I S I N F A N T I L POR 
E L M E D I C O PRACTK'O, 
por el doctor Manuel Bas-
tos Ansart 1 tomo encuader-
nado • 
T R A T A M I E N T O D E LAS E N -
F E R M E D A D E S DE L A P I E L 
POR E L RADIO, por el doc-
tor E . Alvarez Sainz de 
Aja. 1 tomo encuadernado.. 
L A E S T E R I L I D A D E N L A 
M U J E R Y S U T R A T A M I E N -
T O , por t-l doctor Casimiro 
Población. 1 como encuader-
n'-irlo . . . . 
ANATOMIA Y F I S I O L O G I A 
C L I N I C A S D E L CORAZON, 
por el doctor Lui s Calandro. 
1 tomo en'-uadernado 
E L JMETODO O P E R A T O R I O 
J-.E L A D E R I V A C I O N U R I -
N'ARIA, por el doctor Pedro 
Citiientes. i tomo encuader-
nado 
L I T I A S I S B I L I A R , por el 
doctor LUÍS Urrutla, 
1 tomo encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " DB 
CARDO VEXiOSO 
G A I i I A N C , 63. (Esquina a Neptnno 
A P A R T A D O U1B T E L E F O N O A-49os 


















































































escaso, pero cuyos pri-
meros pasos exigen que una ir 
experta los guíe, p . ™ no fracasar en 
su e m p e ñ o . 
Cualquier individuo q„e hava estu- ' 
d)ado la Mecanógra fa bajo la dire.--
fWn de un profesor o de acuerdo con 
las reglas establecidas PU cualquiera 
ae los tratados que existen para oi 
M A I S O N 
P I P E A U 
L I Q U I D A M O S 
Una gran cantidad de CA-
MISONES de hilo y algodón 
Cubre Corsés, Ropones Y 
otros artículos propios j¿*ra 
MILITACIONES de NOVIAS 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 30 de 1 \ S L O 
C O R R E S P O N D E N C I A S B I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
C A R T A S D E C A N A R I A S I 
Pm-a el DIARIO D E L A MAKÍNA 
LAS PALMAS, 16 de Mayo. no Eesuramente el Archipiélago en 
L33 restos mortales de Teoba'.do si- integridad, porque la glona de i 
Pover vendrán por fin a recibir ee- . Power a todos nos pertenece como , 
nuUu-a bajo la tierra de su naci- ! timbre de orgullo común y máximo. 
Una orquesta formada de cuaren- ; 
SOLEMNE ENTREGA DE LA BANDERA AL HEROICO 
GRUPO DE REGULARES DE CEUTA 
C O S A S D E E S P A Ñ A 
SZi L I B K O D E H O Y 
miento, Tenerife. Acordada la tras-
lación desde la sacramental de San ta profesores, .os más notables de la 
Loreñ/o en Madrid, ya se ha cumpli- capiifli. irá en el cortejo y ejecutará 
" a 
pasa 
i eído conQu:iaas en LICU » ^ i rrr"~ — ""TTIí ..o o 6(? 
di/ v allí esperan el instante de ser i ciodad de conciertos Santa Ceci-
emUrradas a bordo de un vapor-co- , lia' , hoy ocupado por la Diputación, 
rreo- debieron llegar hoy a Santa ! donde Power lució tantas veces Joa 
m i z sesrún el primer propósito de p-imores de su arte, y lae maestrías 
milsíón ^eeiora pero no vendrán I d(í ^u técnica. E l Alcalde de Santa j ciado, en la m a ñ a n a del domingo nes de las tropas 
nren/   ri ,  s   li c MRi, i a  i nej   j t  
do el patriótico y piadoso acuerdo, los "Cantos Canarios . homenaje 
LHS c-nizas de nuestro gran músico su célebre autor. L a comitiva , 
han si o condundas en tren a Cá ra frente al edificio de la antigua e 
L a c o n c u r r e n c i a . E l a l t a r y l a s t r i b u n a s . E s p e r a n d o a l o s R e y e s . L l e g a d a de l a s R e a -
l e s p e r s o n a s . D i s c u r s o d e l d u q u e d e l I n f a n t a d o . L a m i s a . P r e s e n t a c i ó n de l a b a n d e r a . 
E l d e s f i l e . 
buena 
Madrid. 29 de mayo. 
L A C O X C U R R E N C I A 
Con arreglo al ceremonial anun-
ocupantes, se estacionaban en para- A las diez y veinticinco minutos 
jes cercanos al Angel Caído. dond« ! llegó Su Majestad el Rey, a caballo 











^Madrid ha tributado ^ p ^ . l j I « " « ^ P ^ a v é V e ^ a f c a í i e s ' A la hora ™ « « • diariamente se se hallaba emplazada en la parte. | vos Estados Mayores y la Es 
memoria de Power, pues el traslado . ira en triunfo a m n é * de las calles , abren ^ puertaa del anchuro80 oeste del paseo de coches; y a cien I Real. En la puerta de entrada al 
hizoc* con verdadera solemnidao. E l d ? ia ciudad engalanada . parque( much08 invitados madruga- metros al Sur, el altar para la mi- | paseo de Coches fué recibido por 
cortejo fún'bre muy numeroso, fué Algunos otros proyectos reiacio- doreg entraron en él para escoger i sa de campaña, dando la espalda al | el capitán general y el gobernador 
Dirsidido por el ministro de Instruc | nados con e; suceso magno, cumpli-
ción Pública, figurando en él impor- i miento de una sagrada deuda que el 
tante? personalidades y la colonia is- ' país pagará largamente a quien tan-
leña casi en pleno. La banda, munl- j ta honra y renombre le dió, se j 
cipa' de la corte, bajo la batuta ex- i mencionan en los periódicos; pero ¡ 
oerta de su director el maestro Vi- j tt.davía no se sabe si podrán Hevar-
¡la ejecutó los "Cantos Canarios", , se a la práctica. Lo acordado en fir-
obfa maestra del ilustre artista. La i me es lo que acabo de exponerf so-
noblación de Cádiz, donde han que- ¡ bre poco más o menos. Y todo ten-
dado en depósito los restos, se aso- ; drá por marco y fondo el entusias-
ció también cordialment eal, borne- mo y la emoción populares, tributo 
najo póetumo. E n todas partes se I debido a Quien fué genio de la mú- I 
reconoce que Teobaldo Power, más ' sica, ejemplar patriota, varón privi- lt 
aún que una gioria de las Islas Ca- legiado que vivió tan sólo para sen- j 
narias es una gloria nacional. tir y expresar un ideal sublime. 
Pocos cultivadores de! arte divi-j Power pertenece al número muy i 
no, en efecto, pueden ostentar má^ | exiguo de los artistas que nacen ta- I 
elevados merecimientos para la apo 
logia y la apoteósls. Gran planista, 
compositor Insigne, en su tiempo 
tocó la cumbre de la fama. 
L a serie de sus obras. diversasi 
robnstis e inspiradas, comprensivas 
de todos los matices y géneros mu-
sicales, aún hoy, a pesar de las mie-
les. Diríase que la musa amiga e ins-
piradora meció su cuna, como meció 
la Je Mozart. Su. primer movimiento 
instintivo, inconsciente, fué buscar 
la arínonía: a los nueve años compo-
nía ya, y ejecutaba sus composicio-
nes. 
Cumplióse en él la ley aciaga que 
vas tendencias y los cambios del I preside el destino de los grandes: 
gusto en música como en todo lo de j luchó con la adversidad, encarniza-
más, guardan un valor perpetuo. L a I da en su contra y antes de vencerla 
belleza artística no consiente mu ! sufrió tanto que agotó completamen-
danzas ni pretericiones. Vive por sí te sus energías f ís icas. Tuvo una vl-
propia, superior al tiempo variable, da tan brevé como hermosa y útil: 
fnurló en 188 4, a los treinta y seis 
Santa Cruz de Tenerife se dispone año?, 
a recibir dignamente los m6rtaies i Pero, al morir, había conquistado 
despojos de su hijo agreglo. E l ¡ una celebridad europea; los piiblicos 
Ayuntimiento de la c^ipltal^ Inter- I más exigentes le aplaudían y aclama-
pretando un anhelo público y dán- ¡ ban; era, entre los músicos de su 
dolé formas concretas, ha combina- época, un prestigio supremo. ¡Y ha-
do el programa de la recepción, que • bía comenzado tocando el piano en 
un café de Madrid, por mísero esti-
pendio, para no morirse de hambre! 
Dos "Cantos Canarios", obra en 
quo acertó a encerrar su pfbpia al-
ma de nuestra reglón revelada en 
dulces y sugestivas sonoridades^ le 
hará eterno a nuestros oídos. . .' Y 
le hará perdurar en nuestro concien-
cia como definidor artístico de la ra-
za atlántica. , 
Francisco González Díaz. 
sin duda ha de ser grandiosa. 
Los restos de Power serán lleva-
dos a las Casas Consistoriales y ex-
puestos en su gran salón para que el 
T^clndario los visite y les tribute el 
rendimiento de su fervor admirati-
vo. E l día de la llegada se suspende-
rá todo trabajo, y la Isla entera se 
hará presente en Santa Cruz por me-
dio de autorizadas representaciones 
de cada pueblo; no solo Tenerife, si-
L A F I E S T A D E L A 
F L O R E N M A D R I D 
sa de Comillas y la baronesa de 
Satruústegul. Esta mesa, como siem-
pre, ha tenido un gran éxito. 
L a Reina y las Infantltas acogie-
ron amablemente a sus bellas asal-
tantes, conversando con ellas y en-
tregándole varios donativos a cambio 
de las flores. 
L a Reina y sus augustas hijas se 
dirigieron por la calle del Arenal ha-
ANIMACION Y E X I T O . — OBRA 
A D M I R A B L E . — L A S SEÑORAS 1>H 
L A JUNTA Y L A S SEÑORITAS 
POSTULANTES. 
MADRID, 2 do Junio. 
Con gran animación se ha celebra-
do hoy la ya tradicional Fiesta de 
la Flor. L a población madrileña, 
dando una vez más pruebas de sus ) 
caritativos sentimientos, ha corres- j cia la Puerta del Sol, apeándose an-
pondldo espléndidamente al llama- i te el puesto de la condesa de San 
miento de sus organizadores, dan- j Luis, en el que dejaron donativos, 
do así elementos para que continúe l E l numeroso público que a medió-
la campaña antituberculosa, que es | día hallábase en la Puetra del Sol, 
obra no sólo benéfica, sino eminen-
temente patriótica. 
Como siempre, las damas de la 
Junta han trabajado con entusias-
mo y eficacia P«ra procurar la ma-
yor brillantez de la fiesta. Las con-
desas de Romanónos y Heredla Spí-
nola; las marquesas de Alhucemas, 
Aldama, Urquljo y Comillas; las du-
quesas de Sen Pedro de Galatino, 
MOMX9A JJE O R O . ' maría al señor Cuyós como una 
' figura de la últ ima escuela. 
Y cuál es la cosillina, cosl l l ína, tan. Cuántas cosas se presentan al artis-
sutll y tan radiosa, que escondida en ta de donde poder sacar l í m i n a s de oro! 
la entraña d; este libro es a manera Cuántos cielos, de donde poder cortar 
de savia de sus párrafos? Cuál es. | pedaxos de nube! . . . Y cerebro y cora-
fiue se la ve y no se ela va? ¿Cuál es >6n cogen pedazos y láminas, y las 
<jue atrae y subyuga, y que se agarra, al | echan a montones sobre todos los ser-
lector «orno pata de cangrejo, y le lie-j deros florecidos. A veces, el cerebro di-
va en un vuelo hasta las nubes? . . . 0« asi: 
E l libro se titula "Prismas" y lo MM — E s t a nube no me 'gus ta . . . Esoere-
neral y banda'dVl Mérito" militar, cribló don Arturo Cuyás de la Vega. De ; mos a que pase otra mejor . . . r 
acompañado del general Alzpuru. don Arturo Cuyás, yo conozco las glo-; Y el corazón la replica: 
ministro de la Guerra; del jefe de rias y los ánimos, y at quo es caba-j —Pero no vos que es a z u l ? . . . O no 
¡lero y paladín, y que putde asegurar ves que parece una voluta de humo? 
con altivez: 'O no que está cuajada de gotas de 
—Tengo espíritu de p r í n c i p e . . . ! roc lo . . . : 
E n medio de las angustias y de las Qué habrá que el corazón no tncuen-
pequeAeccs del luchar, cuando «ft cruzan tre bleíi, si en todo pono un reflejo de 
los largos tremedales sin una vacila-1 la luz de sus p r o r a s . Para que haya 
ción, sin un temblor y también sin una selección bien meditada, es preciso que 
mancha, es que se tiene espíritu do prín- ' el cerebro no le escuche y se agaza-
la Casa Militar, general Milúna del 
Bosch, y de su ayudante, Sr. Ro-
dríguez Mourelo, con los respectl-
cipe; es que hay alas para elevar el | p«v y atlsbe, y deje pasar las nubes en 
pensamlento^y es que puedj levantarse 
el corazón como un punto de luz. Los 
que conocemos bien la vida de trabajo 
y de pureza do don Arturo Cuyás, en 
sus obras catábamos su estirpe; a lo» 
que no la conocen, ha venido a mos-
trársela este libro. 
tropel hasta que cruce la s u y a . . . Los 
sentimientos producen poco nuevo.—Los 
sentimientos ya no están de moda—di-
ce Riccloto Canudo. L a s sensaciones In-
tensas, desgarrantes, dominant.-s, por 
su profundidad y su extensión, es el ce-
rebro el que las debe producir. Y el ce-
• i rebro acecha el paso de las nub.es y no 
¿Y cuál es la cosillina, cosillina, tan ; toca las hinchadas de azul ni las que 
preciada, tan extraña, tan de oro, quelvierten roclo ni las repletas de s o l . . . . 
en este libro se halla on b o r b o t ó n . . . ? i Coge las que se levantan de lo hon-
Por lozrarla alguna vez. se amarran ¡do, las que vienen de muy lejos, las que 
a cada paso los autores al prolongado i asoman en el cielo raras vec^s. . . L a s 
rebusco y la meditación interminable; coge, las penetra las divide. . . 
se meten con frecuencia almas adentro y qué es lo que saca de e l l a s . . ? 
y descuartizan la suya; se entregan sin | Saca el rayo. 
ton ni son a la enfermedad de la para- ! ¿ 
doja y hunden los ojos en el porve- Generalmente los libros de esta clase 
nlr en busca de extravagancias. L a se-
rie de programas danzarines que hoy 
pasa «orno hilera de camellos a lo lar-
go de la literatura universal, sólo se 
ocupa de encontrar la fuente donde 
pueda beber la cosillina 
no se pueden leer sin Inquietud. Este de 
Arturo Cuyás no es excepción. E n los 
asuntos que trata, el autor no se ha pro-
puesto hacer sentir, se ha propuesto 
hacer pensar. Los cuadros de la vida 
que recoge, él los ha estilizado de tal 
—Oh, lo que yo daría por haber he-i modo, que con una sola idea sugieren al 
cho esa f rase ! . . . —dijo Oscar Wilde 
en una ocasión de la que acababa de 
pronunciar su amigo el pintor Wisiers. 
Y éste le respondió con las Intencio-
nes de Caín: 
— X o . t e preocupes, que ya la ha-
r á s . . . ! 
lector muchas Ideas. Los espír i tus tran-
quilos no serán capaces de recibir una 
sola, sin que sus aguas formen Instan-
táneamente, en una temblorosa oscila-
ción, numerosos círculos concéntricos. 
Y es tal la habilidad y tal el arte 
con que el autor adoba sus premisas. 
tan terrible, que la llevó durante mu-
chos años en el corazón y en los oídos. 
Y siempre que se ponía a la labor, se 
daba de puñetazos en su afán de topar 
sirio a su gusto, y a las nueve era 1 Angel Caído, con alto dosel y una i militar de Madrid, y desde allí se la cosillina, para quo ningún Wislcrb 
tal el gentío, que la entrada se ha-j gran alfombra sobre el suelo d^ su ' encaminó hacia el altar, a cuya iz-: ie pudiera decir en adelante: 
parte anterior. Alzábase sobre el ' quierda se situó. - Pero, hombre, si eso ya es viejo...! 
ara una Imagen de la Purísima Con-i DISCURSO D E L DI Q U E D E L j SI eso ya lo dije yo, o ya lo dijo tam-
cepci6n' [ V INFANTADO blén Mingo Revulgo...! 
A derecha e Izquierda de la re- i E l duque del Infantado, Iniciador ^ En fin, ¿a qué más palrhras? 
gla tribuna había otra para el Cuer-; de Ia suscripción nacional para el 
mihas, estaban los embajadores de regalo de la bandera a los Regula-
po diplomático, donde, con sus fa- reS( y presidente de la comisión ges-
tora; estaba al pie del altar, acom-
Itaha, Alemania y República Argén- • pañado del maríjués de Tenorio, se-
tina; los ministros plenipotenciarios ! cretano de dicha comisión, y del 
de Suiza, China, Perú, Japón, de capitán D. Telesforo Montero, que 
los Países Bajos Y de varías Repú- ostentábanla representación de los 
blicas hispano-amerlcanas y dos donantes 
agregados militares y personal dl - | E i duque, que vestfa el unlfor 
l a entrega de la bandera de los Regulares de Ceuta. S. M. la Reina al llegar para presidir el solemne neto. 
cía con grandes dificultades. De 
nueve a diez aumentaron enorme-
mente las apreturas, y, no obstan-
te los esfuerzos de los guardias de 
Seguridad que tenían la misión de 
regular la entrada, mucha gente 
pudo penetrar sin invitación, de 
manera que el público que asistió ! ínglaterra, Estados Unidos, Francia, 
a la entrega de la bandera fué tal 
vez el doble del que estaba calcu-
lado. 
E l movimiento de automóviles y 
carruajes fué extraordinario- Los 
vehículos, una vez dejados por sus 
Y AVllde tuvo amarguras, numerosas | que cuando coloca al lector frente a las 
y profundas amarguras; pero esta fué | conclusiones que deduce, é s te ya es tá 
rendido y dominado. L a s ideas que aca-
ba de beber y las que él mismo les 
une, le parecen todas suyas, unas y las 
mismas. E l autor ha buscado hechos 
L a cosillina es la originalidad. 
— L a originalidad?.. . 
—Sí. s e ñ o r . . . Se escriben muchas pá-
ginas hermosas, muchas graciosas, mu-
chas Interesantes, muchas nobles.... L a s 
páginas originales q'uo SÍ escriben, pue-
den contarse por los dedos de una ma-I así 
triviales, menudos y corrientes, que des-
filan con frecuencia ant^ los ojos de 
todos; los ha expuesto con toda senci-
llez y de pronto los ha retorcido, los 
ha transmutado, los ha envuelto en una 
luz Inesperada.. . V al examinar los 
hechos, decimos: 
—Tiene razón . . . ! Nosotros conoce-
mos casos semejantes. . . 
Y al verlos convertidos en consecuen-
cias, la suges t ión pos hace continuar: 
—Tiene r a z ó n . . . E s a s í . . . ! 
Y s in embargo, muchas veces no es 
no. La falta de novedad en los asun- j Se ve. pues, que este libro es hondo 
plomátlco de los Indicados Pueblos. I me—¿0^gpondiente a" su calldad'^de tos- ,(,eaSi ,os e!,t,loB' í180* rnucho! y cruel. L a realidad que copla es fuer 
coronel honorario del regimiento de tiempo ya que es 
Infantería de las Ordenes Milita-
res, sacó la bandera de una pre-
ciosa caja en que estaba guardada 
y, mostrándola al Rey, pronunció el 
siguiente discurso. 
"Con la venia de Vuestra Ma-
Entre los donativos, figura uno de I También se hablan dispuesto tri 
100 pesetas del Ministerio de la bunas para los Cuerpos colegisla-
Guerra. * j dores, la Diputación provincial y 
Mesa Importante también la que a el Ayuntamiento de Madrid, que, 
cargo de la señora viuda de Sánchez \ respectivamente, ocupaban senado-
Modero hallábase junto al Centro res 7 diputados en gran número, 
del Ejército y le Armada. Recibió diputados provinciales y concejales, 
donativos del Centro citado hotel • L a Parte lateral Oeste del paseo jestad 
de Roma. Sociedades de Pompas fú-i <Je Coche,s e.s^.ba totalmente ocupa-1 E j 
nebres y Agrícola Industrial, Unión da JJ f el publico; el lado opuesto, aciago^ qulz" de nuestra his 
. , . _ , , , » _ I niiofio recorva ri r> nura la f nrma fMftn ^ Muií,n uc i iucoi id iu& 
hlspano-amencana, Sociedad L a Es-
trella y casi todos los establecimien-
tos. 
L a mesa de la calle de Alcalá, es-
quina a Sevilla, la presidieron alter-
que en 
la desesperación de te y dura, y la radiación cromática con 
los artistas. E l bueno de Juan del E n - qne el autor la Ilumina, en vez de en-
cina lo confesaba tan paladinamente, galnnarla, la deforma. Pasa la vida a 
quo exclamaba de este modo, haciendo lo largo de un sendero donde abundan 
rodeó el coche de la Reina, vitoreán-
dola. 
Su Majestad el Rey, con el mar-
quedó reservado para la formación . 
de las tropas y para diversas auto-i t,ona, W t a r — , en que un huracán 
rldades y personas que tenían allí I df g r a c i a s y cobardías esterilizó 
alguna misión que cumplir. 1 el fnL!°. de doce año? de esfuerzos 
, „ „ . . K sacrificios, en Melilla todo se hu-
Los Regulares de Ceuta se coló- biera perdido, hasta el honor, si la 
nando las duquesas de San Pedro ^ar0n ^ V*' ^ Divina Providencia, que en los mo-°a__:L ^ ^ u q u e a t ! . a r ^ ^ ^ f » . tar; y en el paseo de coches y en . m(>n1nñ crUim* parece adoptar la 
las espinas y loa guijos, y la sombra 
que proyecta no responde a su figura 
con toda la necesaria exactitud. L a vida 
Fernán Núñez y MonteJlano y las 
señoritas de Heredla y Barrenechea 
y tenía por auxiliares a las encan-
tadoras señoritas de Falcó y Alvarez 
de Toledo. fPaloma Montellano, dos 
los adyacentes, 
guarnición. 
relación a sus antecesores: 
—B quando más procuramos huir de 
lo quo ellos dlxieron, entonces ymos a 
caer en e l lo . . ." i de por sí es dolorosa; la sombra que 
Y el bueno de L a Bruyere hablaba así: ,proyecta en este libro es una mancha 
—Hemos llegado demasiado tarde. . . ! grotesca. L a vida de por s í conduce al 
Pero todo es relativo en este mundo, j desencanto; la sombra que )yoyecta en 
Y don Arturo Cuyás. Ib-gó en el siglo esto libro llena de desesperanza el co-
X X y l logó a tiempo, y lo que su libro i razón. Toda la f i losof ía que palpita en 
dice no ln dixieron artn los que antes 
se publicaron. Las cuesticnes pue pre-
senta y la misma manera de presentar-
las fuerzas de la : riudadana española, no hubiera Ins las- y huelC11 a ""vedad. Su orl-
qués de la Torrecilla salió cerca señoritas de Borchgrave, hijas del 
E S P K I L I N D O A LOS R E Y E S 
Junto a la regia tribuna y a ca-
asalto que su augusta esposa, y de-
positando algunas monedas de plata 
en las huchas de las postulantes, 
que le cubrieron de floreclllas las 
Mandas y Victoria; la condesa de ; solapas de la americana, 
los Gaitanes^ la vizcondesa de San | También se dirigió el Rey a la 
Antonio, la señora de Roda y otras, ¡'Puerta del Sol. y desde allí al paseo 
presididas por Su Majestad la Reine, j de la Castellana. 
constante protectora de la Fiesta, | L a Infanta Doña Isabel, como to-
pueden considerarse satisfechas. Los ¡ dos los años, salió de su palacio de 
millares de pesetas recaudados ser- j la calle de Quintana, recorriendo la 
vlrán para que los Sanatorios y Dls- i población y haciendo donativos 
pensarlos antltuberculoíos sigan j 
prestando a la obra admirable que • R E C O R R I E N D O L A S MESAS. E N 
realizan. LA PLAZA D E L A V I L L A , P U E R T A 
Las señoritas postulantes han se- D E L SOL Y T A L L E D E A L C A L A . 
cundado a las señoras de la Junta 
pirado al Alto Mando la en aparien-
cia peligrosa, pero necesaria, reso-
lución de llamar en su auxilio al 
grupo de Regulares de Ceuta. 
de la una de Palacio, recibiendo en embajador de Bélgica; San Fellcos. ¡ bailo, estaban el capitán general ' r a s L \ ^ e f e c t ^ h a b í a s r ^ e c ^ u t a d ^ n 
la puerta del Príncipe el mismo ; duquesa de Algeclta^. Roca de To-¡ de Madrid, señor Orozco. y su E s - i la8'cabilas y'aduares que'era ore 
goros. Rafal y otras. No hay que tado Mayor; el gobernador militar. ; ciso castipar y recobrar v contra 
decir que la recaudación alcanzó una i señor duque de Tetuán; el general i Rug coterráneos y parientes habían 
Importante suma. A ello contribu-' Suárez Inclán, jefe de la división j ¿e (.ombatlr Y así lo hicieron es 
yeron los concurrentes a las terrazas j de Infantería, y el general Caval-j to8 leales al \&áo de sug C0mpafl0rO8' 
del Casino y diversos etstableclmlen-1 canti. J«íe de la división de Caba-> los heroicos jefes v oficiales- v enn 
tos. . • "er í con sus respectivos Estados, ello la fe> tan quebrantada; 
Postulaban, entre otras lindas mu-1 Mayores- estaban también el. sub- ta,eció al soplo del valor ¿ ^ ¿ ¡ J J . 
¡ mente desaparecido ne Julio v voL rrera. y los generales Ardanz, Aznar ! vj6 
y Zubia. Todos vestían de gala, co-
les demás militares.' 
el fondo Je estas tesis, es amarga co-
mo h i é l . . . . 
Pero el autor la atenúa colocanrlo en 
la cima de su libro una racha de luz. 
No dice aca^o l;i oración de las gran-
des suavidades que este mundo es "va-
lle de lágrimas"? Xo tenemos a los ojos 
chachas, las señoritas de Maura/Al - secretarlo de Guerra general Ba 
ba. Melero, Ruano. Llencres, mar. ; rrera y los generales Ardanz, Azna! • vi6 a ondear la handera d a 
quesa de Monte Real Arévalo C a i ^ K ^ de ^ l a ' ^ tria en los Jugares donde fué arria 
Ja.l, Fernández Prlda, Ordóñez. Cal-1 m° !°3 „!™ . . ^ I V : ™ ' ! da Por el desastre Con ántelación habían Ue-
con una abnegación y un encanto 
dignos del mayor encomio. Con una 
perseverancia extraordinaria y con 
unas sonrisas Irresistibles, no encon-
traron hombre ni mujer, rico o po-
OTRAS MESAS. 
L a falta de espacio nos Impide ha-
cer reseña detallada de todas las 
mesas, y hemos de limitar nuestra 
información, ya que de todas ellas 
ble. que no corespondiera a su pía- , puede afirmarse lo mismo, es decir, 
dosa solicitud. I que alcanzaron brillante éxto 
Por la mañana, asaltando edificios | Presidía la de la plaza de la VI-
públicoa y oficinas particulares, y l |iai como siempre, la condese de Ro-
durante todo el día en las calles y i tnanones. a quien auxiliaban las se-
plaras más estratégicas, dieron las : ñoritas de Beltrán de Lis . Topete, 
señoritas postulantes una nota de Bustos. Pulg, y otras lindas mucha-
animación y de alegría. Todas He- 0has. 
vahan en el brazo izquierdo una Aparte de la, recaudación lucldí-
derón. Oasset. Pérez del Pulgar, L ó - | ad asim}sni0. el presidente del 
rlga. Ardanaz, Goicoechea y Sotoma-, Consejo señor marqués de Alhuce-
yor- | mas; el ministro de Estado, señor 
Otra mesa QTje se vió muy favore-; Alba>. el de ia Gobernación; el se-
cida fué la Instalada en la plaza de fior Alvarez, presidente del Coiigre-
Antón Martín, bajo la presidencia • So; el marqués de Pilares, vicepre-
de la señora de Espina. Hizo una j sldente del Senado, el alcalde de 
notable recaudación. I Madrid, el gobernador civil, el di 
Mas ¡a q u é pre gran 
ta. y al regreso, 4 81 habían 
muertos o heridos; 33 jefes y ofl 
dales los mandaban, y sólo tres vol-
vieron ilesos- a Ceuta; proporción 
trágicamente gloriosa, que aca«o no 
haya alcanzado ningún otro Cuer-
po, y en la que éste superó su .)ro-
De las mesas más Importantes fué ' rector de Qrden público v otras slg-: 51o 1Iiasado- c,0n el que sumó en to-
da la campana 1.(50 bajas de tro-
pa 9 9 de jefes y oficiales, de 
D E L A S PERSONAS C 
R E A L E S 
Cío! G51 soldados salieron de Ceu-isuerte y el que la sigue la mata, Prc-
pinalidad es como llama que dora to-
das las cosas, y que abre camlnitos lu-
minosos hacia los horizontes más obs-
curos. Su originalidad es como abeja | ia montaña donde se asienta la fe. y 
que hiciera el milagro díi sacar jugos 
ácidos de flores dulces. 
¿Y cómo la consiguió? 
Si se «le hiciera esta pregunta a E d -
gar Poe. uno de los más grandes espí-
ritus originales que el mundo ha co-
nocido, rpsponderfti Incontinenti: 
—¡Buscándo la . . . ! 
L a originalidad—pensaba él—no 
cosa de instinto, sino de paciencia. Ig-
noro lo que Cuyás opinará acerca de es-
ta cuestión, mas yo pienso como Poe. 
que la originalidad es lo mismo que la 
adonde van n parar todos los caminicos 
de dolor? L a últ ima paradoja de este l i -
bro se encierra en esta frase; "Bien 
crédulos ser íamos si no fuéramos cre-
yentes. . . !" 
Y todo su pesimismo, contemplado 
desde esta conclusión, pierde su carác-
ter hosco y se convierta en sonrisa. 
Cierto, un libro oricrinal. Pinceladas 
de este género las daba Silverio Lanza 
alguna vez; botonazos de esta clase los 
da Oómez de la Serna alguna vez;' mas 
el autor de este libro suelta los boto-
sido Iclsamente. on el modo de seguirla, en I nasos a su modo, pinta las pinceladas 
la forma de cogerla, en la manera do 
apartar a un lado toda clase de elemen-
tos que pudieran pallar su intensidad, 
su Impetu y su color, encuentro yo la 
raíz de otra CRractcrlstlcn del libro: lu 
de ser netamente cerebral. Canudo to-
a su gusto,' da a todo forma de vérte-
bra y enlaza todas las vértebras en mé-
dula es.plnal. Desde el principio hasta 
el fin. a lo largo de este libro, corre 
un jugo de fuerza y de poder. 
C. C A B A L . 
también la que ante la puerta del 
Ministerio de Estado presidían la 
vizcondesa de Vlllandrando y las se-
ñoras de Muñoz y Cantos. 
Enter' las postulantes figuraban 
las señoritas de Vargas Machuca, 
Santa Cruz. Murga y Díaz Merry. 
E l MiniPtro de Estado, sin que 
escapase ninguna de sus dependen-
cias, fué saqueado por las señoritas. 
Donativos hicieron el mlnlstero. el 
níficadas personalidades. 
los ! 
tres. Real, Pacheco y Gon- Que exigen desde sus tumbas glo- [ Regulares de Ceuta ha labrado el 
stfiez Tablas, laureados. rio?a<3 un homenaje de cuantos se i agradecimiento nacional, el amor al 
Tales hazaña'; exigían un pre Precien fle Patriotas y cristianos, i Ejército y a la Patria; amor que 
mió proporcional, y S. M el Rev Ese homenaJe liay tributarte a ¡ sentimos todos los presentes, tanto 
interpretando, como siempre el sen ! la memoria de 108 muíertos, hay que , más hondamente cuanto que', como 
regia la Reina doña María Cristina tJr nacional, concedió por vez prl- tributarlo a la memoria del llorado 1 en el momento actual, necesita de 
que vestía traje gris plomo v mora- mera a berzas indígenas, a esto teniente coronel González Tablas. > la veneración y del sacrificio de sus 
' de quien tanto esperaba la Patria; hijos". % 
Minutos después de las diez He 
gó, en automóvil, hasta la tribuna 
banda blanca, con la doble cruz an-j Rjraa de las señoritas, llovieron sobre i ""bsecretarlo y loa altos Jefes, como 
tltuberculosa. Hacían la recaudación 
por parejas: una señorita llevando 
el eestlllo de las flores—que ewto año 
eran de color azul con botón ama-
rillo en el centro—y otra con la hu-
cha, amarilla, también con la doble 
cruz roja. 
Las mesas petitorias ostentaban 
también la miflma Insignia y se ha-
llaban adornadas con plantas y .flo-
res. Agentes y guardias de Seguri-
dad y parejas de Exploradores acom-
pañaban en las mesas a las señoras 
que las presidían. 
f/OS R E V E S R E C O R R E N L A PO-
BLACION Y H A C E N DONATIVOS.— 
E N L A P L A Z A D E O R I E N T E . 
A las doce y media ealió de Pa-
lacio en un landean la Reine Doña 
Victoria, acompañada por sus au-
gustas hijas las Infai.tltas Doña 
Beatriz y Doña Cristina. 
Detrás, en un automóvil, Iban la 
las mesas Importantes donativos. 
He aquí algunos: 
De 1.000 pe?etas. cor.d^a d • Ce-
rr-icería y d. i Torcp-^, > Luca de 
Tena. 1.001. señor Morales; 500, 
Tirón ROM n^-;.: alcalde -1̂  Madrid, 
2F0: Banco E^pcñol de Croi'to 350. 
De 100: conresa de Mel'ni v To 
r"1?; condís de Yebes r SAnchea 
Ditlp; s e ñ ó o s de SemprAi, ^oler y 
Hermano. 
Tres eran las mesas Ins ia 'rdn e » 
el trecho compro/.dldo en^o la Puer-
ta del Sol y la Cibeles. 
L a primera, Instalada entre las 
callea Mayor y del Arenal, estaba 
presidida por la condesa de San Luis 
!a péñora viuda de Delgado y la mar-
quesa de Vlllabráglma. 
Aparte del Ministerio de la Gober-
nación, donde la recaudación fué lu-
cida, visitaron los establecimientos 
cercanos. 
•Tunto al Banco de España, encon-
tamhlén el embajador de los Esta 
dos Unidos, señor Moore. que fué 





L a mesa Instalada enfrente de la ! ^ »«$OtM Butler, Rodríguez Ras-
Unlversldad Central, se vió muy fa- cual y lllm,railte Barrera, 
vorecida por los donativos. A continuación, con un grupo de 
la Escolta Real, y «acompañada de su 
, ora- •* - ^..^w.tu muigenas, a 
do y a quien acompañaban el mar-: srupo la bandera de España cuvos 
qués de Rlsca! y la marquesa de ' ^0,ores bahían ya bordado' esos a los iefea y oficiaIes del sr\iT>o 
muertos en campaña. 
Para cumplir este deber, yo re-
quiero nuevamente el concurso, por 
modesto que sea, de todos los bue-
nos ciudadanos, militares y civi-
les . 
Entre tanto, pido a los que vivís, 
y que. por, ello, habéis de enarbolar 
Hoyos. L a seguía una sección de la bravos 
Escolta. nisimo su valor y lealtad y el 
A los pocos instantes llegó la in-! roj0 encendido de su sangre gene-
fanta doña Isabel, con su dama par- rosamente vertida. Pero era preci-
ticular. la señorita Margot Bertrán i so fl.ue no sólo en sus colores fue 
de Lys. • se nacional está bandera; y así no 
L A Y N I V E R S T D A D . — PLAZA i Seguía un coche a la ^ran D'Au- ^ i l f r o ^ P ^ P n n ^ , al í er°rco tenien-
D E E S P A S A . i ™ont' e.n Q"6 Íba? los ayudantes del | oonTaledentr a '^ de 8 9 t**0, 
hericlás. me 
diera al pue 
tease; dispos 
E N T R E G A V BENDICION DE 
BANDERA 
L A 
Y entregó la bandera al teniente 
coronel Alvarez Arenas, el cual, di-
rigiéndose al Rey, pronunció las si-
guientes palabras: 
"Señor: Yo. que desde hace mu-
Presidía la señora tía Montero 
Ríos, y actuaban como postulantes ; camarera mayor, la duquesa de San 
duquesa de San Carlos y el marqués ; trábase la mesa a cargo de los n -
de Bendaña. 
A la puerta de Palacio fué abor-
dado el coche de la Reine por varias 
las señoritas de Fernández de Here-
dla, Pardo, Pacheco. Guinea. Ortlz 
de ürblna. Montero Ríos, Sauz Ar-
mendarlz y otras. 
Algunas de estas señoritas estu-
vieron en la Universidad y en el 
Ministerio de Gracia y Justicia. 
Presidían la mesa de la plaza de 
Es.pafia artísticamente adornada con 
plantes y flores, la señora de Rol 
(don RoTello). y la señorita fPurifi-
cacíón Barranco. 
Actuaban de postulantea. secun-
Carlos. en otro coche a la gran D' 
Aumont, l legó la Reina doña Vic-
toria Eugenia que vestía elegantí-, 
simo traje blanco con adornos de 
armiño y sombrero del mismo co-
lor. 
Las augustas señoras fueron re-
cibidas al pie de la regia tribuna y 
convirtió en tesumeiitarla 
ello, con doblo fervor mo 
el deber de formular una solicitud 
en este mome-to —sintiendo quo 
la insignificancia de mi persona, ma-
yor aún que la de mi voz. impida 
que ésta llegue a todos los ámbitos 
de la Península—, no para pedir 
a los españoles su óbolo, que no 
se necesita para el regalo de esta 
acompañadas luego en ella, por e r enseña, sino para cumplir del ma 
presidente del Cotíiéjó, el ministró jor modo posible una deuda de gra-
titud; y así tendrán testimonio de 
señoritas del puesto petitorio que en 
la plaza de Oriente, frente a la puer-
ta del Príncipe, presiden la marque-
dadas por boy-seonts, las bellas se-
queses de Cañada Honda y de la | ñoritas de Martínez y Ladrón de 
Frontera, a las que auxiliaban las se- ¡ Guevara, Esrobar. Herrera. Beren-^tiñoa 
ñoritas de Gálvez Cañero. Linares, guer. Hermlda. Toca. Sol. Roca y 
Escribá de Ronraní. Alonso Zabala, i oteras. 
de Estado,, el de la Gobernación, el 
presidente del Congreso, el marqués 
de Pilares, el alcalde, el goberna-
dor civil, el director de Orden pú-
blico, los marqueses de 'a Torreci-
lla y de Viana y otros altos pal^-
Daha guardia a la tribuna regia 
Bustr.mante. ¡con la clásica mantilla española. 1 res OJeda y González Tablas. -edia. •tlfil 
este acto todos los jefes, oficiales 
clases y soldados d*1 este grupo' 
aquí presentes en su casi totalidad 
heridos, muchos varias veces* v 
como los de hoy. los de ayer,' qiie 
.ahora desemi>pñr.n otros mandos, 
Pero hay otro?, los que duermen 
el sueñp de los justos, sepultados 
unos, abandonados otros, para ver-
güenza nuestra, en tierra enemiga 
por más hlen de laurel que funeraria, y ¡ en los campos africanos y que i 
3 en que España les envía en prenda de será abandonada a los enemigos 
ulteriores y más duraderos testlmo- I porque los oficiales españoles incui 
nios del agradecimiento r.acional. carán en los que van a llevarla \ 
En actos análogos, los donantes | defenderla la lealtad y el amor a 
ponen en reglas manos las bande- , Españá y a sus Reyes que ya han 
ras, para avalorarlas y engrande-1 acreditado. 
cer la merced recibida; en el pre- Mi mando es una continuación 
senté. S . M. el Rey. sin duda reco-1 del camino que dejó trazado el glo 
nociendo que no os ha dado nada rloso González Tablas. Inspirados 
a que no tuvleráls derecho ganado ! en BU noble proceder, a Imitarlo 
con sangre y que os reconoce cuan- encaminaremos nuestra conducta 
do os ha permitido cobijaros bajo Tengo la seguridad de que del 
honor que ahora nos concede Vues-la misma bandera que cubre a to-
das las fuerzarf del Ejército, me or-
dena que, con la representación que 
tra Majestad no os arrepentiréis 
nunca, porque las tropas de mi man-
ostento, os la entregue dlrectamen- : do corresponderán siempre a él con 
te. como lo lago. «u lealtad y su ardimiento. 
Señor teniente, coronel —excla-! Y ahora permltidmé. Señor, que 
mó. dirigiéndose al teniente coronel en vuestra presencia exprese ál se-
Alvarez Arenas, jefe del grupo de ñor duque del Infantado y a loa «e-
Regulares—, os entrego esta ban- i -.. 
dera, que para vuestro grupo da ¡ (Pasa a la pág. U L T I M A ) 
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E L V I C I O F A T A L 
(POR JO«E V I L A D I L ) 
Manú el sabio dijo que FO es 
grande y poderoso y para él, 
las cosas má* ocultas son transpa-
rente© como las crltalinas aguas 
del lago donde se bañan las almas 
que habitan el Devaloka o quinto 
paraíso y que devuelven a los an-
cianos la Juventud y la energía, lle-
vando a lae almas fuertes hasta a 
las puertas del Ignoto paraíso. 
E n la sagrada flor del loto, ha 
leído Fo los misterios más recón-
ditos de la" naturaleza y en esas 
noches en que la luna se duerme, 
Fó por la luz esplendorosa de las 
estrellas, ha descifrado las rautas 
escrituras que el dedo del gran Ser. 
había trazado sobre el vestíbulo 
aúreo del Edificio Juvencible. don-
de tiene su trono de diamantes la 
Sabiduría que purifica el corazón 
y es el centro de todos los seres; 
Fó ha enseñado a los hombres que 
el verdadero mérito consiste en co-
nocerse y dominarse a sí mismo. E l 
ha dicho que el hombre que sabe 
dominar los deseos de la carne, es 
verdaderamente grande en este 
mundo de las pasiones y de los vi-
rios, ya que por la naturaleza to-
dos somos iguales y solo la educa-
ción, la ciencia y la virtud elevan 
a los unos sobre los otros. 
Compadecido Fó del estado de 
los hombres y deseoso de tender 
la mano de su poder a los que se 
revolvían en la laguna Impura de 
la ceguedad y de la ignorancia de-
terminó descender por tercera vez 
a la tierra y verificar su t'iltima 
transformación; luego, ascender 
para redimir a los hombres y apro-
ximarlos en el recinto de la inte-
ligencia, la unión y la sabiduría: 
para realizar esta obra Fó eligió 
a Maya la .hermosísima doncella 
cuya belleza daba color al sol y cu-
yos radiantes ojos eran negros co-
mo la noche sin luna. 
Entonces nació Darma el prodi-
gioso, que ya hombre consagróse por 
completo a la predicción de las mis-
teriosas máximas; hierbas y raices 
formaban su único alimento; la 
malva seca y el hidromiel; eran su 
manjar y bebida favoritos; apenas 
comía la malva, sentía una dulce 
emoción que embargaba todos sus 
sentidos, que una alegría inmensa 
Inundaba su ser y que su cerebro se 
depejaba del peso de las ideas y ad-
quiría una lucidez que le hacia pe-
netrar el secreto de las cosas ocul-
tas; ver delante de sí un cielo sin 
nubes y leer en el corazón de la 
humanidad, como en un libro abier-
to por la mano de angeles de color 
de oro. 
Darma agradecido, 12evó-«!gunas 
hojas a la boca de Maya, su dormida 
madre, que poco a poco masticó, 
sintiendo también las emociones de 
lo desconocido. 
Al despertar Maya, contó a su 
esposo Fó que oía una dulcísima 
música y un coro de argentinas vo-
ces y veía que un elefante blanco, 
circuido de esplendores, atravesaba 
majestuosamente los aires, llenando 
de luz el mundo entero; una lluvia 
de flores, de fragancia nunca sen-
tida, 'caía por doquier a su paso. 
E l gran Fó supo comprender y 
perdonar imponiendo a Maya y a 
Darma el exceso por colectivo, has-
ta que murieron extañ-iados entre 
las garras de aquel vicio. 
¿Cumplió Fó con su deber de es-
poso y de padre? 
Efectivamente cumplió con el 
precepto humanitario; "reprime el 
vicio ageno, cuando puedas repri-
mir el tuyo propio, dice Moisés": y 
San Pablo dice, en su Epístola; 
"castigar con la violencia el vicio 
es el peor de los daños". 
Dignatarios encargados de ha-
cer cumplir la Ley en nuestros días, 
a vosotros van dirigidas estas fra-
PPÍ: apiadaros de los Infelices mor-
finómanos que peregrinan de dro-
guería en droguería y se humillan 
hasta besar las plantas de los Ma-
rá aubministradores de las drogas 
heróicao: infelices ellos que han 
caído en poder del vicio y bajo el 
dominio de sus explotadores. Para 
estos el castigo reclama todo el peso 
de la Ley. 
D E S D E MI R I N C O N 
L a Sonata del Dolor (1 ) 
Cohucelo es un poeta soñador y 
vehemente. 
Las nobles exaltaciones de su es-
píritu las traduce su pluma vigorosa 
y no con prosa de oro, sino con pro-
sa dulce y armoniosa y con versos 
sencillos y bellísimos. 
Leí con emoción " L a Sonata de! 
Dolor" un ejemplar de la cual, lie-
go a mis manos, amablemente dedi-
cado . 
Tesoros de su alma ardiente y ge-
nerosa dejó en esa obra que ya fue 
estrenada en Cuba,—la patria «del 
autor;— no hace mucho tiempo. Hny 
escenas brillantes y heirmo:;as. La 
escena final, ,es sobre todo, muy hu-
mana. . . Y aunque el amor no Í S 
precisamente, ,más grande que el 
honor como dice Cohucelo, es si 
tan fuerte, tan inmenso como el 
honor y en su obra, tenía que triun-
far el amor, por que estaba repre-
sentado por una criatura inocente, 
víctima de los convencionalismos «̂ X 
dales. Y entre esas dos PotenciaiJ 
quo tan amenudo suelen encontrarse • 
desafiándose implacables, en la ŷ 'B 
da de los hombres, Cohucelo con muyi 
buen sentido y mejor pórazón le ^ j 
el triunfo al amor. . 
Cohucelo dedica su obra a nuestroB 
Diiector y hay en la dedicatoria-
afecto hondo y sincero para PepuB 
y justas aspiraciones del autor q^B 
yo apruebo y cuya realización 
muy cerca. 
¡Ojalá, que el triunfo corone euil 
esfuerzos! 
Consuelo Morillo de Gqvantes. 
( D — 
¡ " L a Sonata del dolor". 
por 
Pedro José Cohucelo 
Editorial " L a Nacional" 
Neptuno 6 4.— Habana. 
esta 
Aspecto que presenta el nuevo departamento del popular establccimienti) " E l EiicantoMi de los señores So-
lis, Entrialgo y Compañía, durante las audiciones musicales que allí se cHcbrau semanaSmeAtei Al 
fondo del salón se vé la tribuna levantada para la orquesta. 
DE CAIBARIEN 
Distribución de Premios 
En los salones de la Colonia Es-
pañola, con una suntuosidad esplén-
dida y ante una distinguida concu-
rrencia, se efectuó la distribución de 
premios a los alumnos del Colegio que 
tan acertadamente dirigen los R R . 
Hermanos IVftrietas. 
Al llegar al amplio edificio de la 
Colonia Española, los concurrentes 
fuimos recibidos y acompañados por 
los antiguos alumnos del Colegio. 
A las tres p. m. dló comienzo el 
referido acto quo ha sido sin disputa 
el de más lucimiento que hemos teni 
do por acá. Cumplióse el programa 
con exacta puntualidad, distinguién-
dose en la parte musical el Joven Ra-
fael Brú, que domina ei piano como 
un vérdadero maestro. También es-
tuvieron muy afortunados José R . 
García y A . García. Muy inspirado 
el Dr. Julio H. Smith en su discurso. 
L a nota culminante de la fiesta la 
constituyó los prenrios y notas obte-
nidos por el Joven alumno Paulino 
Osorio, que en todas las asignaturas 
obtuvo primer premio y sobresaliente. 
Hizo el resumen de la fiesta el R . 
P . Constantino siendo muy aplaudi-
do. 




E l Presidente de la Junta ae Edu- , 
cación, los Inspectores del Distrito y 
los directores y maestros de las E s -
cuelas una y dos de Alquízar 
B. L . M. al Sr. Justo Méndez, Co-
rrrespons-al del DIARIO D E L A MA-
RINA y tienen el honor de invitarle 
con su distinguida familia al acto es-
colar de la repartición del "Premio 
Martí" que tendrá efecto el domingo 
lo de Julio de 1923 a las tres de l£f 
tarde en los salones del "Círculo F a -
miliar". 
Aprovechamos la oportunidad "para 
reiterarle el testimonio de nuestra 
más distinguida consideración. 
Alquízar, 25 de Junio de 1923. 
Nota.—Es requisito indispensable 
la presentación de la Invitación a la 
comisión de puerta. 
Programa 
1 Himno Nacional. 
2 Discurso apertura por el Ins-
pector Provincial señor Gastón A. de 
la Vega. 
3 pes ia s por alumnos de la E s -
cuela 1 y 2 
4 Juguete cómico "Estudia y Tra-
baja", por alumnos de la Escuela 
mi mero 1. 
5 Coro " E l Abanico", pbr alum-
nas de la Escuela número dos. 
Repartición de Premios por el Al-
calde Municipal, Dr. Julio V. CoHazo. 
S O L E M N E E N T R E G A D E L A B A N D E R A 
(Viene de la pág. S I E T E ) 
O n o m á s t i c o . 
Celebraron ayer sus días dos ami-
gos de mi más íntimo cariño. 
Pedro Urra Prieto, Consejero Pro-
vincial a quien me unen hondas rai-
gambres de afecto y amistad y mi 
compañero de luches y fatigas en 
aquellos tiemipos de continua brega 
en la oficina. 
Me refiero a Pablo Melgosa. 
Hasta el vecino pueblo del Arlgua-
uabo vaya mi saludo cariñoso. 
Y una felicidad sin límites para 
los dos. 
Mendaz, Corresponeal. 
ñores que con él han contribuido 
a que este actos se celebre, mi 
gratitud por el preciadísimo presen-
te que de sus manos acabo de reci-
bir". 
Y dicho esto, el jefe de los Re-
gulares puso la bandera en manos 
del capitán ayudante, Sr. Martí-
nez Zaldivar. 
* A continuación, el doctor D. Ju-
lián de Diego Alcolea, procapellán 
mayor de Palacio, vicario general 
castrense y obispo electo de Slón, 
revestido de pontifical, bendijo la 
bandera, terminado lo cual, el ca-
pitán Martínez Zaldivar transfirió 
la magnífica enseña al abanderado, 
teniente Vaquera. 
L A MISA P R E S E N T A C I O N D E L A 
B A N D E R A 
Siguió a esto la misa de campa, 
en la que fui oficiante el teniente 
vicario castrense D.- Delfín Salgado, 
a quien asistía el clero de Palacio. 
Durante esta parte de la solemni-
dad, y antes, desde que iba a co-
menzar la bendición de la bandera, 
los Regulares Indígenas fueron tras-
ladados a espaldas del altar, en 
tanto que los elementos europeos 
del grupo se mantenían en el lugar 
donde desde el principio estaban si-
tuados . 
Durante la misa, la banda de mú-
sica del regimiento del Rey ejecutó 
a la perfección bellísimos trozos de 
E l príncipe Igor. 
Terminado el santo sacrificio, 
avanzó, hasta colocarse al lado de-
recho del altar, un grupo de heridos 
de Africa, que fué aplaudido por el 
público. Y ya rehecha la fuerza de 
Regulare^, acercándose a ella su 
Jefe, a quien seguía el abanderado, 
dijo: 
"Soldados: España nos entrega 
esta bandera, que prometemos defen-
der hasta verte la última gota de 
nuestra sangre. ¡Viva España!" 
Tras de lo cual, los Regulares, 
con sus fusiles y tercerolas, hicie-
ron ocho salvas. y marcharon a 
colocarse para tomar parte en el 
desfile. 
Enviamos nuestra cordial felicita-
ción al R. H. Director H. Tiburclo 
de la Peña, felicitación que hacemos 
extensiva a los demás hermanos del 
Colegio y también a los alumnos 
premiados, deseándoles a unos y a 
otros Iguales triunfos en lo futuro. 
E . F . A. 
A V E N T U R A S D E DON PANFILO 
P O R J A C O B S S O N 
DE SABIOS ES MUDAR DE INTENCION 
H O T E L R E G I N A 
AGUILA, 119, (frente a "Fm de Siglo") 
— D K — 
J O S E Á L V A R E Z 
(Expropietarío del CosmopoGta) 
Hermosas habitaciones con baño, servicios y telefono. Co-
cina para tocios los gustos dirigida por un experto maestro cu-
linario y precios muy moderados. 
H á g a m e una v i s i ta , s i n Gompromlso 
A V I S O 
Sirvo un Table D'Hote del 1-112 a. m. a 2 p. m., por 
$0.80 que satisface y asombra al que lo toma y de 6 a 9 p. m. 
por $1.00 una cena superior. • Mis cocineros son lo mejor de 
la República. Mi fama es mundial. 
P R U E B E N 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérve lo si está sano y cúrelo si está enfermo, 
Proveedores da S. M. D. Alfoneo X I I I , de utilidad pública deade 189 4 
Gran P r m l o «a las Exposiciones de Panamá y San Francisco 
MR « 
Eh D E S F I L E 
Su Majestad el Rey. con su sé-
quito, trasladóse al lado izquierdo 
de la tribuna regia, dando frente a 
la parte central del paseo, y comen-
zó el desfile en dirección a la glo-
rieta del Angel Caído, por este or-
den: 
E l capitán general, con sus E s -
tados Mayores y escoltas. 
Sección ciclista. 
Los Regulares indígenas; prlne-
ro, los de Infantería, muy ergui-
dos y alineados, y llevando perfec-
tamente'el paso; luego, sus tambo-
res y la Xuba, cuyos extraños so-
nes no carecen de cierto encanto; 
la bandera, con escolta mandada por 
un oficial Indígena, y el escuadrón 
de Jinetes, multicolor y vistosísimo. 
L a división de Infantería, man-
dada por el general Suárez Inclán. 
Primera brigada general Saro, re-
gimientos del Rey y de León; se-
gunda brigada, general D. Federi-
co Berenguer, regimiento de Saboya 
y Wad-Ras; tercera brigada, mixta, 
general Dabán, regimiento de Infan-
tería de Covadonga y batallón de 
Instrucción. 
Brigada mixta, al mando del ge-
neral Moreno Gil de Borja, y com-
puesta por el segundo de Zapado-
res, el primero de Ferrocarriles, Q! 
batallón de Radiotelegrafía, el 14 
tercio de la Guardia Civil y las Co-
mandancias de Intendencia, Sani-
dad y Brigada obrera topográfica. 
L a división de Caballería, manda-
da por el general Cavalcanti, y com-
puesta de los regimientos primero y 
12 de Artillería ligera, a cargo del 
general Acha; los nlgimientos de 
Húsares de la Princesa y de Pavia, 
e! grupo de Instrucción y el primer 
Tercio de la Guardia civil, de Caba-
llería, mandados por el general Ca-
banellas. 
E l general Sanjurjo, que estaba 
entre el público, de paisano, fué re 
conocido y aclamado por la muebe 
dumbre. 
• En varias partes del paseo.el pú-
blico aplaudió a los Regulares y tam-
bién a los generales Cavalcanti y 
Cabanellas. 
Terminado el desfile, que resultó 
lucidísimo, y que terminó poco an-
tes de la una y media, el Rey ee re-
tiró a caballo como había llegado, 
entre los vitorea del público, y la 
Reina descendió de la tribuna, sa-
ludada por estruendosas salvas de 
aplausos-
DOS D E T A L L E S D E L D E S F I L E 
Durante el desfile de las tropas 
se registraron dos conmovedores de-
talles, que produjeron honda emo-
ción en cuantas personas los pre-
senciaron. 
Al pasar el comandante jefe leí 
tabor de Regulares de Ceuta. Sr. 
García Martíuez, por frente al gru-
po constituido por los oficiales que 
habían pertenecido a dichas tropas 
y por el ten'enté coronel Sr. Millán 
Astray, todos los que formaban di-
cho grupo vitorearon con entusias-
mo al comandante, que. como es 
sabido, resultó herido en un com-
bate, habiendo sido ascendido por 
sus heroicos actos de guerra. 
También al pasar por delante del 
citado grupo, al frente de su com-
pañía, el capitán de Regulares D. 
Pablo Martín Alonso, que fué ayu-
dante del heroico González Tablas, 
el teniente coronel Millán Astray 
dió un viva al glorioso jefe do los 
Regulares, que fué unánimemente 
contestado. 
B A N Q U E T E E X P A L A C I O R E A L 
Como oportunamente anunciamos, 
se celebró ayer noche en Palacio 
Real un banquete en honor de ¡os 
jefes y oficiales del grupo de Re-
gulares de Ceuta. 
E l acto se efectuó en el comedor 
de gala, asistiendo 116 comensa-
les . 
Los principales puestos fueron 
ocupados por el siguiente orden: 
Derecha de S. M. el Rey. S. M. 
la Reina doña María Cristina, (a 
pitán general de la región condesa 
de Almodóvar (dama de guardia de 
S. M. la Reina), coronel don Emi-
lio Canis, duquesa de la Victoria, 
DIARIO DE LA MARINA 
. S O C I E E A D ANONIMA 
De orden del S r . Presidente se cita a 
los señores accionistas de esta Compa-
fíía para la Junta General extraordi-
naria que habrá de celebrarse en el edl. 
ficio social, a las cuatro de la tard» 
del día dos de Julio próximo a fin dt 
tratar sobre la instalación de la nueva 
rotativa, las obras de ampliación del 
I edificio social y el financiamlento d» 
las expresadas obras. 
Habana, Junio 26 de 1923. 
• • 
K l Secretarlo, 
Manuel Abril y Ochoa. 
5d-27 5t-27. 
comandante D. Angel González Ta-
blas, señorita Bertrán de Lis (dama 
de guardia con S. A. la Infanta doña 
Isabel), comandante Gabriel de Be-
nito, capitán Sr- Castro Gonzilez, 
grande de España de guardia, con-
de de Campo Alange; capitán don 
Sebastián Pardini, capitán D. Má-
ximo Bartomeu, intendente de la 
Real Casa, conde de Aybar. 
Izquierda de S. M. el Rey: S. 
A. la infanta doña Isabel, subsecre-
marquesa de Hoyos (dama de guar-
tario de Guerra, general Barrera; 
día con S. M. la Reina doña María 
Cristina), teniente coronel D. .Ma-
nuel Carrasco, marquesa de Urriui-
jo, teniente coronel D. Pedro Po-
deroso, señorita María Benavente 
(enfermera), duque del Infantado, 
comandante D. Emilio Rueda, ca-
pitán D. Pablo Martín, grande da 
España, de guardia con S. M. la 
1 Reina dona María Cristina, marques 
¡de la Laguna, capitán D. Rodrigo 
¡ Peñalosa, y secretario de S. M. el 
Rey, D. Emilio María de Torres. 
Derecha de S. M. la Reina do-
ña Victoria: S. A. e linfan^e D. Al-
fonso, duquesa de Talavera, -iuipie 
| de Tetuán, marquesa de Viana. te-
niente coronel Núñez de Prado, da-
ma particular de la Reina doña Vic-
toria, teniente coronel D. José Rua-
no, comandante D. José Delgado, 
marqués de Bendaña, capitán D. 
Rodrigo Amador de los Ríos, mar-
qués de Urquijo, capitán D. Juan 
Pereda, Vaquera, Torres, Osorio, 
Mendoza, teniente D . José Rumio 
Gamir y oficial mayor de Alabarde-
ros. 
Izquierda de S- M. la Reina do-
ña Victoria; ministro de la Guerra, 
general Aizpuru; Duquesa de Saa 
Carlos, jefe del grupo de Regula-
res, teniente coronel Alvarez Are 
ñas; marquesa de Bendaña. tenien-
te coronel Luis Pareja, dama parti-
cular de Su Majestad la Reina do-
ña María Cristina comandante Sr. 
García Martínez, capitán don Pahlo 
Martínez, general Miláns del Rosch, 
capitán D. Manuel Vierna, cnpi'án 
D. Antonio Cuesta, tenientes D. Ma-
rio Méndez, D. José Longoria y el 
alfjérez de complemento D. Rafnel 
Sánchez Guerra; procapellán maynr 
de Su Majestad y el mayordomo de 
servicio, conde de Arcentales. 
Las cabeceras de la mesa epta^sn 
ocupadas por los margueses de la 
Torrecilla y Viana. 
Durante la comida Interpreté la 
banda de Alabarderos escogidas pie-
zas de su repertorio. 
A la hora del café concurrieron 
representaciones de todos los Cuer-
pos de la guarnición. 
D E GUARDIA E N E L R E G I O AL-
CAZAR 
Las fuerzas que constituyen e! 
grupo de Regulares de Ceuta pres-
taron ayer servicio de guardia en 
Palacio. 
A efectuarse el relevo salieron a 
la terraza de la plaza de la Arma-
ría Sus Majestades los Reyes D. Al-
fonso y doña Victoria y Su? Alte-
zas el príncipe de Asturias e in-
fantitos. 
También se encontraba en ¡a te-
rraza el presidente del Consejo. 
E l numeroso público que se ha-
bía congregado en la , plaza «le |* 
Armería para presenciar el desfilo 
de las fuerzas moras tributó una ca-
riñosa manifestación de simpit'a 
a las Reales personas. 
a n M i g u e 
Cajas de 2 4 ' , y de 96; í botellas. H A „ . QT7 p , ™ , ^ VIAS DIGESTIVAS Y URINARIAS - - LA MAS FINA DE MESA 
™AG.* S U P E D I D O A V I C E N T E S I E R R A . 10 de Octubre No. 5 6 3 . / . T e l é f o n o M 
[Cerveza: ¡Déme media "Tropical"! 
